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Dostití 1° de j u l i o próximo se ha rá 
cargo de la Agencia del DIARO DE 
LAMABINAOU Santiago de las Vegas, 
el Sr. 1). Mariano Mar t ínez Calderón, 
con quien se se rv i rán entenderse los 
señores suscriptores en la expresada 
ciudad. 
T a m b i é n en la misma fecha se h a r á n 
cargo de la Ageueia de este periódico 
en Guanajay, los señores Pola y Gon-
zález, cesando, por renuncia, el señor 
don Bernardo Pé rez . 
Habana, 28 de Junio de 1897.—El 
Administrador, J . 31. Villaverde. 
Telegramas por el catle. 
í SEIlVICiO TKLEeRAFICO 
Diar io cíe l a M a r i n a . 
A L JíiAEÍll"- PE L A lUAiíI.N.V. 
ÍÍABAIIA. 
T E L E G R A M A S L E ANOCHE. 
I0TICIAS DEYALOUES. 
PLATA NACIONAL: 801 á 81 poí 100 
Compa. Vendí 
Madrid, 3 julio. 
E N S A N S E B A S T I A N 
L a Familia Heal ha sido muy cariñosa-
monte rGcibida en San Sebastián. 
D E F I L I P I N A S 
Un telegrama recibido de Filipinas, di-
ce que las partidas insurrectas que exis-
ten en les mentes de Sibul bajaron a1 
llano á buscar víveres y que, alcanzadas 
por nuestras tropas, so les hicieron 54 
bajas. 
C A L M A 
Eoina mucha calma en la política. 
C A M B I O S . 
E n la Bolsa so cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas á 32'63. 
Nueva Yorlc, 3 de julio. 
MR. L E E . 
Dicen de "Washington al I l e i ci ld que 
el Cónsul general de les E . Unidos, en la 
Habana, Mr. Lee, debe llegar á dicha 
ciudad antes que la conclusión do esta 
quincena, con objeto do conferenciar con 
Ms. "Woodford respecto á las actuales 
condiciones de la isla de Cuba. 
No se cree que regrese á la Habana; 
pues pronto irá á sustituirlo Mr. A l -
drich. 
N U E V O S A G R E G A D O S . 
Es fácil que Mr. Alger nombre un nue-
vo agregado militar para la Embajada de 
Madrid, y animismo que acompañe á éste 
un agregado naval; en cuyo caso ambos 
deberán ir á la Península sin llevar sus 
familias. 
L A S T A B I E A S 
Ha concluido la primera lectura del 
b i l í de las tarifas en el Senado, y se es-
pera que concluirá definitivamente el es-
tudio do dicho M U durante la semana 
próxima; después de lo cual pasará á la 
Cámara de diputados para que ésta tomo 
en consideración y discuta las enmiendas 
del Sonado. 
Esta ccrporacicn ha adoptado una re. 
solución por la cual so invita al Presi-
dente Me Kinley á que indague cuáles 
son los motivos por que se prohibe la in-
troducción del tabaco americano en Fran-
cia y en España. 
Hay otra enmienda por discutir, por 
la cual ge concedo una prima de un cuar-
to de centavo por cada libra de azúcar do 
remolacha fabricada en los Estados Uni-
dos durante cinco años» 
No es fácil quo pasen las enmiendas, 
sino después de las próximas fiestas. 
B O L S A D E PEODUCTOS 
L a bolsa de productos de Nueva York 
cierra muy ñoja en la cuesfón de granos» 
iWnCJAS COMERCIALES. 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligacionas Ayuntamiento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotocáriaa del 
Exom o. Ayt iü 'Umien to . . . . . . . 
BilMés Hipotecarios de la Isla 
4í» Cuba , 
ACCIONES. 
Danoo Bspa&ol de la Isla de 
Cnba 
¡Sanco Agricoia. 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Reg la . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y - J á c a r o . . . . 
Gompn.ííía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla... . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de CienfuegoB y Villaclar» 
Compañía del Ferrocarril Ur-
b a n o . . . . . . . . . . . . 
Compañía del Ferroeastll áói 
O e s t e . . . . . .K. . . . . . . . . . . . . . . . 
Qompaflía Cubana de Almnbra-
brado de Gas , 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Consolidada.... 
Compañía de Oas Hispano-A-
merica^á Consolidada-, t t n . i . , 
Bo^oS itipotecarips Conveni-
dos de Oa« d ü n ó o l i d a d o . . . . . . 
Reánoíía de Aiúcar de Cárde-
fiftfii.... 
Compañía de Alamacenes do 
Hacendados.. . . . 
Smpreaa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana , . , 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía do Almacenes da 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibaraá Holguln 
Acciones. 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano & 
Viñale». —Acciones . • • 
Obligaciones 







































60 á 100 
Nominal 
Nominal 
Julio de 1897. 
infició inetgorigico de Marina. 
Observaciones del día 3 de Junio 
de 1897 
" H A B A N A 
8 í m . 
12 m. d. 
4 p. m . . 
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K . N . 
I d . 
Pates 
oubrt. 
Temperatura máxima á la sombra 310Ü 
al medio día de ayer. 
Id. mínima id. 2ü"0 á las G p. m. 
Lluvia caída en las veinticuatro horas del 
día de ayer 0'5 mím. 
Obsemoionos do las 8 a. m. en las esta-
donss siguientes: 




















































d las 5k de la tarde. 
Osizas española), JÍ $15.50. 
CeuteaeS; á $ 1.77. 
Deftcuonto papel comércíaí, (50 <]¿v., íí 4 por 
cientOt 
Cambios sobre LcMulros, GO 'J¿v.? banqueros, 
ri $4.85!. 
Idem sobre Fíirí^ (JO (1/v., banqueros, ñ 5 
francos Vil . 
Idem sobre Hatnbar?^ 66 fl/v,, baíiaueros, 
íí${)5J. 
liónos registrados rt'i los Tlsía'íos Uailos, 4 
porcieoto, ;í 117Í, e^-ciipÓ/l. 
Ceníríín^a-, n, 10_, po'. ÍXI, c^sío y íletc, 
á . 2 i . 
Ccnlrífiig-iio 611 j)lav:ii,á :'< ' . 
Regalar .1 buen rcilno, e.-i plaza, á tf. 
Ázücarde miel, ca \ÚA'SA\, á i í í . 
El mercado, íirznc. 
Mieles do Cáb i , e-i bocoyes, noíní'ádt'. 
Mauteca del Ooŝ e, eu ¿«rceroliis, á $10. SO 
Harina patent Aliniicsoüu ÍÍ $4.1í 
Londres , Julio 2. 
Azíícar de remolacba, á Hí(>J. 
Azfica» coatríai "i!;, pol ÍKÍ, á 10. 
Consolidados, ¡í U 2 | , BxViBte'réS» 
Desouenio, üauco l'.í'ílaierra, 2. por 100, 
Ciiatropor 103 espauol, sí Gif, ex-iiiterés. 
r a r í s , tTiif io éi 
lienta » por 100, ñ. 104 IVaacos 2$ ets. ex-
íntérés. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
Y ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
i t S T A D O M A Y O R . 
A N U N C I O . 
• Sin resultado la subasta celebrada ayer para ad-
f jmiiear el servicio de reconstrucción de un muelle 
I contiguo al varadero del Arsenal, la Bxcelentísima 
! Junta Económica del Apostadero en sebión del 
I propia día tuvo á bien resolver que se repita 
j bajo las mismas condiciones, ó sea al tipo de 
í $6986*07 oro abonables á su terminación, y demás 
í clr'uisulas que so expresan en el pliego que queda 
| expuesto en las Oficinas de esto Estado Mayor todos 
9 los días hábiles de once de la mañanad tres d é l a 
} urde. Y dispuesto astmismo que diabo acto tenga ¡lugar Á las dos de la tarde del viernes próximo 9 del , íicrual, se avisa por este medio & quienes pueda 
I interesar el mencionado servicio, paca que acudan 
j con sus proposiciones .1 la mencionada Corporación 
I que estará constiluida al efecto. 
j llabanaS de Julio de 1897.—Julio Pérez y Pereia. 
I 4 4 
C O M A N D A N C I A G E N E K A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E TkA H A B A N A 
Y ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
ANUNCIO. 
Desierta la subasta celebrada ayer para adjudicar 
la construcción y colocación de ana roja de hierro 
en la pared interior de la Galera del Arsenal, acor-
dó la Exema. Junta Económica del Apostadero en 
sesión del propio dia repetirla bajo las mismas con-
diciones ó sea . i tenor del presupuesto importe de 
$733'17 oro, que juntamente con el pliego respectivo 
so encuentra de manifiesto en las oficinas de este Es-
tado Mayor á diaposición de los licitadores todos los 
dias hábiles de once de la mañana á tres de la tarde. 
Y dispuesto asimismo que dicho acto tenga lugar el 
viernes próximo 9 del actual á la una de la tarde; se 
avisa por este medio á quienes pueda interesar el 
| expresado servicio para que acudan con sus propo-
r siciones & la mencionada Corporación que estará 
| constituida al efecto. 
j Habana 3 de Julio do 1897.—Julio Pérez y Perera. 
i 4-4 
Q O T I Z A Q l Q m S 
Oaub 
D E C O H H K D O H B S 
Casnbios 
1« á 17i p . « D . 6. 8 div 
• p .g P. á, 60 d^v 
ESPAÑA 
I N G L A T E R R A 20] 
F R A N C I A 6í á 7 Í P - S P - Í Í 3d{v 
A L E M A N I A 5i á 6 p . § P , á aA\v 
EisTADOS U N I D O S . . . lí) d lO^p .SP . á, 3 d^v 
Di ' -bCÜENl 'O M E R C A N T I L 
Cexs.trífugas (3.3 g;̂ .̂arapo. 
Folarización 96.—Saooa: á 0,517 de peso en oro por 
l l i kilógramos. 
A z ú c a r de mial . 
Folariíaoión 88.—A. 0,10o do pcao eu oro por l l i k i 
logramos, según envase. 
Asúcasr xnascabadí». 
Oomtin & regular refino.—No hay. 
Sres . Corredores de semana, 
D E CAMBIOS.—Don Goillerinó Bcnet, depen-
diente auxiliar de corredora 
D E FRUTOS.—Don Jnsn C. Herrera. 
£ a copia—Habana 3 de Julio de 1887.—Bl gín-
il€0 Presidente Interina- J. PeterBÓn, 
O R D E N B E L A P L A Z A . 
Servicio para el dia 4 
EJERCITO. 
J E F E D E VIÍilLANCIA. 
nJSI i'omandante del 10? de Artillería, D. Fernán 
do Corradi. 
VISITA DK HOSPITAL. 
'1'.' IJatallón de Zapadores Minadores ler. capitán. 
AYUDANTE D E GUARDIA. 
El 2V de la Plaza, D . Rafael Menéndez. 
UI AGINARIA-
E13V (te la misma, D. Juan Maclas. 
R E T R E T A S . 
En el Parque Central, Cazadores de Valladolid. 
En ol -lJase.o del Prado: Cazadores de Isabel la 
Cáttftiea', 
En el Vedado: Cazadores de Tarifa. 
En Guanabacoa; Cazadores de Arapiles. 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA. 
E l Ser. l istallón da Cazadores. 
J E F E D E DIA. 
E l Comandante del mismo, D. Sandalio Perlacia, 
E l General Gobernador, Bosch.— Comunicada. 
El Comandante Sargento Mayor. Juan Fuentes. 
?tOrEI£TO 13E L A B . A B A N A , 
ENTRADAS. 
Dia 3: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vap. americano 
Mascott.?, cap. Alien, trio. tons. con 
Barcelona y escalas en 43 días vap. esp. Be-
reuguer el "Grande, cap. Larrañaga, trfp. 47, 
tons. 3, Í02: con carga general, á C. Blancb y 
Cp. 
Puerto Rico y escalas en 11 días vap. español 
Moriera, cap. Vínola, trip. fil, tons. 1,172: con 
carga general, á sobrinos de Herrera. 
S A L I D A S 
Dia 3: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Masootte» 
cap Alien. 
Para Nueva York vap, amer. Yucatán, cap. Rey-
nolds. 
Movimiento da pasajero». 
L L E G A R O N 
De T A M P A Y CAYO HUESO en el vapor 
am. Mascotte. 
Sres. D? Angela García y 3 más—Ramón Enci-
nosa—Domingo Villamil—Francisco H e r n á n d e z -
Margarita González—C. Núüez—Félix D. Nüñcz — 
C. üguilar—América Peralta de Vega. 
S A L I E R O N 
Para CAYO HUESO y T A M P A , en el vapor 
mericano Mascotte: 
ií^Sres. D!.1 Inés de la Torre—Esperanza Diaz Moni 
taoo—Enrique Lindo—Aquilino Fraga—Rafae-
Mendoza y Sra—Cesar Atienzo—Francisco Barreal 
—Raimundo Barreal—María de J Berna!—Petro-
na Valdés—Asunción Romero—Manuel Betancourt 
—José Dosal—Bernaado Barcenh—María Alvarez 
—Francisco Prieto—Icabel Loreto—Julio Armoua 
—Paula Rodríguez—Manuel Goezález Qjijauo. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 3: 
De Santa Cruz gol. Joven Manuel, pat. Barrera, 
con 320 sacos carbón y efectos. 
Gibara gol. Moralidad, pat. Suas, con 300 sacos 
carbón, 300 caballos leña y efectos. 
S. Morena gol. Matilde, pat. Alemán, con 200 
socos azúcar. 
S. Morena gol. Isla de Cuba, pat. Enscfi at, con 
600 sacos az(icar. 
CanaSÍ gol. Josefina, pat. Simó, con 80 bocoyes 
tniel. 
Despachados de caTaotajo. 
Dia 3: 
Para Sagua gol. Amalia, pat. Molondro, 
Sagua gol. América, pat. Santa Ana. 
Sagua gol. Joven Victoria, pat. Padróu-
S. Morona gol. Emilia, pat. Cabré. 
Matanzas gol. Dos Hermano?, pat. Esteva. 
S. Morena gol. M? Teresa, pat. Alcmani. 
B-aquos q.ae se lian despachado. 
Para Tampa, via Cayo Hucso,vap. amor. Mascotte, 
cap. Alien, por G. Lawton, Childs y Cp.: con 
1/5 bultos viandas, frutas, víveres y efectos. 
Buques qu*» han abierto registro 
Para Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
ven, por Bridat, Moutrbs y Cp-
Colón y escalas vap. esp. Panamá, cap. Qae-
vede, por M . Calvo. 
Veracruz vap. esp. Alfonso X I I I , cap. Goror-
do, por M . Calvo. 
Barcelona bea esp. María Teresa, cap. Casa-
novas, por Sea Román, Pita y Cp. 
Buques con registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap. Alsina 
apor JBalagacr. 
Nuev •York vap. esp. México, cap. Oyarvide 
por M . Calvo. 
Panzaeola, vap. ing. Nympbaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
te^ui, cap. Ugarte, por M. Calvo, 
——-Nueva York vap. esp, Panamá, cap. Quevedo, 
por M . Calvo, 
Montevideo berg. esp. Nuevitas, cap. Alsina, 
por P. Pagés, 
Nueva York vap. amer. Yucatán, cap. Rey-
nolds, por Hidalgo y Cp. 
Para Puenos Aires gol. argentinp Brake, capitán 
Creus, por Otamendi, Hn9 y Cp. 
Palizas corridas el dia de 2 Jul io 
XabaooB t o r c i d o s . . . . • . . . . > • » 375,410 
Gaietülas. c igar ros . , . . , , , . . . 37,000 
Pinas ba r r i l e s . . . . i . . . i 100 
Cueros líos 1,0C0 
Extracto de la carga de buques 
despachados?. 
Bultos, proviciones, viandasy 
efectos 175 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana 8 de Julio de 1897. 
IMPOSTACION 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencia con 
moderada demanda: se cotizan en latas de 23 lib do 
23 á 23 rls. y de 9 lib. de 23 á 26 rls. 
A C E I T E MANI.—Con buenas existencias. Se co-
tiza según maica v tamaño, á 7 rs. lata. 
A C E I T E DE CARBON.—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas do 8 galones, á $2-38; 
de 9 idem, á $2-64, y de 10 ídem, á $2-90 cj. Luz 
Brillante en cajas de 8 y 10 galones vale $3-13 y $3-
90 c\.—Bencina.—En .cajas de 8 y 10 galones $1-30 
y $1-70 ¿[. Estos precios son uetou, y en compraa do 
100 calas en adelante tienen el 4 por 100 D. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas / se 
cotizan las manzanillas de 3 i á 3.1 rls. cuñete. 
A G U A R D I E N T E DEISLAS.—So cotiza en cajas 
y garrafones á $8 á $6 respectivamente. 
AJOS.—Surtida la plaza: se cotizan los de 1? á 50 
cts. mancuerna; 2? á 37 cts. idem; y 3í \á 31 cts. idm. 
Capadres á 50 cts. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Las existoncias son cortas y 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan de 2J á 2j 
ris. y en cajas de 12 pomos á 4 rls. uno. 
ALMENDRAS—Se detallan de 13Ü á $11 qt. 
ALMIDON.—Escaso y se cotiza de 10i á 11^ rs. 
arroba. 
ALPISi 'E.—Las existencias son buenas y los pre-
cios firmes. Se cotiza á $2!; qtl. 
ANIS.—Escasea y se cotiza á $7 qtl. 
ARENCONES.—Se cotizan de 25 á 26 cts. caja/ 
según clases. 
ARROZ.—El de semilla se cotiza de 8J á 8'i rs. ar 
Canillas viejo de HÍS á 11J rs. ar. y el nuevo de i0 á 
101 rs. ar. Valencia de 71 á. 71 
A V E L L A N A S Escaesan: se cotizan ne 6 á 3 rs. 
AVENA.—La nacional se cotiza á $2^ americana á 
$3 
AFRECHO.—El Nacional so cotiza á de $1-50 á 
$1-60 
AZAFRAN.—Se cotiza el puro flor de $13 á 14 y 
el compuesto de $1H á $12 libra, en oro. 
BACALAO.—£1 de Noruega clase buena se coti-
za de $5i á 6 c. Jlalifax, á $5¿ q. Robalo á $5.¡ y 
pescada inglesa á $5j qtl. 
CAFE.—Las existencias son buenas y se cotiza 
eegún clase de $18 á 22 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, se cotiza 
de $4 á $4 los 4 .1 
CEBOLLAS.—Las? del país de 26 á 27 rs. q[q. 
las existencias de Canarias y Galicia 26 á 28 reales 
según clase 
CIRUELAS.—Hay cortas existencias que se s o 
icitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Se ha surtido el mercado y la de-
manda ñopa .a de moderada. Cotizamos de $10 á 11 
quÍT\1 al. 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tencias, se cotizan de 8.1, á l l rs. lata, según marca. 
Los de Ehlbao, de 20 á 21 rs. 
COÑAC.—Francés : es de bastante consumo, y se 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
$11J á 11 cajas, según marca, y especiales á $26 caj a 
tipos á los que fijamos nuestra cotización. Los pro-
oedentes de Jerez también tienen mucho consuma 
en este mercado, y las existencias quo hay en pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clajii corrien-
te de $7 á $8 neto la caja do 1.2 botellas, según mar-
ca, y superiores de $10 ¡í $11 caja.—Los que se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en cajas, y á $4 en garrafones. 
ENCURTIDOS.—Los americanos surten el mer-
cado y se cotuan: caj is de 6 pomos grandes, $4; de 
12̂ 2 id., $5; de 12[4 id,. $3, y 1J caja, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
ESCOBAS. —Surten las necesidades del mercado 
las fabricadas en el país, que se detallan según clase 
y tamafio, de $1 á $4} docena. 
FIDEOS.—Los Peniusulares, de $05 á $7^ segfm, 
marca; los del país á $3^ los corrientes y $1^ los su-
periores. 
FRIJOLES.—De los negros, de Veracruz, hay 
pocas existencias y su demanda es recular, cotizán-
dose de 111 á 12 fs. ar.: de los Estaaos-Unidos, los 
blancos con firmeza en los precios so cot'/an de 9 á 
8 i rs. 
FRUTAS.—Las nacionales, desde $1-75 á $4, e-
gdn las clases y mareas. 
GARBANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
los chicos de 5.á 6 rs. ar., mediaros de 8 á 9 ríes, 
gordos superiores de 12 á Í8 rs. 
GINEBRA.—La do Amberes y Holanda, se coti-
za con regular solicitud, de $9 á $9^ garrafón y de 
$11 á $113 en cajas. La del país, de $3 á $63 ga-
rrafón. 
H A R I N A . — L a nacional do $8 á $9^. La america 
na de $10i á $11,! 
HENO.—Tiene fácil venta y se cotiza de $3i á Z\ 
paca. 
HIGOS.—Se detallan de 9 á 9 i rs. c. 
JABON.—El amarillo de Rocamora se cotiza con 
firmeza en los precios de $4 | caja. E l de Mallor-
ca, de Bosch y Valent, se reparte á $8 c. 
JAMONES.—El Melocotón y Ferns se cotizan de 
$19 á 20^ Qtl. 
LACONES.—Surtido y se cotizan con demanda, 
de $3í á 4^ docena, según su estado y clase. 
LONGANIZAS.—Regulares exist» icias y se coti-
za de ' i a 5 rs libra. 
MANTECA.— Cotizamo» tercerolas de $10J 
11 atl. . y lat.-vi Bfio-ún claBes. de $13 á I t idem 
M A I Z . — E l del Norte se cotiza de 64 55 cts. oro 
ar.iEl del país se cotiza dejai á 5 | rs. on ,., por estar 
bastante escaso. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamafio del envase, de $24 á 26 qtl. 
OREGANO.—Cotiramos á $15 qt 
PAPAS.—Las del país nominal. Las americanas 
36 rs. barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 35 á 38 
cts. resma; el francés so cotiza de 3 í á 40 cts idem, 
el americano de 28 á 30 centavos, y el del país á 45 
centavos. 
PASAS.—Surtid* y se detallan de 7 á 8 reales 
caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $7i 
á 7f qtl. 
SUESOS.—Buenas existencias el de Patagrás, se ra de $20 á 2Í,U quintal, y el de Flandes de 29 
SAL.—La molida y en grano se cotiza de 7 á 15 
reales la fanega. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 1^ 
á 1^ rs. lata, según clase y tamaño. En tabales de 10 
á 12 reales. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3i á 4^ caja, 
setmn marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves buenos surtidos, 
de $5i á 6 docena de latas, y pescado $4á 5. 
SALUHICHON.—El de Lyon, de 7 a 7 i rs. libra, 
y del de Arles de 4 á 4i rs. libra. 
TASAJO.-Precios firme Cotizamos de 19i á 19J rs. 
TOCtNETA.—Se cotiza esegán lase, de $13 á 14 
quintal 
VELAS,—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$6 y prandes á $11J '•<,» cutit» J caías 
VBRMOUTH.—El ^orino se cotiza de $7i á 10, 
caja, sepún marca. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
V I N O NAVARRO.—Buenas existencias y cotiza-
mos de $42 á 16 pipa. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
838 á 39 pipa. 
Saja SGntsrafes con «í Qobiom© 
f r aacés . 
Fara Y«rscrRa díreélé* 
Saldrá para dicho prtorto sobre el día 5 de Julio 
el vapor francés 
W A S H I N G T O N 
capitán S S E Y A N . 
Admite carga á flote y pasftjerds. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas al viajar por esta línea. 
De máe pormenores impondrán sus consignatarios 
Bridat Moní 'E^s v Comp? Amarsrura míraero 5, 
4825 TOaVS* 10« 24 
A N T E S D B 
AITOIIO LOPEZ Y 
K L VAPOR CORREO 
>0 X I I I 
capi tán GOÜORDO. 
Mldrá para VERACRUZ el dia 5 do Julio á las 
dos de la tarde il&vando la oorrespondanoia pú-
blica y de oficio, 
Admite carga y pasaleros para dicho puorto. 
Los pasapertca aa entregarán al recibir los billete 
fie pasaje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úo salida. 
Las pólisas de carga se firmarán por loa oonsi^na-
tarioa antes de oorrorlae. sin cuyo requisito soráu a-a-
las. 
Recibe carga á bordo hasU el dia 5. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para est a línea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes v del 
orden y régimen interior de loo yapores de esta Com-
pañia, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, reclia 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta diaposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no He ve ola-
raménte estampado el nombro y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá, s i «oasl̂ afitarfo 
H . Cairo, (Mdos n. 38. 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n G - R A U 
saldrá para 
Puer to Hice , 
el día 10 de Julio á las 4 de la tarde llevando la 
oorrespondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Las cédulas so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 9 y los docu-
mentos de embarque hasta ci dia 8. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta líiioa como para todas las de-
más, bajo la cual puedon asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sua vapores. 
Llamamos 1» atención üo los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y réfomen interior do los vapores de esta Cora 
pañla, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1837. el cual dice así 
•'Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bultos da su equipaje, su nombre y el puerto de dea-
tino, con todas BUS letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
asi como el del puerto do destino. 
De más pormenores impondrá BU consignatario 
K . Calvo. Oficios n. 28, 
LINEA DE NUEVA YORK 
en eembinación con les viajes á Europa» 
Veracrnz y Centro América. 
£$0 harán ¿rea mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto loa dias 
I O , 2 0 y 30 , y del de Nueva "STork 
los dias I O , 2 0 y SO de cada mes. 
E L VAPOR-OOEEBO 
Ka 
capitán Aguirre 
saldrá para N E W YORK el 10 de Jnlio á las 4 de 
la tarde. 
' Admite carga y pasajeros, á los quo oe ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rutterdan, Amberes y de-
más puertos de Eurooa con conocimiento directo. 
La carga, se recibe bíista la víspera de la salida. 
La correspondeiicia solo se recibe en.la Adminio-
tracióu de Oorreos. 
KOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póiiza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajóla cual puodenasegurarse todos losefectoe 
^ue B9 embarquen en sua vapore». 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia ei articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía^ aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 da Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras 7 con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más porijienorea impondrá su ocnsiguatarlo 
M , Calvo, ófioios núro. 28. 
L I M DS LA HÁBAIA A COIM 
En combinación con los vapores de Nuev a-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y Tapo 
res do la coeta Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O E - O O f i E B O 
capitán QUEVEDO. 
Saldrá el dia 6 do Julio, á las 4 de la tarde, con 
dirección á los puertos de SANTlA€K) DK CU-
B A . COLON, CARTAGENA. S A B A N I L L A , 
PUERTO C A B E L L O y L A GUAYRA, admitien-
do carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todo» loa puertos del 
Pacífico 
La carga so reciba ol día 5 y los documentos de 
embarque el di» -i-
SALIDA 
T I N S H A H I O 
LLEGADA 
De la Habana ol día.. 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
Colón 14 
Cartagena. . . . . . . . 17 
mi Sabanilla 19 
Puerto Cabello... 21 
. . L a Guaira . . . . . . . . . '2'2 
Santiago de Cuba. 25 
A Santiago de Cuba el 
. . Colón 
. . Cartagena. . . . . . . . 
. . Sabanilla 
Puerto Cabello.... 
. . La Guaira....>..<<,. 
. . Santiago de Cuba. 
. . Habana 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden ase^u-arsetodos ios efectos 
que se embarquen en sua vapore». 
Llamamos la atención do los señores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de los vapores de|o8 
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministario de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre do 1887, el cual 
dice así: 
" l íos pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto do 
destino, con todas sus letras y con la mavor cla-
ridad." 
Fundándose on esta disposición, la Compañí» no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no Ueve cla-
ramente estampado ol nombre y apellido de su due-
ño así como el del puerto de destino. 
La oaríra se recibo el dia 4. 
15 m - i @ 
ATisoáles cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
quR sufran los bultos de carga quo no lleven estam-
paos con toda claridad el destiino y marcas dalas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal snvaBO y falta de prscinta onlos 
mismos. 
XH. ÍS m 
LINEA DE 7ÁP0BES 
T E A S A T L A N T I C O S 
os 
Pmillos, Izquierdo 7 Cp. 
E l grandioso y veloz vapor español de 6,000 tone-
ladas, caeco de acero y máquina de triple cupan-
sión 
capi tán O Z A M I 3 
Saldrá de este puerto SOBRE el 25 de Julio 
DIRECTO para los de 
C á d i s y 
Barcelona. 
Admite pasajeros en sus M A G N I F I C A S y ex-
pléndidas CAMARAS. 
También admite un resto de carga ligera incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles (le San José. 
Informaran sus consignatarios L . SAENZ Y 
COMP.. Oficios n. 19. 
Este vavior admite pasajeros con billete directo 
para Canarias, trasbordando en Cádiz á otro de la 
misma empresa que tiene salidas fijas para dichas 
Islas. 
L . Saenz y Comp., Oficios 19. 
O 887 19J1 
i i lEÍEAB XJIAS A N T U C A » 
X &OX*FO D E M E X I C O . « 
Salí rsiete i !p mies. 
De H A M B U E ^ O el 6 de cada mea, parala Haba 
con escala en P Ü S R T O - R I C O . 
La Empresa admite Igualmente carea para Matan 
zas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba r o ñ a l 
(iniei o'io puerto do la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siampra quo haya la carga aufleiento para 
ameritar la oscala. 
También sorecibo carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isía de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam, Am-
beres, Birmingnam, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Oopenhagen, Gónova, Qrimaby, Manchester, Lon-
dres, Nápoles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentas da la 
Compafiia en dionos puntos para más pormenora». 
í?ftra H A VES y HAMBÜRGK), con eaealM »-
yontuales en H A I T I . SANTO B O M I N G O T 8T. 
THOMAS. SALDRA 
«17apo; ccm>9 alemán, fia 
capitán . . . . . . . . . . 
fedame carga par» 10a clíadoa puertos fSwabién 
toransbordos con ooaocimiení.nti diraotci gara un grvn 
aímero de puertos de EUROPA, A M E R I C A D S L 
3¡ÜR. A S i i , A F R I C A y A U S T R A L I A , sogdn p»s-
sianorea g^Ea facilitan en le. casa oonsignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en daa'üsi 
no toca ai vapor, será trasbordada en Hamburs*^ 
m el Havre, i conveniencia de 1* EzanreBa. 
Esto rapos* feasía n^ova orden, no sdaalte íftíft' 
tero». 
La carga oe recibe por ol muelle de Caballería. 
La conospoadenola solo se recibe poí la Admlnla-
traoión de Corroo». 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTB. 
Sita Empresa pono á la disposicinn de ios señores 
cargadores sus vaporea para recibir carga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur dé l a Isla de 
Cuba, siempre quo la carga que sa ofrezca sea sufl-
oiento cara ameritar la escala. Dicha carga sa ad-
mite para H A V R E y H A M B Ü R G O y también para 
cualquier otro pnnto, con trasbordo en Havre 6 
Hamburgo á conveniencia do la empresa. 
Par» más pormenores dirigirga ft sua consignata-
rios: E N R I Q U E K E I L U Ü T Y COMP., San Igna-
cio u. f» .̂ Haofjj». 
n ws in«..i8 Mv 
A 3^ew T o r k en 7 0 horas, 
os r á p i d o s vaporea correos amer icanos 
M A S G 0 T T 1 Y 0 L I 7 B T T B 
Uno do estos vaporas saldrájda este puerto todos ios 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tarapa, dsnde so toman los trenes, 
liogando los pasajeros á Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savana jñ, Charles-
ton, Richmond, Washington, Piladelfia y Raltimore. 
So venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta & Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despuchan p asa-
portes después do las once de la mañana. 
AVISO.—Para couvenieacia do los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos do los Us-
ados Unidos estará abierto hasta última hora, 
Lawíoni CMds y Comp., 8. ea C 
C 9:̂ 5 fim-Ul 
G O I P i i ! 
Companía inglesa de Seguros de incendios y de Wda 
L i n e a 
Servicio regular de vaporea corrao a morlcano» an-
tro loa pnertoB siguientes: 
Nueva York, Cienfuegos, i ampioo, 
Sabana, Pioírreso, Cumpoche. 
Nasaau, Veracruz, Frontera. 
Santiago do Caba, Tuipan, Lagur1*. 
Salidas de Naova York parala Habaui i Tampioo 
todos les miércoles á las tres d é l a ttc i? ? para la 
Habana y puertos da México, todos i sábados á la 
uua de la tardo. 
Salidas do la Habaaa para Nueva Jfork todos los 
jueves y sábadoB, á las cuatro de la tarda, como si-
gne: 
Y U C A T A N Julio 8 
Y U M U R I « — 8 
SEGUR ANCA — 10 
D R I Z A B A — 15 
CONCiiO ., - . . o . — 17 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . ~ 24 
8ARATOGA — 24 
Y U C A T A N — 29 
V I G I L A N C I A . . . — 31 
Salidas de la Habana para puertos de Mél ico to 
dos ios jueves por l a mañana y para Tampioo direo-
tamento, lo» lunas al medio dia, como sigue: 
O R I / A B A asiir, ¡iBnaaKnaBSH JullO 5 
8ARATOGA — 8 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 11 
V I G I L A N C I A „.,>.,.... — 15 
V17 O A1-!' AI*-» «cruDasoiiiKS««!tivaB9VKis 'T? I 1 
JTDMURI — 22 
SEGURANZA — 2S 
DRIZABA — 29 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad do sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La oor-^r MiAvVetoié 
admitirá ónicamento en laAdministr i - i i xnAde 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibae'i >, .\ <> r d Ca-
ballería solamente el día antes «le la fecha da la ai -
liJt y si ü imi te carga para Inglaterra, Hambor • 
go, í í u H u e u , Amsteraan, Rotterdam, Havre y Avn-
ber; t ; iWénco Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
n e i r o > « vnof.i mientes directos. 
FLETES.—El flote do la carga para paertos do 
México, será pagado por adelantado eo moneda ame-
ricana ó su egulralente. 
E S T A B L E C I D A E N 1 8 0 9 
S I T U A C I O N EIST 31 D S D I C I E M B R E D E 1896 . 
Capital y fondos acumulados oro $ G1.772Í(K»9 
Capital suscrito, por cobrar 
Proínios ó iutcreises de seguros do incendio de 1896 
Siniéstros en el mismo año . . . i . ^. ^ 





Total de siniestros indemnizados en Cuba hasta 31 de Dbre. de 189C.. oro $ 1*492.273 
Los fondos acumulados en la Sección de Seguros de incendio, son independientes de los de vida y 
viceversa. 
Se aseguran fincas urbanas,, establecimientos mercantiles é industriales, frutos ó efectos en depósito; 
en el muelle ó en la Aduana, buques en puerto con carga ó sin ella, ó eu dique; carbón mineral bajo to-
cho; BATEYES D E INGENIOS, M A Q U I N A R I A Y FRUTOS. 
Las pólizas de esta Compañía no solamente cubren el riesgo de incendio sino ol do desprendimien-
tos eléctricos y explosión de gas del alumbrado aunque no produzcan incendio. 
N O T A : E s t a C o m p a ñ í a no hace seguro áe vida en la I s l a de Cuba. 
Agente general: A Q U I L I N O ORDOS EZ. 
La Casa Fue va, Cuba números 76 y 78, esquina á Obrapía. 
C 877 alt ^ • U 13-27 Jn * 
So avisa á los señores pasajsros que para evitar 
ouarentena en Nueva York, deban proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. Borgass en O-
bisnon. 21 (altosl. 
Fara más pormenores dirigirse á los agentes, H i -
dalgo y Comp., Cnba númroB 76 y 78. 
1 891 6 m - l . l l 
ÍS 
tS9 
VAPOR E S P A Ñ O L 
capitán D . JOSE V I R O L A S 
Bsldrá de esto puerto el 41a 6 de Julio á las 4 





y Santiago d® C cib». 
Reciba osrga hasta las dos dé U tnrao de), dU de 
salida. 
OONSIGNATARXOB. 
RmeTitas: Sra». Vicente ííodrtgp.ea f U? 
Puerto Padre: Sr. 1.». Francisco PJá y Picabia 
Gibara: clr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. J uan Gran. 
Baracoa: Ores. Monés y C? 
Guautílnamo: Sr. D. José do loo Rios, 
Cuba: Brea. Gallego Mesea y O?. 
Sodeapach» por asa Armadoras Saa ¡Ptdto ss. 6, 
16 312-1E 
Vapor í6J)on Juan" 
V i a j e s semanales entre la Habana 
y Matansas 
con escalas en Sta. Cruz y Canas í . 
SALIDAS DE MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de 6 :í 7 de la manan a. 
SALIDAS DE LA HABANA. 
Todos los martes y viernes de 6 á, 7 de la mafiana-
Para mas informes: Sobrinos de Herrera, San Pe-
dro 6. 15-30 Jn 
Spnnísh Amenoau tflgfci n»d J'ower 
Compajiy consol ¡dated. 
SECRETARIA. 
Habiendo participado D. Manuel J . Morales ê  
extravío del bono número 2,8So de los emitidos por 
esta Compafíia. se^ún escritura de 11 do octubre de 
1890, inscrito íí su nombro, soicitando al mismo 
tiempo que so drelaro nulo dicho bono y se le pro-
vea do un titulo que supla al extraviado, se hace 
público por esto medio .y ssgdn acuerdo de la Junta 
Directiva, que si en el transcurso de 30 d<as, á con-
tar desde dita fecba, no se presenta reclamación 
alguna conbra dicha solicitud, se accederá. ¡I e l l i , 
declarando nulo y de ningún ualor ol repetido bono 
y sus en pon es. 
Habana, julio 19 de 1897.—El Secretario general 
Emilio Iglesia. 492(1 4-3 
Empresa cíe Almacenes de depósito 
por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á 
todos los senorol HCCÍOUI Stas paru la J unta poncral 
ordinaria que hade celebrarse el lunes 12 de Julio 
ntrante, á la una del dia, en las oficinas de la Comp? 
ah Ignacio mím. 50, entresuelos. En dicha Junta 
se daiá loolura d í a Memoria de las operaciones so-
ciales realizadas cu el año de 1816, se nombrará la 
Comisión Glosadora de cuentas y se procederú, d í a 
elección de dos vocales propietarios y dos suplontcá 
que han cumpli lo su término reglamentirio y se 
rutará además de cuantos particulares se crean 
oouvenicntcs. 
l lábana Junio 23 de 1S97.—El Secretario, Manuel 
Francisco Lámar. c 952 3-3 
capitán D. M A N U E L GINESTA 
Bal&ri do este puorío el dU 10 da Julio X las 







Spanish American Light and Power 
Ccmpany consolidatéd. 
A D M I N I S T R A C I O N 
La Junta Directiva do esta Compañía, dispuesto 
¿favorecer cuanto es posible á los señores consu-
midores, acordó en sesión de ayer otorgar desde el 
censo del presente mes, ó sea del que deberá pofier-
al cobro en el inmediato mes de agesto, los bene-
ficios siguientes: 
Í9 E l precio del gas que se aplique á motores y 
cocina se rebaja al precio de 8 centavos en oro el 
metro cúbico ó sea á $2-26 en oro el millar de pies. 
2V Se descontará el 3 por 100 en sus adeudos 
respeetivor, á los consumidores de gas, bien sea a-
lumbrado ó motores, que satisf igan sus cuentas á 
presentación de los 20 primeros días de cada mes y 
en la especie que correspande. 
39 Se bonificará igualm uto con el descuento de 
y medio por ciento á lo i consumidores de alum-
brado eléctrico que paguen sus respectivas cuentas 
en los términos expresados en el número anterior. 
Lo que por disposición de la J unta Directiva se 
hace público para general conocimiento. 
Habana. 19 de julio de 1897.—El Administrador 
Gencr.''l, C. Delgado. 
Cn919 la2-d2-3 
Asruadilia y 
Las pólkas para la carga de t r . w i í s salo os adn? i 
tea hasta el dia anterior de 1% salid?.. 
CONSIGISATABIOa. 
¡JucTitas: Bras. Vicente Rodrígsayr jr Cf?» 
Gibara: Sr. D . Manuel d» Silva, 
Baracoa: Sres. Mcnés y Cr 
Cnba: Sres. Gilloao Wasa ff O? 
jfort-Au-Prii.ce: Sres. J. B. Travieso y C? 
PnortoPlata: Sres. Sucesores do Cosme BatUe. 
Ponoe: Sres. Prit io Lundt y C? 
Mayagliez: Sres. Schulíe y C? 
Agiadilla: Sres Valle, Jioppisoh y O? 
Puerto Rico: S. D . hnimz Duplas . 
Be despacha per sua AjrmaHeras. fl. Píjdva n ? 
E I F S E S A M Á P O M F Á m i e 
C o r r e o s de l a s AÍIÍÜIÍ?.» 
Y 
ROIiíOTOS I>ll UWiiBMBA. 
It inerario d© loat dos viajes s e r a -
jes que efectuarí'-.n. ¿Los vapores de 
esta Enxpresa, entre este puerto 
y los deSagraa y Caibariésx 
•VAPOR 
C 0 S M 1 B l 1 1 E S 1 M 
capitán D . JOSE SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del mueWo de Luz todos loa 
martes á las 6 de la tarda, directo para Sagua á cu-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, aa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, <• donda l l e -
gará los jueves al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Calbariéu los viernes por la maflan» 
llegando á Sagua el mismo dia do cuyo puerto 
partirá airecto para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mañana. 
capitón N. QONÍ5ALBJ5. 
V I A J E D E I D A . 
Este Tapor saldrá del mueilo da LUT: todo» los 
sábados á las 6 de la tarde, directo pora Sagua, á 
donde l legará los domingos á las 9 de la manan 
continuí 'naü el mismo dia viaja á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunas al amanecer. 
RSTORWO. 
Saldrá de Caibarién ios martes por la mañana y 
llegará á Sagua el mismr» dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará ios mlérco 
les, por la mañana. 
NOTA: Tanto el precie del transporto de la car-
ga de Isabela á Sagua, corao el dei lanchage en loe 
puertos de Cárdenas y Caibarién, será da ouoctr. 
de ostn Empresa. 
T A R I F A D S FASAJiSS, 
De Habana 6 C á r d e n a s . . , , . 9 B.80 en primera, 
De Habana á Cárdenas.,.,™ „ 3.00 en tercera. 
De Habana á Sagua „ 8.50 en primara. 
De Habana á Sagua....o.,., „ ¿.36 on tercera. 
Do Habana á Ca iba r i én . . , . „ 18,00 en prinxora. 
Da Habana á Caibar ién . .» , „ 8.50 en terouíív, 
CON81GH A T A RIOS. 
iffisvC&rdanM: ESaribcna, FCrw y C> -v 
En Sagua: Miguel Gonuálea Sarmieata, 
Ka CaiDarién: Sobrinos de Henars. 
So desageha por sus armadores, S.Pedro n. S. 
b l 512-lfl! 
Vasco-Navarra de Beueíkeiicia. 
Por acuerdo de la Directiva so convoca por ter-
cera vez á Junta general extraordinaria para discu-
ir y aprobar, eu sú caso, el proyecto de nuevo Re-
glamento, para ol domingo 4 de julio próximo, á la 
una de la larde, en los salones uel tíaslñp Español . 
Siendo necesaria la coacurreuoia do la tercera 
parte de los socios, y reconocida la necesidad im -
poriosa do uu nuevo Reclámenlo, la Directiva rue-
ga encarecidamente la asistcuiíja, á ün de poder 
constituir la Junta. 
Habana, 28 de junio de 1897.—El Presidente, An-
onio M? Artiz. Cn 881 6-29 
Est reñ imien to , 
• DEL ' 
Son purafmmíe yegcíales, 
Son azucaradas,' 
Son purgantes. 
Nadie debe estar sin un pomito de 
Pildoras Catárticas dol Dr. Ayer, 
para poder tomar una pequen;!, 
dosis, á los primeros síntomas do in-
digestión, y evitar así un sinnúmero 
do eniermedades. 
l 'rcparadas por el T>v. J . C. A y e r y Oa., 
L o w e l l . Mnss., 12. U . A . 
PRIMER PREMIO EN LAS 
Exposiciones Uiwersalss dy Barcelona y'üiiicago. 
I E Í J L . X I E & X I S 
C o m p a ñ í a de seguros mutuos con-
tra iacendio. 
La Comifián nombrada eu ¡a primera aesióu do la 
Jneta general ordinaria verificada el 2.'i de A b r i l 
próximo pasado para el examen de la MenjorÍRry 
glosa de las cuentas del ar¡o 189(5, ha terminado su 
cometido. 
Lo que pongo on conocimiento de los 8re«. Aso-
ciados, citándoles para la segunda («osión que 
ha de tener efecto á la una do la tarde del dia 
nueve del entrante Julio on las oiicínas de la Com-
pañía, Empedrado u. 42, en esta Capital; en cuya 
sesión se dará lectura al infonue de la referida Co-
misión y so resolverá sobre la aprobación de la Me-
moria y cuentas mencionadas, advirtiendo que uerití 
válidos y oldigatortos los acuerdos que se adouten, 
cualquiera que sen el número deles ooucurtehtetf. 
Habana 2 de Junio de 1897.—El Vice Presidente, 
Francisco Salceda. C 803 nh 15-7.1 n 
8, 0 'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E R O Á D E B E S 
I-Saccn pagos por el cable 
facilitan cai tas cié c r é d i t o 
Oirán letras solire Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Rom:!, Vened >, Florencia, Nú-
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltar; BremMi, llambur-
K0, Paría. Havre, Nantes, Burdeos. ,•. • • ! -, Cille. 
Lyon. Mójico. Veracruz, San Juan de Puerto Hice, 
otív, etc. • 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas la» copitales y pueblos; sobro Palma 
do Mallorca, íbisa, MahoH y Santa Crna do 'r -ne-
rlfe. 
Y E N KSTA 
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara. 
Caibarién. Sagua la Oran de, Triuidad,. Gienfa esíosj 
Sanotl-Spiritas, Santiago do Cuba, Ciegp do • .... 
Manzanillo, Pinar del Uío, O ib; . :' Princij)©., 
Nuevitas. 
C 8Í)3 r.m-l J l 
GIROS D E L B T E A S 
C U B A N U M . 48. 
E N T R E O B I S P O Tt O B H A P X A 
0.808 6 m - l . I l 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, osquina á Mercaderos. 
HACEN PAGOS i'OH CABUS 
facilitan cartas de créd i to y g iran 
letras á corta y larga v i s ta 
sobre N E W Y O R K . POSTON. C H I C A G O , S A N 
PKAKCISCO, N K W ORLEANS, M BJ U O. SAN 
J U A N D E PUERTO RICO. L O N 1 ) l i K S , P A R I S , 
BURDEOS, L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R O O , 
B R E M E N . B E R L I N , V I B N A A M S T B R U A N , 
BRUSELAS. ROMA, N A P O L : ' - . M I L A K , GE 
NOVA, etc., etc., asi como sobre todus laa c ijnlales 
y pueblos de 
E S P A X Í A K ISXiAS C A H A R I A S 
Además, comprany venden en comisión REN 1 • <•> 
ESPADOLAS, FRANCESAS é INGLESAS. MO-
NOS de los ESTADOS U N I D O S y cualquiera otra 
clase de valores públibOS.-
0 700 78 18 K -
a 
1 0 8 , A G U í A K . 1 0 8 
ESQ. A A M A R G U R A . 
H a c e n pagos por el cable, facil itan 
cartas d© crédi to y giran l e tra» á 
corta y larga vista. 
sobro Nueva York, Nueva Orleans. Veracruz', V- ' i i 
oo, San Juan de Puerto Rico, Londres, i ,sis. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, í.' 
Milán, Gínova. Marsella, Havre, Lille, v 
iSaint Quintin, Dicppo, Toulouso, Vonocia, Floren-
cia, Palermo, Tarín, Mesina, etc, así como sobre 
todanlas capitalee y poblaciones do 
E s p a ñ a ó I s l a s Canar ias . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Establecida el a ñ o 1S555. 
O F I C I i S r A S : E M P E 3 D H A D O , 4=2 
Capital responsable en o r o . . . . . . . . . $ 25.(512,025.50 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ ll-l.273,50 
Siniestros pagados en oro $ 1.27Í.086,89 
Pagado á D. Pablo Tió por ol si-
niestro de las accesorias y cuarte-
ría en el Vedade calle 1 enure 19 
y 21 ocurrido el 2 do Mayo último )>663.'i0 
Pagado á D . José García l'nmarino 
por las averias que sufrió la casa 
Príncipe Alfonso 47 por el sinies-
tro ocurrido el 13 del mismo 436.75 
Pagado á D . Gumersindo Galgura 
por el sinieítro de la sombroreiía 
Príncipe Alfonso u. 47 ocurrido 
el 11 üel mismo 6,267.73 
$ 1.281.454 50 
Pólizas expedidas en Junio de 1897. 
ORO. 
1 á D . Frructuoso Rodríguez y Rio 
1 á D. Gregorio Rodríguez Pérez 
1 á D. Francisco del Rio y Caobo 
I á D Jasio P. Mojardin 
3 á D. Felipe Cuervo Arango 
1 á D. Miguel Macías 
1 á D . José Jul ián de Osma 
1 á D . José Garrió y Suárez 
1 á D . Feo. Fernandez y González 
1 á D , José Suarez do la Campa y Don 
Ramón de la Campa y Alvarez.. 
1 á D. Manuel Togle 
1 á D1.1 Pilar Suarez y López 
1 á D. Ramón Rodete 
1 A D. José García y García 
1 á D . Manuel López y Menéndez 
1 á D . Hilario Piñero Laraaroto 
1 á D . AntV Fernandez y Fernandez 
1 á D. Manuel Fernandez Menéndez 
1 á D . Josó Antonio y D. Cipriano Prei-
jó y Pérez 
1 á D . Josc Lago y Posada 
1 á D . José Félix Presas y Vall-llo-'eras 
3 á Da Mercedes Cruz y Valdés vda. de 
Dole y D'.1 Isubel Dole y Alvarado. 
1 á D . Evaristo Gutiérrez Campa y Me-
lle da 
1 á D . Cipriano Reaguda y Barreras 
1 á D? María da los Dolores y D ^ A l e -
jandra Otermin 
1 á D!.1 Maria de los Santos Grandes viu 
da de Raiúoútei] 
Pizarra 30 dt; Caballería. 
Neceñtando adquirir ente regimiento 800 morra-
les do pan, se hace saber por este medio para MI"1-
los señores que deseen Incer prono-ñcioucR lo 
tfien antes do las diez de la mañana del día 7 del 
actual, que tendrá efecto la subasta ante ia j t inta c-
coaómica del cuerpo, estando de manifioslo e! plie 
go do condiciones y modelos aprobado* por la 
subiuspección del araia en o^ta mayoría, á lo.s i q t-
les deberán suietarso los lioltadores. 
Habana. 3 de jul io de 1897.—El Gomaudajxtfl 




























Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos vncroautile.B, y terminado el ejércicio social 
en 31 de Diciembre do 6adá año, el que ingrese solo 
abonará la parte proporcional correspondiente á ios 
dias que falten para su conclusión. 
Habana 30 de Junio de 1897.—El Consejero D i -
rector de turno, Eligió Natalio Vil lavicencio—La 
Comisión Ejecutiva, Victoriano Ayo—Juan Pala-
J^cios, C 956 alt 4-6 
BatallÉ ProÉio i l k la B a t e 
A N U N C I O 
Declarada desierta la subasta para el sutnimstv0 
de los art ículos qua entran en la confección de los 
ranchos y el pan y carne, por la falta de ii.v. n b ü d 
en la Jauta económica que tuvo lugarel día 21 del 
pasado junio, y dispuesto por el Excmo. Sr. Gooeral 
Subinspector del Arma, so saque nuevamente 1 coísr 
curso .dioh* licitación, los señores que deseen pre-
sentar propoEiciones para el referido euministro, 
podrán nacerjo bajo pliego cerrado que remitirán & 
la expresada Junta hastá la ha rá que se reúna ésts 
para el acto de la subasta quo tendrá lugar el •(> del 
presente mea, á las ¡los de la tardo, y bajo las bascf 
que, estarán de manifiesto er¡ el despacho del señor 
Presidente, l e r Jefe del Batallón Provisional de la 
Habana, desde ol día de hoy; ademas, y para (¡no 
puedan mejor hacer sus proposiouea, tendrán i 
senté que los pagos se efectuarán clenti i d é l a 86-
guoda quincena del mes siguiente al que eorri qiandá 
el suministro y que del cumplimiento de estos pígo 
responde la Caja de la Subiuspección. 
Las proposiciones del suministro podrán h-vcorse 
en junto ó sf paradamente p^ra emi.i uno do los De-
pósitos de t ranseúntes (Morro) Gonvalecieijtea (Re-
gla) y Sección <le Ordenanzas, ojdaiido por uno. ó 
dos de los referidos smninistros, tegún couyenga á l 
lieitador. 
Habana, 2 de jul io do 1897.—El Teniente Coronel 
Presidente, Jul io Casiiüo. 
V, 953 ' 10-3% 
Muy Benéfico Ouenío Militar 
de Orden Público. 
Autorizado este Cuerpo para Procc*^T.AJ.8, i5?^'^ 
pra de once caballos para la secón,:-], . ^ 
mismo, se hace saber que desdo esta focha qued 
abieiU la subasta en el lugar que ocupa d'cha irni 
dad (Infanta esquina á Estcveí ) to.l..-. •••> • 
biiea de tres á cinco d i la tarde, oa cayo 
den ser presentados por uu dueño los c-ab*r' ' • 
letigau en venta y reúnan las condioioii^(^J1'*nieü-
tlVHabana. de junio de 1890.—S^^P1^11 Comi-
sionado, Filiberto Llinás. > ^ 
Cn 874 
DIARIO DE U MARINA. 
nO)Il.\fiO 4 BE JULIO 1)E 18»!. 
DEL GOBIERNO 
E n vano han negado, en vano 
negarán los intransigentes de to-
das las épocas, la malévola hostili-
dad con que siempre tratan á los 
elementos liberales, y sobre todo á 
la parte más sana de los penin-
sulares, que quieren vivir en rela-
ciones de fraternal cariño con los 
leales hijos del país. 
L a situación polít ica creada 
por los odios y rencores de los in-
transigentes, trae aparejado un es-
tado xocial extremadamente lamen-
table. No parece sino que se tra-
ta de dos castas diferentes, incom-
X)atibles la una con la otra, á me-
nos que la dominada incline servil-
mente la cerviz, y se resigne á so-
portar su triste suerte. De ello se 
resienten necesariamente las rela-
ciones individuales, que debieran 
inspirarse en sentimientos de afec-
tos y simpatías, pues no hay justos 
motivos para lo contrario, entre 
miembros de la gran familia espa-
ñola; pero que, hasta en causas 
muy agenas á la polít ica producen 
necesariamente frialdad, alejamien-
to y animadversación. 
Por esto sin duda ha dicho E l 
Nacional de Madrid: "Si la causa 
de la guerra fué el excesivo predo-
minio de un p a r t i d o . . . . " Por eso 
recomienda, un poco tarde por cier-
to, á los constitucionales, que se-
cunden los propósitos del Gobierno 
para vigorizar la autoridad y el in-
jtlujo de la Junta Central del par-
tido autonomista, á fin de que pue-
da atraer á la legalidad á los cuba-
nos extraviados. Los reformistas 
no necesitamos esa exci tación. De 
seguro que á tal intento no se pres-
tarán los constitucionales; y muy 
e á n d i d o ha de ser E l Nacional, si 
ha concebido semejantes esperan-
zas respecto de un partido que, 
merced á la polít ica de odios con-
tra los auloüomistas y reformistas 
ha alcanzado absoluta preponde-
rancia. 
¿I>ero qué necesidad tiene el Go-
bierno de valerse de los constitu-
cionales para adoptar una política 
tan justa, tan previsora, tan inteli-
gente y acertada como la que aquel 
periódico define? Basta que el go-
bierno se proponga alcanzar esos 
resultados, para que lo consiga, 
aun cuando los constitucionales más 
é menos directamente formulen o-
posición. Los elementos liberales 
del país, constituyen la inmensa 
mayoría, como se probó en las últi-
mas elecciones provinciales en que 
la opinión liberal obtuvo el 80 por 
100 de los sufragios. 
Con el censo actual, y con el que 
resultará si la rectificación se veri-
lica, y las elecciones se efectúan, 
bajo la dirección de los ayuntamien-
tos que hoy existen, el voto no será 
leal y sincero, ni robustecerá el 
prestigio do los autonomistas, ni 
faci l i tará el medio de atraer á los 
extraviados á la legalidad nacional. 
As í , pues, lo primero que debe ha-
cerse es sustituir los actuales ayun-
t iumeutus coa comisiones uiunioi-
pales, compuestas de personas de-
signadas por el Gobierno, por par-
tes iguales, entre los tres partidos 
pol í t icos de la Isla. 
Oonjuntamonte es preciso sepa-
rar de sus puestos á aquellos Go-
bernadores Civiles y á otros fun-
cionarios, que fueron enemigos de 
las reformas y de los autonomistas; 
pues mal puede creerse en su since-
ridad cuando se han mostrado 
siempre hostiles al nuevo estado 
pol í t ico que va á inaugurarse. ¿Por 
qué , en lugar de esos pertinaces 
enemigos de las reformas y de 
los autonomistas, no se nombra á 
miembros distinguidos de este últi-
mo partido? 
¿Se quiere realmente alcanzar la 
paz moral en el país, por medio de 
un nuevo estado político? ¿Se desea 
atraer á la legalidad á los cubanos 
extraviados, ya estén en la mani-
gua, ó ya se hallen en los Estados 
Unidos, congregados en una espe-
cie de Monte Aventino, conspirando 
constantemente contra España, sin 
que allí pueda alcanzarlos la acción 
de nuestras armas? ¿Se pretende 
demostrar á pueblos amigos que 
E s p a ñ a tiene propósitos sinceros de 
corregir abusos por ella misma 
reconocidos, entregando al país 
la administración de sus propios 
intereses? ¿Se intenta evitar á 
la Madre Patria la enojosa nece-
sidad de mantener aquí un nume-
roso ejército de ocupación, atro-
fiando la producción peninsular, 
consumiendo los ahorros y los ca-
pitales en aquellas regiones, y em-
pujando al Tesoro nacional hacia el 
abismo de la bancarrota? Pues para 
ello es preciso apoyarse en los ele-
mentos liberales y conquistar el afecto 
y los coracones de los cubanos, con obras 
de justicia y con actos de confianza.— 
E s preciso propender á que en los 
nuevos organismos que van á crear-
se, los elementos liberales tengan 
la representación que les corres-
ponda. E s preciso que el Go-
bierno haga suya la frase, varias 
F O U i B T D I 
CARTAS A LAS DAMAS 
Escr i tas expresamente para el 
D I A R I O D E I . A M A R I N A 
Madrid, 19 de jimio de 1897. 
El calor qao so siento estos días es extra-
prclinario. A pesar do que no faltan co-
piosas lluvias, nos soguiims asando. Nadie 
dirá que nos hallamos todavía en Prima-
vera; si hemos do creor al almanaque, has-
ta pasado mañana no comíonzá el verano; 
poro la temporada nos demuestra que el 
estío ha empezado hace un mes. Como 
continuemos así muchos días, no so quó va 
£ ser de nosotros. Frita la sangro y frita 
la paciencia, concluiremos por no ser más 
que uo ohionaFrón. ¡Puedo que así con-
venga! 
Antes de ocuparme en resanar los distin-
tos asuntos que reclaman y merecen su 
puesto, me voy á permitir dedicar ¡i la Da-
se unas cuantas palab atas má^. La gran 
actriz sigae obteniendo gran óxáto on Pa-
ría, cuyo público no se cansa do aplaudirla 
admirai-la. Éa. la Dama de las Camelias 
Jtvjys) aotnirable. Tengo entendido que 
aretie dijo: "La Damas de las Camelias 
do Eleonora Duso es el poema del amor y 
dol «\olor." Verdad es quo la Duse os todo 
corazouL os muy mujer; su inspiración ar-
tistica OWence, entusiasma llega al al-
ma. Por cüf^so comprendo—admirando no 
s6lolas c()iulK)n,vs v ; l . l i d i a s , sino la ox-
pvesión extraor^iria ^e 8Ug 0j0gj ^ eB-
pejo de todas las SVaacionos del esDÍritu 
quo baste una sola pwia> 0i loonoV movi-
miento, el gesto mas \ [ m 0 para (lue el 
público aplauda con trei^ 
He leído qúe la noche w ^ u t ) oCUpaba 
veces estampada eu el DIAKIO i)B 
LA MARINA, diciendo que aquí to-
dos debemos ser españoles y todos 
cubanos. De l Gobierno depende 
todo esto. 
De otro modo, ni el decoro ni los 
demás intereses morales y materia-
les de España quedarán cumplida-
mente atendidos. De otro modo 
podría suceder, eu una hipótesis re-
móla, que los elementos liberales de 
Ouba no quisieran enageuar, por 
un plato de lentejas, la libertad de 
su albedrío, su propia honra, la con-
veniencia de España y los derechos 




E n su editorial de ayer, tan rico 
de palabras como pobre do ideas, 
preieudía L a Unión Constituciona l 
hallar contradicción maniflesta en-
tre nuestras apreciaciones respecto 
á la últ ima crisis y las expuestas 
por nuestro querido amigo y corre-
ligionario el señor Dolz en un no-
table artículo que publ icó en E l 
Liberal de Madrid, tratando del 
mismo asunto. 
Nosotros hemos dicho que la cri-
sis quedaba aplazada. E l artículo 
del señor Dolz está dedicado á de-
ínostrar que no subió ni podía su-
bir al poder el partido fasionista, 
porque, cuando se planteó la cues-
tión de conlianza, carecía de un 
programa claro y definido respecto 
á loS asuntos de Ouba. ¿Dónde es-
tá la contradicc ión! 
L o que echaba de menos el señor 
Dolz, y nosotros también, ya se ha 
realizado. E l partido liberal ha 
definido ya su política colonial; ha 
dicho clara y terminantemente cua-
les son sus soluciones para el pro-
blema cubano. Luego ahora es tá 
en condiciones de ser poder. Lue-
n o la crisis aplazada, puede tener 
solución (lifiniliva cuando lo estime 
conteniente la Oorona. 
¿Será m a ñ a n a ! ¿Seguirá aplaza-
da iiasta el otoño? 
Eso sábelo Dios, que nosotros no 
somos profetas; pero que ha de lle-
gar un dia en que la crisis se vuel-
va á plantear para ser definitiva-
mente resuelta, no cabe dudarlo. 
¡Ojalá que cuando ese dia llegue 
pueda decir la E e i n a al s e ñ o r Óá-
novas del Castillo: C o n t i n ú a en el 
mando, porque España te debe la 
paz, y el que ha sabido alcanzarla 
sabrá hacerla duradera! 
JUICIOS DISCRETOS. 
A ruidosas controversias y á vi-
v o s comentarios ha dado lugar el 
discurso del señor Si lvela, que ya 
conocen nuestros lectores. 
Con motivo de la nota sombría-
mente pesimista que han creído ver 
algunos en la parte del citado dis-
curso referente á Ouba, se a p u n t ó 
la idea de que dicha nota repercu-
tiría en la reunión, próx ima enton-
ces á celebrarse, d é l o s ex-ministros 
fii sionistas. 
Por fortuna, equivocáronse de 
medio á medio los agoreros, pues 
ni en aquella reunión encontraron 
eco tan inmotivados desalientos 
ni en el Manifiesto liberal hay nada 
que no sea patr iót ico y levan-
tado. 
Eefirióndose á esta cues t ión , al 
examinar un artículo de L a Epoca, 
dice hoy nuestro colega E l P a í s : 
"Las previsiones de L a Epoca 
resultaron ciertas; el partido fusio-
nista ha correspondido, en este pun-
to capital, á las hidalgas conjetu-
ras de sus adversarios, á la con-
fianza do la ISTación y á los deberes 
de su alto y difícil cometido como 
oposición llamada en determinadas 
e-ventualidades á volver á ser go-
bierno." 
Esto ha sido precisamente lo que 
no han tenido en cuenta los que 
tacharon de anodino al Manifiesto 
fusioaista: que un partido próxi-
mo á ser poder t e n í a que mostrar-
se muy cauto para no incurrir en 
inonortunos radicalismos. 
La iets 
L a Intendencia General de Ha-
cienda ha comunicado las órdenes 
oportunas para que se proceda á la 
pública amortización de billetes por 
la suma de 709,431 pesos 15 cents., 
producto líquido del impuesto del 
5 por 100 sobre el valor de las mer-
cancías importadas desde 19 de ene-
ro á 31 de mayo del corriente año, 
resultando que dentro de breves 
días quedarán retirados de la circu-
lación por este solo concepto más 
del 3'81 por 100 de la total emisión, 
y en lo sucesivo se l levará á cabo 
esta operación mensualmente. 
Con esta medida, los frecuentes 
giros que la propia Intendencia es-
tá dando sobre Madrid, y l a apli-
cación del billete como moneda lo-
cal, admisible en pago de las con-
tribuciones é impuestos por su va-
lor nominal, es de esperar que reco-
bre bien pronto la normalidad 
pe] lida, con tanta m á s razón, cuan-
to que todos reconocen que j a m á s 
se ha emitido n i n g ú n signo fidu-
ciario con más garantías que el que 
en la actualidad circula. 
Sarah Bonhardt uno de los p alces próxi-
mos á la escena y que aplaudió calurosa 
ó incesantemente á la Duse. Esta se halla-
ba sumamente nerviosa, y na recibió á na-
die en su camerino. 
Leo tambión en las crónicas parisienses 
que desde mucho tiempo la Duse decidió 
no llevar eu dicha obra más que trajes 
blancos y amarillos, por sor estos matices 
ios únicos qneo stenta la flor que lleva el 
aoinbre do Margarita. 
Eleonora volvió á presentarse con Mag-
da, y, según opinión unánime, ha rayado á 
gran altura. La ovación que se le tributó 
fué indescriptible. 
Mucho colobraró que mis lectoras llegu en 
á verla en escena; tengo la seguridad que 
me darán la razón. 
La suegra de don Alsonso de Borbón, ha 
profesado en el convento de Benedictinas 
do Solesnes, donde estaba do novicia hace 
un ano. Se llamaba on el mundo Adelai-
da y es princesa do Lowerstein-liosemberg. 
Tendrá ahora unos sesenta y tantos años; 
casó á los veinte con don Miguel de Portu-
gal y enviudó hace treinta. Su hijo es el 
actual Duque de Breganza; tiene además 
seis hijas, la mayor de las cuales es doña 
María de las Nieves, que tanto figuró al 
lado de su marido en la pasada guerra 
carlista. 
La reina doña Adelaida fué siempre su-
mameuto piadosa, y poco aficionada al 
mundo, sus pompas y vanidades. 
Contraste. 
Casi todos los periódicos lo mismo na-
cionales que extranjeros, dan interesantes 
detalléa de la boda do los príncipes don 
Fernando de Borbón y doña María de Ba-
viera, Duques do Calabria, á quienes pron-
to veremos por aquí. 
Después de expresar que la ceremonia 
Nueva Yorlc, 29 de junio de 1897. 
LO dUS DICE MR. SHBEMAN 
La llegada del Secretario de Esta-
do, Mr. Sherraan, á esta ciudad, á 
donde ha venido para un asunto par-
ticular, ha servido eu cierto modo para 
poner en evidencia el escaso interés 
que hoy despierta la cuestión de Cuba. 
tJn enjambro de reportera fué al hotel 
de la Quinta Avenida en cuanto se 
supo su llegada el domingo por la no-
che, y el anciano estadista los recibió 
á todos al mismo tiempo y contestó 
una por una á sus preguntas, las cua-
les abarcaron diversidad de asuntos y 
cuestiones, nacionales ó internaciona-
les, políticas y económicas. Todos los 
periódicos han publicado el resultado 
de ese interrogatorio, y es un hecho 
por demás curioso que, mientras el 
ilustre Secretario se extendió respecto 
de otros asuntos, la cuestión de Ouba, 
que tan candente se había puesto hace 
pocas semanas, sólo mereció una pre-
gunta por parte de los rsporters y una 
brevísima respuesta por parte de Mr. 
Sherman. 
Después de decir que no creía que 
el tratado de anexión de las islas de 
Hawaii se ratificase durante la presen-
te legislatura del Congreso; quo aun 
cuando hay en el Senado una gran 
mayoría en pro, no puede asegurar que 
esa mayoría sea de dos terceras partes, 
condición indispensable para la ratifi-
cación; pero que pudiera ultimarse la 
anexión por medio de una ley, como se 
hizo con Texas, y, finalmente, quo éste 
es un asunto de la mayor trascenden-
cia y conviene qno se discuta mucho 
antes de resolverlo, le preguntaron los 
reportera: 
—¿Qué opina usted que hará el go-
bierno tocante á la isla de Cubal 
—íío puedo hacer pronósticos, dijo 
Mr. Sherman; pero hay muchas perso-
nas que so oponen á la anexión de 
Ouba y, sin embargo, favorecen la d« 
llawaii . En I lawai i todos los hijos 
del país quieren la anexión para for-
mar parto de los Estados Unidos. Pero 
no quiero decir lo quo pienso sobre 
esto punto. 
Aquí tienen ustedes todo lo que so 
permitió decir el Secretario de Estado 
con referencia á la cuestión do Cuba. 
Los reporters no tuvieron interés en 
sabor más, y cambiaron de tema, bus-
cando otro asunto que pudiese satisfa-
cer la curiosidad de los lectores. Y, 
sin embargo, á un corresponsal de pe-
riódicos madrileños quo ha ido tam-
bién á interrogar á Mr. Sherman, éste 
no ha tenido inconveniente en hacer 
explícitas declaraciones, las cuales, 
por haber sido recogidas por un ínti-
mo compañero, puedo trasmitir á los 
lectores del DIARIO, como si yo mismo 
las hubiese recibido de labios del Se-
cretario de Estado. 
Manifestó Mr. Sherman quo las re-
laciones entro los dos gobiernos conti-
iiñan siendo enteramente amistosas y 
quo, desdo que él desempeña la carte-
ra de Estado, nada absolutamente ha 
venido á perturbarlas. Del tacto y 
dotes personales dol Ministro de Espa-
ña eu Washington, Sr. Dupuy do Lo-
me, hizo los mayores encomios, atribu-
yéndolo una buena participación en 
haber sabido conservar dichas relacio-
nes sin la menor asperexa, no obstante 
los delicados asuntos en que ha tenido 
que intervenir la diplomacia. 
Eespocto de la cuestión suscitada 
por la muerte del Dr. Euíz, manifestó 
Mr. Sherman que la considera de fácil 
arreglo, mediante el pago de una in-
demnización que el gobierno de Was-
higton so verá en el caso de pedir al 
de España por haber las autoridades 
de la isla retenido incomunicado al 
Dr. Euiz por más tiempo de lo quo esti-
pula el tratado entro las dos naciones, 
hecho que ha quedado pleuamento 
comprobado, según él dice, por la inves-
tigación practicada en la Habana. No 
es el ánimo del gobierno pedir á Espa-
ña reparación, añadió, sino simplemen-
te una indemnización á la familia del 
difunto. 
A la pregunta que lo hizo el corres-
ponsal sobro el curso que pueda tener 
el acuerdo do Mr. Morgan sobre beli-
gerancia, que, como es sabido, fué a-
probada por oí Sonado y está pendien-
te en la Cámara de Eepresentantes, 
contestó Mr. Serman que, en su juic io , 
no medrará en el actual período n in-
guna medida referente é Cuba, porque 
ol Congreso ha sido convocado en le-
gislatura extraordinaria para un obje-
to determinado, quo es reformar el a-
ranee!, y á la realización do este obje-
to se concretará la acción de las dos 
Cámaras. 
Negó rotudamente Mr. Sherman que 
hubiese mediado entro los dos go-
biernos propuesta alguna sobre com-
pra ó cesión de la isla y protestó así-
.iiismo contra todo propósito de ane-
xión. Por último, manifestó su creon-
oia do que el gabinete uo tomará por 
ahora ningün acuerdo ficil talce no ac-
tionj sobre la cuestión de Cuba, j)or 
más que el gobierno lamenta que, una 
vez pacificadas ó casi pacificadas las 
provincias do occidente, consideren 
las autoridades de Cuba necesaria la 
continuación do medidas do extrema-
do rigor de las quo naturalmente no 
pueden librarse los ciudadanos amori-
canos, cuyos intereses esto gobierno 
debo y se propone contra toda agre-
sión injustificada. 
Tales son las declaraciones de Mr. 
Sherman, que, como puede muy bien 
suponerse, reflejan la opinión y oí cri-
terio dol gobierno. Con ellas deben 
desvanecerse las esperanzas de los la-
borantes que creían próxima la inter-
vención de los Estados Unidas en la 
cuestión de Cuba. Por ellas se ve que 
ni el Congreso, ni el gobierno Ejecu-
tivo, se proponen hacer nada que pue-
da interpretarse como ayuda moral ó 
material á la causa separatista. 
EL ANEXIONISMO 
Ahora, por lo que toca á la anexión, 
oreo que Mr. Sherman habla de buena 
fe al decir quo no la deson. Siempre 
se ha mostrado contrario á la anexión 
de las islas l lawai i , y, sin embargo, 
se verificó en la catedral do Munich, deco-
rada con sumo gusto, que hasta las casas 
particularés ostentaban colgaduras, que en 
las calles había gran concurrencia, que las 
educandas del colegio de las Hermanas 
Suporioras estaban en laa ventanas y te-
nían canastillas llenas de hojas de rosa, 
que dejaron caer sobre ol carruaje eu que 
iba la novia, añade dicha prensa que el 
novio vestía el uniforme de oficial de arti-
llería española (como tal se batió en Mo-
lillay on Cuba); que el Arzobispo bendijo 
la unión y que luego, en la sacristía, el Ba-
rón de Crailshein al dirigir á la gentil pa-
reja un conmovedor discurso, dedicó las 
más cariñosas frases á España, donde los 
príncipes van á establecerse; que el corte-
jo nupcial era magnífico y, en fin, quo la 
ceremonia, en todos sus detalles, fué digna 
do tados los personajes y de todo elogio. 
La otra tarde, y en el jardín de una so-
berbia casa, cuya dueña pertenece á la más 
alta aristocracia, dama muy elegante y 
muy bolla, por más señas, hubo una garúen 
party animadísima y bastante origina!, 
pues solo asistieron señoras casadas; las 
señoritas y los hombres brillaron por su 
ausencia; pero como "no hay bien ni mal 
que cien años dure'*; cuando mayor el con-
tanto se presentaron los picaros hombres. 
Esto no quiere decir, sin embargo, que se 
interrumpiera la alegría, nada de eso, 
aumentó; es lo consiguiente. Pero como el 
objeto do la reunión era hablar mal de 
ellos, al verlos ellas dejaron la murmura-
ción para otra tarde. 
Siguen muy concurridos los salones de la 
marquesa de Aguiar, donde se baila todos 
los lunes por la noche.' 
¿Puedo haber nada más caprichoso que 
la moda? Lo mismo en el vestir, que en el 
andar, en el comer, en el respirar, si es pu-
lía firmado el tratado do anexión de 
ese archipiélago. Quiero hacerle la 
justicia do creer que lo ha firmado con-
tra sus convicciones, y únicamente 
porque así ha convenido al gobierno. 
Pero me afirmo on lo que he manifes-
tado en otras cartas, esto es: que mu-
chos estadistas de este país, aun cuan-
do otra cosa aparenten, codician la is-
la de Cuba con una concupiscencia que 
les roe las entrañas . Bien claro lo da 
á comprender el Trihune, órgano del 
partido dominante, cuando al replicar 
al Spectator de Londres, porque éste 
dice que la anexión do Hawaii es el 
principio de una política nueva y pe-
ligrosa, contraria al espíritu do la po-
lítica adotada por los primeros estadis-
tas de esto país, saca á relucir algunas 
citas históricas para probar qüe la ad-
quisión de territorio ha entrado siem-
pre en la política do los mejores esta-
distas de ios Estados Unidos. A l re-
vés do los argumentos emitidos hace 
pocos días por el Times, de esta ciudad, 
que extracté en mi última carta, el 
Tribune insiste en que uo han creído 
necesaria la contigüidad del territorio 
los estadistas quo han abogado por la 
expansión territorial. A la oposición 
do Charles Sumner á la adquisición do 
Santo Domingo, contrapone el Trihune 
los deseos de Mr. Sewar de adquirir la 
isla de St. Thomas, y su política do 
expansión territorial la puso en evi-
dencia con la compra de Alaska, que, 
lejos de estar contiguo al territorio de 
los Estados Unidos, dista tanto de e-
llos, dice el Trihune, como l lawai i y la 
isla de Cuba. Agrega el artículo á 
que me contraigo, que Jafferson, no só-
lo llevó á cabo la anexión de la Luisia-
na, sino que fué el primero en abogar 
por la anexión de la isla de Cuba, 
tal extremo, dice el articulista, que si 
hoy viviera se le l lamaría <<jingo,' y 
hasta filibustero. Eocuerda que en 
1823 Jefíerson escribió á Monroe: "La 
adquisición de Cuba es exactamente 
lo que hace falta para redondear nues-
tro poder cómo nac ión . " Eecuerda 
asimismo lo quo escribió Henry Clay 
acerca de los Estados Unidos, "si 
bien no consentirían nunca en que la 
isla de Cuba pasase 4 manos de otra 
potencia, no podían prometer que no 
la adquirirían para sí, y finalmente, 
que los Estados Unidos se roserraban 
el derecho de intervenir en cualquier 
conflicto que ocurriese entre los hijos 
de Cuba y España . " Cita además la 
declaración de JohnQuincy Adams en 
1823 de que la anexión de "la isla de 
Cuba á nuestra federación será indis-
pensable para la continuación é inte-
gridad do la Eepública," y también lo 
que dijo Edward Evorett en 1852, á 
saber: "Cuba sería en nuestras manos 
una posesión de gran valía, y el com-
prometerse á no adquirirla sería con-
trario á los principios, la política y las 
tradiciones de los Estados Unidos." 
Cita á mayor abundamiento el arti-
culista otras declaraciones de estadis-
tas como Marcy, Webster y Blaine 
para probar que también la adquisi-
ción do Hawaii entraba en la política 
tradicional de esta Eepública, y ter-
mina declarando, por vía do corolario, 
que por más de medio siglo la anexión 
de Uawaii so ha considerado como una 
contingencia probable y tal vez con-
veniente, y que la política tradicional 
de los Estados Unidos ha sido favora-
ble á la anexión do la isla do Cuba 
por espacio de tres cuartos de siglo, 
creyendo que en el curso del tiempo, 
será inevitable.,' 
Todo lo cual quiere decir que los 
separatistas cubanos que cuentan con 
la ayuda del coloso del JSTorto para lo-
grar su independencia, hacen la cuen-
ta sin la huéspeda, es decir, sin com-
prender que las simpatías y apoyo que 
les den los americanos son arteros 
y no tienen otro objeto que facilitar 
la evolución do esa política tradicio-
nal y de ese destino que ellos oreen 
"manifiesto" 
TE30E0 EXHAUSTO 
Noches a t rás so verificó en Astor 
House, donde reside el maestro Estra-
da Palma, una junta dolos pajarracos 
gordos del laborantismo, y en ella ex-
puso el delegado que el tesoro de la 
Junta estaba exhausto, y se habían 
agotado todos los recursos, por cuya 
razón so excitaba á los patriotas (que 
han renegado de su nacionalidad para 
hacerse ciudadanos americanos) á ras-
carse los bolsillos para reunir $40.000 
que necesita la Junta de toda necesi-
dad, de lo contrario el día monos pen-
sado va á pegar un estallido. Con el 
objeto de allegar fondos tuvo el dele-
gado un pensamiento muy cuco. Ya 
verán, ya verán ustedes lo que se le 
ocurrió al demonio de Estrada Palma. 
No hay duda que como gran socaliñe-
ro nadie lo pono el pie delante. Pues 
bien; tuvo la brillante idea ol maes-
tro Cascaciruelas do aprovechar la 
farsa de las elecciones de Eepresentan-
tes para la Asamblea que ha de reu-
nirse eu la manigua el día 2 do sep-
tiembre próximo (si Dios y ol ejército 
español lo permiten) para imponer 
una contribución á los electores, ellos 
que tanto han gritado contra la tribu-
tación opresiva del gobierno español! 
A l efecto, el delegado acaba de pu-
blicar una circular quo es de lo más 
suculento que he visto en muchos 
años. En ella anuncia quo el "gobier-
no de la Eopública, , ha hecho exten-
sivas á las emigraciones ol derecho de 
intervenir en la elección de Eepresen-
tantes. (Claro! como quo todos los ciu-
dadanos de osa "Eepúbl ica" son ciu-
dadanos de otros países y viven fuera 
de Cuba!); que la delegación, por i m -
periosos deberes (no por gusto) se 
ajusta en la ejecución do ose acuerdo 
al texto escrito de las disposiciones 
legales dictadas para llevarlo á efec-
toj pero que se permito introducir 
algunas ampliaciones que han de "pro-
pender á extender y hacer accesible 
al mayor número el ejercicio del dere-
cho do sufragio." (Ahora viene lo 
bueno! "Entre éstas se encuentra *1 
tipo de t r ibutación quo ha de servirle 
do base." Según parece el artículo 2o 
del acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 29 de abril último, fija el tipo de la 
tr ibutación en "un armamento ó me-
dio millar de cápsulas;" pero oncuen-
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sible, que en el sport, on todo, on fin, cam-
bia con tanta ft-ecuencía, que para seguirla 
en sus variaciones so corre el riesgo do pa-
rar en un manicomio. Han estado de mo • 
da el lawn tenis; el patinar, el juego de pe-
lota, ol ciclismo y ahora lo que priva es 
el polo: los hombres que pueden permitirfe 
el lujo de pensar únicamente en lo que os 
grato, no piensan en otra cosa, si dol sport 
se trata; y las damas, por seguir la moda, 
patrocinan la tiesta y la favorecen no per-
diendo ni una sola partida. Así es quo ni 
cuando hacían furor las carreras de caba-
llos, se ha visto el Hipódromo como so vé 
ahora, como se vió anteayer. Se verificaba 
esto día la anunciada Gymkhama, para la 
cual habían concedido premio varias seño-
ras de las conocidas, distinguidas y celebra-
das. 
La petaca de hierro y brillantes do la 
condwa de Víllagonzalo, era preciosa; lo 
mismo digo del jarro de cristal de roca con 
tapadora do plata, de la marquesa de Mau-
zanedo; de los botones para los puños, de la 
señorita de Barrenechea; dol alfiler de cor-
bata de la marquesa de Ivanrey, y de loa 
vasos y ol jarro de la señora do Barcléy. 
El joven marqués de Larlos ganó la ca-
rrera triangular; don Justo San Miguel la 
del cigarro y paraguas; y la cuarta canora, 
en la que colaboran varias señoritas, en-
cargadas do enhebrar la aguja, la ganó el 
conde de Torre Palma; y la otra carrera, 
titulada Ficketingrace, fué ganada por los 
duques de Arión y de íluéscar. 
La fiesta no pudo resultar más diver-
tida. 
El marqués de Riscal, en unión de varias 
señoritas aficionadas á la fotografía (moda 
pue también impera), hicier jn muchas y 
artístióas pruebas con sus i n s t a n t á n e a s . •• 
Encantadora estaba la marquesa de 
Mina, que lucía traje violeta con ramas 
blancas, y sombrero blanco con rosas y vio-
letas. 
tra ol delegado que esta especio do 
tributación tiene varios inconvenien-
tes, siendo el primero y principal, sin 
duda alguna, el que la Junta tiene hoy 
más necesidad de dinero que de armas 
ó municiones; por cuya razón dice el 
delegado on dicha circular que "un 
sentimiento de justicia, no reñido con 
el respeto que á la ley se debe, acon-
seja admitir el equivalente en efectivo 
de las mencionadas especies como baso 
tributaria." 
Ahora bien, "siendo la cápsula A , 
calibro 44, la menos costosa de las re-
gularmente usadas por nuestro ejér-
cito y el costo del medio millar de 
ellas 84.50, me ha parecido procedente 
fijar dicha cantidad como tipo contri 
butivo." Y el delegado seguramente se 
frotó las manos do gusto al mul t ip l i -
car los $4.50 por el número do cuba-
nos que se apresurar ían á pagar el 
tipo contributivo al "tipo del delega-
do^' para tenor el gusto y la honra de 
votar en las elecciones. 
Pero, oh desdicha!, le salió mal la 
cuenta, pues hace tros días recibió el 
siguiente telegrama de Tampa: "Cuer-
po Consejo esta localidad y el de West 
Tampa, después Asamblea magna 
acuerdan abstenerse eleccioneí por 
razones equidad." Toma y vuelve por 
otral Anoche hubo junta de rabada-
nes en Xueva York, y en vista do la 
actitud de los laborantes de Tampa, 
se acordó abstenerse igualmente de ir 
á las elecciones, con lo cual la Junta 
ó la Delegación, ó lo quo quiera lla-
marse, está que se la llevan los demo-
nios. Hace tiempo quo los laborantes 
andan á la greña, y hay una de ren-
cillas y de acusaciones y do escánda-
los quo tiene asustados á los emigra-
dos sensatos. Ko hace muchos días 
tuvo Manuel Sanguily una agarrada 
con ol delegado y lo puso como chupa 
de dómine, amenarándolo con pub l i -
car cartas quo tiene de él en extremo 
comprometedoras. Hay señales de que 
ha empezado la debácle del laboran-
tismo. 
K . L E N D A S . 
Intendencia General de Hacienda de la 
Isla de Ouba.—Autorizada esta Inten-
dencia para girar á cargo del Minis-
terio de Ultramar la suma de dos-
cientos cincuenta mil pesos, lo pone en 
conocimiento del público con laa con-
diciones siguientes: 
Ia Las Letras disponibles serán 
veinte y cinco y S d[V sin que se ad-
mita proposición por menos suma dol 
importe fijado por cada Letra. 
2a E l pago do las Letras se verifi-
cará todo en billetes, ingresando su 
importe en la Tesprería general antes 
do las tros do la tardo del día de la 
subasta. 
3R El Tesoro abonará un octavo por 
ciento en concepto de corretaje. 
4a Las proposiciones que se pre-
senten lo serán el próximo lunes 5 dol 
actual en el despacho de esta Inten-
dencia suscriptas por comerciantes, 
banqueros ó comerciantes importado-
res y por medio do corredor, los cua-
les justificarán previamente hallarse 
al corriente en el pago do la contribu-
ción industrial, mediante la jfpresonta-
ción de los recibos que acrediteu ha-
ber satisfecho el 4* trimestre del ejer-
cicio de 1896-97, sin cuyo requisito no 
se admitirán sus proposiciones. 
6a La Junta de Jefes se reserva el 
derecho de rechazar las proposiciones 
si no las creyere aceptables. 
Habana, 3 de junio de 1897.—JJmi-
lio Fagoaga. 
LA. CRUZ ROJA 
A 11.226 asciende el número de sol-
dados enfermos embarcados para la 
Península desdo el mes do Septiembre 
de 1896 hasta el 30 de Junio do 1897 y 
socorridos por L a Cruz Roja con 
$35.801 en efectivo metálico. 
é 9.635 on ropas y cigarros. 
$45.486 en junto. 
No se incluye la ropa confeccionada, 
para los enfermos graves, por las se-
ñoras de la Caridad de L a Crux 
Roja. 
DE TODAS PAUTES 
CONSERVACION DE LA CARNE POB 
MEDIO DE L A ELECTRICIDAD 
L'Electricien da á conocer el sistema 
empleado en liío Janeiro para la pre-
paración de la carne en conserva por 
medio do la electricidad. 
La carne que trata de conservarse 
se sumerge on una solución al 30 por 
100 de sal común, haciendo pasar por 
ella una corriente eléctrica regulada 
do modo que para un baño de 3.000 
litros, on el cual pueden cebarse 1.000 
kilógramos do carne, tenga una inten-
sidad de 100 ampéres y una fuerza 
electromotriz de ocho volts. 
Los electrodos deben ser de platino, 
porque si se empleara otro metal, co-
mo el zinc ó el hierro, se formarían en 
el baño sales nocivas. 
A l cabo de diez ó veinte horas, la 
salazón de la carne está terminada, 
restando únicamente ponerla á secar. 
REVISTA MERCANTIL 
ulrócam.—La calma eu nuestro merca-
do azucarero ha sido notable en toda la se-
mana que termina, pues aparte de un lote 
de 1,715 sacos centrifugados pol. 95T, ven-
dido al precio de4t re. para el consumo, no 
sabemos do transaceionos que pasen de pe-
queños picos sin importancia alguna. Lot 
tenedores aunque se muestran muy retraí-
dos no dejan de tener pretonsionei, ílendo 
óstas tan altas que los compradortg no «o 
atreven siquiera á hacer proposiciones en 
rista do la calma que se nota en el merca-
do americano y do las existenciw; allí aglo-
meradas. 
Cambios.—La misma desanimación que 
en el mercado azncai ero, se ha notado en 
los cambios, estando muy flojos los primo-
ros sobre la Península y con muy pocas o-
poracionos y éstas de escasa importancia 
las divisas extranjeras. 
Todos los jugadores demostraron su ha-
bilidad en la equitación y su dostroía en el 
juego. 
Recuerdo á la marquesa del Riscal, á la 
do Barqja, á la princesa de Wresle é hijas; 
las marquesas de la Laguna, AguUr, Al-
moguer, Casa-Torres, Canlllejas, Granja, 
Ivanrey, Romana, San Felices, Somosan-
cho, Vadillo, Villamayor; condesas de Vi-
lana, Esteban Collantes, Fontao, Mejora-
da, Clavijo, Peña Ramiro; báronesa de Or-
tega; vizcondesa de Torres Luzón; señoras 
y señoritas de Radowitz, Barclay, Agrola, 
Chao, García San Miguel, Comyn, Laude-
cho, Bcrmúdez de Castro, doña Sol (y al 
nombrarla así, ya sabe aquí todo el inundo 
que so nombra á la hija do los duques do Al-
ba), señoritas de Alcázar, de Finat, de Xí-
l'ró, de Núñez de Prado, Marios y otras 
muchas concurrentes que constituían el 
mayor atractivo do la fiesta. 
Foro esta clase de diversión gusta tanto, 
que no basta celebrarla en Madrid, sino 
que los partidarios de ella no quieren per-
der las que tieueu lugar on provincias y on 
Gibralüar. El marqués de Bedmar, secre-
tario de la Sociedad, organizó el programa 
y anteayer salieron para dichos puntos el 
duque de Arión, el marquós de Larios, el 
conde de Torre Arias y don Justo San Mi-
guel, que se unirán en la ciudad del Darro 
á don Ernesto, don Carlos, don Leopoldo y 
don Pablo Larios para jugar partidas d'o 
polo contra los individuos de la Sociedad de 
Gibraltar, que son, casi todos, oficiales in-
gleses. 
El sport cuenta con más aficionadas cada 
día. Se va extendiendo tanto la costumbre 
de guiar las señoras sus coches, que por las 
mañanas sobre todo, salen muchísimas por 
calles y paseos demostrando su pericia. So-
bresalen en esta habilidad la marquesa do 
la Romana, la condesa de Torre Arias, la 
señorita Eugenia Stuart (doña Sol), hija do 
Londres, GO div., de 20^ á 21 p.g P. 
París, 3 d[v. do á 7i p.g P. 
Hamburgo, 3 d[v., de 5 | á G p.g P. 
E. Cuidos, 3 d[V., de 10} á lOÍ pg P. 
Península, á Sdiv., de 18 á 171 p.g des-
cuento. 
Plata—Do 18} c á 18 por ciento descuen-
to contra oro. 
embarques durante la 
ascienden á 1,210 ter-
2.302.050 tabacos tor-
cajetíllas do cigarros y 
1. 000 kilos do picadura y en lo quo va do 
año en 10.871 tercios de tabaco en rama; 
S5.G53.5o2 tabacos torcidos; 28".215.308 ca-
jetillas de cigarros y 141.4ÜS| kilos do pi-
cadura. 
Tabaco. — Los 
presente semana 
cios en rama ¡ 
cidos y 8G0.100 




Son muchas laa familias que diaria-
mente se presentan á nuestras antori-
dadoa procedentes del campo ene-
migo. 
Con objeto de allegar recursos para 
facilitarles algún alimento, mientras 
se Ies designa sitio donde puedan tra-
bajar la tierra, el digno General La-
que citó á una reunión al Ayuntu-
miento y primeros contribuyentes, y 
gracias á sus trabajos, inicióse una 
suscripción que ól encabezó y ascen-
dió próximamon á 250 pesos men-
saales. 
E l general l íubertó 
A l frente de jnumerosa column i en-
tró ayer en esta plaza el general Ku-
verté, después de dejar racionado el 
destacamento y poblado de Victoria 
de las Tunas. 
Las marchas han sido penosas, pues 
los caminos se hallaban en su mayo-
ría interceptados. 
La columna ha sostenido pequeños 
tiroteos, pues al escuchar los mam bi-
ses el arriba de nuestros muchachos, 
chaqueteaba7i que era un placer. 
El fuego más importante fuó el de 
Palmarito donde tuvimos un capitán y 
seis soldados heridos. 
Teniente Coronel Zubia 
Esto joven y valeroso Jefe ha sido 
destinado á mandar on comisión el ba-
tallón de Sicilia. 
Felicitamos á los jefes y oficíalos del 
citado batallón, á quienes ha agrada-
do mucho el nombramiento. 
JEl (Jorrcsponsal, 
Junio, 29 
E l general Castellanos, 
Por el tren que do esta ciudad va (ü 
la Vil la de í íuevi tas , salió el general 
üastel lauos el día 25, acompañado do 
sus ayudantes; del jefe do B. M. señor 
Bollad, del 2? batallón do Tarragona 
al mando de su teniente coronel señor 
Posse, y de una compañía do tirado-
res do Alfonso X I I I , deteniéndose on 
el poblado de las Minas, cabecera de 
la Jefatura de la línea férrea, y de 
donde salen algunas fuerzas operando 
en distintos rumbos. 
El día 27 siguió el general Castella-
nos con sus ayudantes y Jale de £2. E, 
a la villa de Kuevitas, donde llegó sin 
novedad, hospedándose on la casa del 
patriota, popular y querido alcalde de 
dicha villa D. Vicente liodrígnez. 
El día 28 S. E. visitó los destaca-
mentos de Punta, Prácticos y Materni-
llos, ordenando en ambas distintas re-
formas para la mejor defensa dé los 
mismos ó higiénicas para la buena sa 
lud de nuestros heróicos soldados; re-
gresó á Nuovitas, donde continúa 
hoy, 29. 
Don Julio Dias Navarro. 
Por haberse distinguido eu varias 
acciones de guerra, ha sido ascendido 
á Teniente Coronel el Oomandante don 
Julio Diaz Navarro, y destinado á 
mandar el valiente y aguerrido bata-
llón de Cádiz, que tanto prestigio al-
canzó en las acciones libradas contra 
ol enemigo durante el mando dol infa-
tigable don Cruz González, ya coro-
nel. 
Sin duda continuarán aquellos pres-
tigios, conocidas como con las aptitu-
des dol señor Diaz Navarro que está 
lleno do ellos, ganados en casi todas 
las acciones de mayor renombre en es-
ta división del Camagüey, al frente de 
fuerzas del Kegimiento do Tarragona 
al que pertenecía, lleciba mi enhora-
buena. 
L u i s a Mart ínez Casado. 
Ayer llegó á esta ciudad la Compa-
fiía lírico-dramática que dirige la dis-
tinguida y simpática actriz Luisa M. 
Casado. 
Bien venida sea, y deseo á todos los 
artistas quo componen la trouppe, que 





Convoy á Tanas 
Las fuerzas que al mando dol ccnoral 
Ruvertú salieron do esta ciudad ol día 12, 
con rumbo A Maniabón, do donde habían 
dé conducir el convoy do raciones á Victo-
ria de las Tanas, llegaron á San Audré? á 
las once y media de la maüana d» dicho día 
sin ocurrirle la menor novedad; al día si-
guiente emprendió la marcha en dirección 
del Vedado; donde llegó á las diez de la 
mañana, habiendo tenido algunos disparos 
sin resultado. 
Una ver tomado el primer rancho, siguió 
en dirección á 8. Manuel, habiendo tenido 
fuego a poca distancia dol punto do parti-
da. Con tai motivo ordenó el servicio de 
flanqueos que arrollaron al enemigo hasta 
San Pedro de Maniabón, donde eetaban el 
grueso de las fuerzas, enconlrándoso éstas 
parapetadas detrás do fuertes teinoherafl 
que lo fueron tomadas ininodiatamonti1, de-
jando un muerto que no pudieron retírni-. 
los duques do Alba, quo os preciosa criatu-
ra y da gusto verla, casi una niña aún, baü 
seria, tan elegante como propia y sencilla-
mente vestida, guiando en airoso Du.r, un 
tronco de jaquitas; tambión guían perfecta-
mente la señorita de Vabomonde, hija do 
los vizcondes do Matamala, la condesa de 
Argudín y las señoritas de Casanova, hijas 
de la marquesa de Outoiro. 
Muy animada y fastuosa la verbena quo 
anteanoche so celebró en el hotel do los se-
ñores Bormúdez do Castro. El jardín es-
taba iluminado á la veneciana; hubo mú-
sica, abundaron los exquisitos refrescos y, 
por supuesto, loe clásicos buñuelos. 
Todas las tardes son muy visitados en el 
hotel de Koma, por la crémeáo la Sociedad 
do Madrid, loa príncipes de Wrede, que 
dentro de pocos días abandonarán la Cune. 
En la capilla do San Ginésso celebró an-
teayer el enlace do la señorita María .Ro-
dríguez y Rictizas, hija del Senador vitali-
cio señor Rodríguez Yagüe, con su primo 
don Nicolás Oliva líodríguez. 
S. M. la Reina ha lirmado ya la real l i -
cencia autorizando para contraer matrimo-
nio á la señorita María Josefa Pardo y Ma-
nuel Villena, hija de IOB condes de Vía-
Manuel, con don Juan Manuel Agrelay 
Horror os de Tejada. 
Hace ocho días han contraído matrimo-
nio don Ramón Maneo y Pérez do TaJalla"! 
y la aeñorita Paz Baillo. 
La boda de la señorita Kirpatriclc con el 
director de La Epoca, mafqués do Vulde-
iglesias, so verificará ei próximo dia do San 
Pedro y San Pablo. 
La semana anterior, y en la iglesia do 
Santiago se efectuó ol matrimonio de la se-
ñorita Concepción Liguós, hija de la mar-
En dicho encuentro tuvimos que lamentar 
la muerte do un soldado y la herida do o-
tro, ambos del batallón provisional do Puer-
to Rico. 
El día 11 so incorporaron las fuerzas 
procedentes de Puerto Padre, al mando del 
coronel de artillería señor Alvaroz Sotoma-
yor. 
A las cinco do la tarde de dicho día. lle-
gó toda la fuerza á Maniabón. 
Al amanecer dol día 10 salió el convoy, 
pasando por la Jerónima, el Júcaro y el 
Yeso, donde batió un grupo enemigo, que 
dejó un muerto en nuestro poder y so lo o-
cuparon tres caballos y dos tercorolaa, ha 
hiendo Ucgadd á Manantiales donde por 
noctó sin novedad. 
A las cinco do la mañana del 17, conti-
nuó la marcha por Sabana Guillóu, soste-
niendo algunos tiroteos con el enemigo has-
ta llegar al mencionado punto donde ésto, 
en mayor número se encontraba posesiona-
do de un cayo de monto, que lo fuó tomado 
inmodiataracuto y en eí que resultó herido 
el capitán do Puerto Rico, señor Arias Ca-
misón. 
Desde este punto el enemigo omprondió 
la sabana do Talinillas donde se formalizó 
ol combate quo duró hora y media y en ol 
tuvimos que lainontar. la muerto doam sol-
dado do Marina; dos heridos do la Habana, 
uno do Puerto líico y contuso gravo ol te-
niente do la Habana D. Benigno Brito y 
dos cabos de la guerrilla volante. 
A las cinco de la tarde llegó á Tunas 
dcspuós do babor sido hostilizado por paro 
jas enemigas. 
En dicha ciudad descansó la fuerza un 
día. 
A las cuatro do lo madrugada dol 18 sa-
lió de Tunas después do haber dejado abas-
tecido do viveros el dostacamonto pasando 
por Corojoy loma do la C?/.Si;a doudo sostu-
vo fuego resultando herido ol módico don 
Antonio Romero Vega; on el Gramal fuó 
sorprendida, una prefectura ocupáudoso 3Q 
roses y deatruyóndosolos las siembras y ca-
sas de que disponía ol enemigo. 
El 17 salió do Güira para Puerto Padre 
pasando por Santa Isabel donde so lo ocu-
paron 4 reses al enemigo. 
IKegronto 
A las diez do la mañana del jueves 24 
llegó á esta ciudad, de'.regreso de Victoria 
de Tunas y otros puntos, la columna q m 
al ¡nardo del bizarro general Ruvortó llovó 




E l coronel Palanca 
El señor Palanca llegó á Placetas algo 
delicado de salud á consecuencia de las fa-
tigas de tanto operar. 
Deseamos su pronto rostablociraiento. Su 
distinguida familia so encuontra en Caiha-
rico, atendiendo á la asistencia de un niño 
enfermó. 
Importantes operacionoa en esta 
jurisdicción 
Desde ol campamento do "La Sierra," ol 
coronel señor Osés, jefe accidontal do la 
Brigada do Jatibonico do] Norte y su Into-
ligcnto y activo comandanto do E. M. 80-
ñor don Enrique Vico no descansan un ma-
mento en las oporaclonos, con quo han 
conseguido limpiar esa zona; así como on 
la reparación del ferrocarril do Yaguajay á 
Habo. Y como una prueba, vamos á dar 
cuenta de las últimas importantes opera-
ciones do quo tenemos noticia por conducto 
autóntico. 
Borbón 
La columna quo manda el valeroso te-
niente coronel señor don Claudio Gata y 
Zaragoza, (de que es ayudante ol capitán 
don Antonio Otero), en reconocimientos por 
el Alunado (Las L.lanaaas), quemó talleres 
do herrería y carpintoría; cogiendo horra-
mientas y armas en recotuposlción, causan-
do dos muorto.? al enemigo. Sin tenor nove-
dad la columna. 
Murcia. 
Esto aguerrido batallón, al mando del ac-
tivo comandante don Cario» Cauo, desdo ol 
23 al 2ü, batió y dispersó on Jobosí, San 
Marcos, potreros Feliciano y Delicias, par-
tidas de diez á ochenta hombros, cogiéndo-
les dos muertos y 23 caballos. Dostrujó pre-
fecturas, ocho bohíos y siembras. 
La columna tuvo dos heridos. 
En el fuerte Nuevas de Jobosí so proeon-
taron al jofo do la citada columna ochenta 
y cuatro personas, do ollas diecinueve hom-
bres, algunos prefectos. 
Pavía. 
Medio batallón do tan distinguida fuerza 
el día 28, on montos de Molgarojo quema-
ron dieciocho bohíos y dos trapiches. Se 
destruyeron siembras y recogieron tros fa-
milias. 
E n el Palenque. 
En los reconocimientos practicados por 
el tonienro don Miguel Hidalgo, do Isabel 
t i , con fuerzas do la guorrilla local y do las 
roprosontaciones do esta plaza obedeciendo 
instrucciones del comandante militar, señor 
Ferroira, encontró on los montos del Pa-
lanquo al enemigo el día 28, teniendo fuoga 
en los campamentos, destruyendo veinte 
bohíos y recogióndolo quilico individuos de 
(amilias blancas que trajeron á esta piaxa. 
E] 20 on los montes do Las Lechugas, Ra-
nero y Bajada, tuvieron tfimbión fuego, ha-
biendo dejado ol enemigo un muorto aban-
donado con armas y municiones, sois caba-
llos, hamacas y varias prendas do ropa. Por 
nuestra parte, sin novedad. 
Cañonero 
''Reina Haría Cristina'' 
La dotación do esto buque ha reco-
nocido en los días 30 del pasado y 1* 
del actual la ensenada y río Jaruco, 
teniendo fuego con el enemigo y cau-
sándole bajas. 
13 SOS. 
Ayer tarde llegaron ^ ceta capital, 
procedentca dol departamento Orien-
tal, en calidad de presos, Ciriaco Mu-
gercia y una mujer, Juan Uarrión y 8 
más. 
También llegaron en el propio va-
por los sentenciados Es téban García 
y otro. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
E L M ' Á 8 C 0 T T M 
Ayor, . i la una do la tardo salió para Cá-
yo Hueso y Tampa el vapor amerlbadb 
Mascotle, líovandb la correspondodbift de 
Europa y los Estados Unidos, carga y 23 
pasajeros. 
E L Y U G A T A S 
Tambión salió ayor con destino á Nuova 
York ol vapor americano Yucatán, llevan-
do carga y pasajeros. 
NOTlCMTjümClALES. 
DEL SUPREMO 
Por ol vapor-correo Al/onso X / í / qufl 
ontró en puerto en la tardo dol vlornosj so 
han recibido cu la Audiencia , ls.3 siguion-
tos resoluciones dol Tribunal Supremo da 
Justicia; 
Declarando la Sala de lo Civil caduca-
dos y p rdidos do dorocho con las cortas, 
lo» recursos do casación por Infracción (1<> 
loy) interpuestos por doña Éncarnaclón 
üiuz Estrella, en auto» con don Jo«ó Anto-
nio Hlunco, sobro defensa por pobre, poi; 
don Francisco Armona y Angela »u plyUo 
con la •ociedad do Tapia, Guillóu T Com-
pañía sobrepesos, por doña Patrocinla Ju-
lia en auto» con don Andróa Hornándw 
Alfonso sobro perjuicios, por dofla Luiift 
Torrecilla» on pleito con don Kriiiclico 
Llanis FornándoE, sobru pesos, por dolía 
Maiia Mallot en autofi con la «uciedad di 
L. Soler y Compañía sobro peso»; por don 
Podro Puíg on pleitc con don ííáliüol l'il-
dilla sobro adníinístráción de bioties, pot 
doña Tomasa do Cárdenas en autoa cou la 
•uceslón do don Enrique Din/. »obre peíoij 
por doña Bolón. Valdós on pleito cou don 
Francisco Garóla Zilmro sobre coneoa y por 
don Fernando Pino Becerra on ñutos oon 
don Heniguo Cacho-Nogroto cobro po-
brcr.n. 
bBSESTIMAbl 
Ha »ldo dosestiiuada por el Mlolstorio 
do Ultramar la «ollcitud dol escribano ihil 
juzgado do Guadalupe don Hantiago Lodo 
y García roferento á quo so lo trasladnso á 
la escribanía vacante on el do Jesús ilaría 
por fallecimiento do don Emilio Morón. 
DKVOM CiÓN 
El Excmo, Sr. Presidonto do esta Au-
dioncla ha participado á la IntondoncUi 
General do Hacienda QUO puodo devolver ;i 
don Antonio Mar ín Campos las canlidadea 
dopoíitadaa por oí mismo para garantir el 
desempefio do los Kogistroajdo la Prupio-
dadde Qúaeajay y Jaruco. 
QUBJÁ 
Varios vecinos del distrito dol Pilar han 
puesto on conocimiento dol Excmo. suñor 
Prpsidento de esta Audiencia, quo ol JitOí 
Municipal del Vedado conoce do juicios do 
desahucio quo no son do su competencia. 
¡ I S C A L Í A 
. El abogado Fiscal sustituto D. Joaó Al-
fredo Óerñail se fia encargado de) despa-
cho do toa asuntos que pertenecían al nlm-
gfado Flíca) D- María Figuera», eu 
rirtud do haber «Ido íraaladado étto á una 
plaza do Magistrado on la Audienc.a de lo 
Criminal de Mayagüoa. y el abogado liscal 
suBiltuto I). Eugenio Sánchez do Fuentes, 
do los asuntotí dol Abogado Fiscal D. Basi-
lio Díaz do Villar, (pie so ha dado do baja 
por onformo. 
BBÑÁLAMÍBNTOS PABA MAS-A NA 
¡Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por l)n Isabel Pórez con-
tra la Administración del Estado, sobro 
t c H T i i a . Poneñto, 6r. Astudillo Letrado, 
Ledo. Xíqnói, Procurador, Sr. Tejerá. 
Juzgado, dol Este. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUIOXOS O K A L H S 
lección 1" 
Contra Rosario Arafia y otro, por cohe-
cho. Ponente: Sr. O'Farril. Fiscal, scúor 
Hcinal, Deíenflori Ldo. Daniel. Procura-
dor) ír.ValdéK Hurlado. Juzgado, do Gua-
dalupe. 
Contra Octavio Clemente y otros, p'ir 
amenazas. Ponente, Sr. Pagó». Pineal, so-
6or Bcrnal. Acusador. Ldo. Fernandez 
Blanco, Defensor, Ldo. Cerra. Procurado-
ros: Sros' Tejera y Villar. Juzgado, do 
Guanabacoa. 
Secretarlo, Doctor Morales. 
Sección ün 
Contra, Manuel Glena, por homicidip. 
Ponente, Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Lopee 0-
lira. Defensor; Ldo. Roig. Procurador, 80-
íér Peréirá. Juzgado, del i'iinr. 
Secretarlo, L<lo. Llentndi. 
. ••Hfr-<E!>-<nU'.-. • 
ADUANA DE LA HABANA. 
111WAUD ACIÓN. 
Pesos Cts. 
El dia 3 (lo julio . * 132.190 18 
Procedente del de par ta monto Orien-
tal llegaron ayer A, esta capital 4 bor-
do del vapor Moriera, los siguientes 
señores: Capitán J). ITudoncio Boce-
r r i l ; Tenientes D. Florencio O. Pí, don 
Vicente Viña, D. Salvador Guerrero, 
D. Enrique Padilla, D. Bonifacio Mo-
rales; Teniente de Ka vio, D. Eduardo 
Carderena, además 3 habilitados. 
quesa viuda do Alhama, con el jovon don 
Mariano López do Ayala. 
Más contrastes: 
So dá como seguro quo en breve plazo in-
gresará en el convento del Sagrado Corazón 
do esta Corto, la señorita Pilar León y Pri-
mo do Rivera. 
También se afirma que profeearíi en el 
convento do las Salosas una do las hijas del 
marqués do Irún, administrador do losrea-
loa alcázares de Sevilla. 
T en el convento de las Siervas do María 
de esta capital ha ingresado la sofiorita Ri-
ta do la Serna, sobrina dol barón do Sncro 
Lirio. 
Tengo el sentimiento do participar A us-
tedes ol fallecimiento del sabio helenista 
don Lázaro Uardón, una verdadera emi-
nencia; el de don Benito Fernández Ma-
quieira, hermano de la condesa viuda do 
Santa Coloma, caballero muy apreciablo; 
ol do la caritativa y virtuosa condesa viuda 
de Caslillcjo; el dol senador don Alejandro 
O'Shco-Saavodra, nersonajo muy culto y 
distinguido señor; el de la hija única dol 
fiscal del Supremo, señor Puga, una jovon 
tan bolla como buena, quo ha muerto cuan-
do la existencia lo brindaba todas las di-
chas posibles; ¡haco pocos meses contraía 
matrimonio con ol distinguido jovon Fer-
nando Salorio y Rubino, heredero de cau-
dal y nombro respetable! ¡Y, en fin, an-
teayer pasó .1 mejor vida la sohora (tafia 
Angela Torry, viuda de López Roberte; se-
ñora dotada no sólo de hermosura y dis-
Liucióu sino de bondad suma, instrucción 
ésmeráclísihia, verd ulera inteligencia y gran 
tacto! 
En Sevilla esta gravemente enférmala 
señorita Blanca de Medina y Garvey, her-
mana do los duques de Tarifa y do los mar-
queses do Eaquivel. | 
NOTAS TEAT1ULES 
La Empresa del teatro do Albisa, 
(leíiriendo á la petición do las dignas 
senoras que componen la Asociación 
benéfica de Banta Ana, ha cedido una 
función, que se efectuará el miércoles7 
d»d actual, con destino á ta misma. El 
espectáculo se compone de las zarzue-
las Oavalleria Rmticana, en dos actos, 
y M OaT)o Prirñ$ro} on uno. 
Lo benéfico do la obra que realiza 
esa asociación y las relaciones do que 
disfrutan en esta sociedad las respeta-
bles damas que componen su duntado 
Swñoras, ha hecho que, á estas horas, 
sea ya considerable el número de las 
localidades colocadas para osa función, 
que promete sor brillante. 
Las sefioras de la Asociación de San-
ta Ana se dirigen ni público con este 
expresivo llumainiento: 
'•La Asociación de Santa Ana soco-
rre á un número considerable de fami-
lias del Cerro y coopera ul sosteni-
miento de un colegio, en el que se edu-
ca gratis á las ni ñas pobres de aquella 
barriada, proporcionándoles, en cuaa-
to se lo permiten sus recurnos, alimen-
to y ropas. Las circunstancias difíol-
lea que hace má« do dos nfios viene a-
traveBando el país obliga á la Junta 
de Señora» que está al /"rente de esta 
obra, á acudir, merced al desprendi-
miento de la Empresa do este teatro, á 
los generosos sentimientos de cate pá-
blloo, pfira que tan buena obra no Ue-
g-uo á interrumpirse y resulten favore-
cida^ íiqnell«N pobres ñiflas. Modesto 
es el auxilio que fie pretendo, y grande 
¡a generosidad del pueblo de ia Haba-
na, que no so desmentirá en esta oca-
Jia mejorado la grave enfermedad qu» 
padece la marquesa do Donadío. 
• * 
La grandiosa fiesta de ayer, dia dol Cor-
pus, so celebró con la Bolomnidad de cos-
tumbre, lo mismo on todas parronuiae, por 
la muflan», que por la tarde, al Baíirjjla pro-
cesión. El dia fuó explóndido, extraordi-
naria la animación. Muchas señoraé lu-
cieron la clásica mantilla española. Los 
balcones do la carrera ostentaban vistosas 
colgaduras; poro los dol ministerio do la 
üobornación fueron, como siempre, los mk& 
favorecidos por la gento elegante. 
* * 
Teatros: 
El graciosísimo suíncto do Tomá* Luce-
fio, titulado L" niñaC.del estanquero, que se 
estrenó haco algiln tiempo en no recuerdo 
quó teatro, poro con distinto titulo, quw 
luego se representó en el Espafiol este nfio 
con motivo dol beneficio de Diaz do Alendo* 
Ea, y fuó más bien estreno, pues su autor 
le varió ha.sta ol nombro, rcestrenósc la otra 
noche en Apolo con música de Cbapí. Co-
mo ya he hablado A ustodos do esta ofcrita 
haco tros meses, solo diró ahora que do Ifli 
música so repitió una romanza cómica que 
cantó la Bru con mucha gracia, y un dúo 
entro Emilio Mesejo y Rodríguez; quo al 
terminar fueron llamados remetidas vecos A 
escena los autores y la obrita fuó una ve» 
más aplaudida. 
El estreno do E l ángel caído on la Zar-
euolafuó un éxito. La música. d«l maestro 
BrulI; la letra do don Federico .laquos. 
Anteanoche so inauguró la temporada 
oficial de verano en los Jardines del Huen 
Retiro. Acudió numeroso ¡ñVoiioo. Coppe-
lia, el̂ bouito baile pantomín^co do Leo De-
libes, iüó puesto en tecena coi) bastante 
propiedad. 
Y aquí, y no por mi gusto, concluyo esta 
Carta, 
HALOMÉ HUÑEZ Y TOPETE* 
i 
i 
6ií3n; A él apela la Junta do Señoras 
Protectoras.— JQá PreBident», Cecilia 
fiel Castillo de T 'riay.—La Socrotaria, 
FeliGia Ferrer de Bernal.—La Tesoro-
rá , Pilar Radillo de Lancis." 
• La ñuicióu de gracia del "bufo" 
Laureano Gueirero, llevó A los Jardi 
nos de írijoa el viernes, iuraetisa mu!-
t i t n d de espectadores. 
-Unos seutados y otros de pie, reu-
nidos én el hemiciclo, oyeron las dos 
zünmoi i tas y las dos piezas do canto 
anuncindas. El programa se amplió á 
úl t ima hora, con una romanzado barí-
tono, .1 cargo del señor P e r d i g ó n . 
Afortunadamente, después do la 
perdigonada no hubo desgracias que 
lamentar. 
A.ca.ba de comunicársenos que el 
próximo jueves ao oí 'ectuara ft,u el tea-
tro do írijoa, una í'anción extraordi-
naria, á beneficio del ivíuy .Benéfico 
Cuerpo de Bomberos del Comercio, la 
cual cons ta rá de un vanado pro^rauia. 
., Entre las obras elegidas pura dioha 
velada, se cuenta el estreno do la 
preciosa comedia de un festivo a'itor, 
t i tuU i * Estaoió* á9 AÍZTÉIOI de luctn-
dio. Ajlema*, la banda do cornetas, 
dirigida por al señor Torobo, ameni-
zará la fiesta. 
BL JUGUETE PEEMUDO. 
ta ftltiiiia obra de las que; entraron 
da el ü í ' r tauien abierto por la A iham-
bra, 6 sea La Alharnbrapor Dentro, es-
trenóse antenoche á tefltro lleno, y su 
buen (-xito, franco y espoptaneo, jus-
tificó el veredicto del Tribunal . 
f:i bien el cuadro primero aalo álgo 
borroso, tiene un romanea en sunia-
incnte fácil y chiates á granel. É l cua-
dro segundo—cuyo enredo ss dssarro-
11a en la Alhambra do Granada—M 
una explosión d« lu í , da ingenio, da 
gracia y de donosura. . 
Sabido lo enojoso que es escribir 
con tema forzado, y esto no obstante, 
el autor de eso iugucto vence los 
obstáculos con notablo maes t r í a ; 
amontona efectos, orea situacioaos j 
Ó- todas estas jugando oon ol vocablo, 
ya ciumdo siembra de pedrer ía los ro-
mances, en aa y eu ua, vigorosos y 
sueltos, ya cuando traza aquellas ra-
dondillan rol imíias y armoniosas. 
. Bainóii Morales—el inspirado poab» 
que compuso L a Alhambra par Devirg, 
—conoce el macauismo teatral y mane¿ 
}a el idioma como un ologído, dotes que 
so consiguen sólo por medio do la 
príictica y el estudio. 
Es positivo que el juguete ostenta 
largas proporciones — duró hora y 
media;—que en la versificación se no-
tan algunos descuido.»; qu« 8 « t ráéo á 
cuento ocurrrencias do Almanaque, 
algo descoloridas por 4*1 uso; pero tam-
bién es verdad que Morales buco gala 
allí do sus conoci míen tos literarios ó 
histórieos,y de su envidiable ven» poó-
tica. 
Entrando en la ejecución afUdire-
inos que la señori ta Be l t r án dijo per-
fectamente varios parlamentos ó hizo 
bien tres ó cuatro cómicas transicio-
nes que tiene su papel. La a^tria que 
caracter izó al personaje Almanzor, 
posée una voz clara y supo acen tuá r 
las frases pioAreaoas. 
l iegino p resen tó un Bonbdil supe 
riorísimo, recitando con entoníición 
apropiada las cunrtetas do la Apoteó-
si», con que oiarra la obrita. Pirólo al 
pelo, vestido da moro, con barba co-
rrida, au turbante y su cabez* da 
gtganión. A lguna» TÍCOS sa le ©nrad*-
ba la lengua, y es porqn» no eaU «-
costundjrsdo al octosílabo y preflore 
la prosa llana, monda y lironda. 
La Vclaaco y Frasqaieri lograron 
hacer reir en PUS corlo» p^iie 'oK, De U 
música nada diremos, porque no lo a-
inerit.Tnaquellos Ñvmbarbermos, aun-
que no se asemejan á los soue^ do la 
guzla ni saben á dá t i les con rtlcuznuz. 
A l final de la represen tac ión , fué l ia 
mado con iiiíjistencia a bis tablas ol se-
ñor Morales,y allí se p resen tó primero 
acompañado por Regino y míls tarde 
I)or la señor i ta Be i t rán . 
F̂ n resumen: el libro de L a Alkiubrti 
por í h n t r o , revela la Iñbor de un cara-
bro bien organizado y p rác t ico an la» 
l idei t e a t r a l é i 
La Ontsí'ión dal Pan as un» bonita 
pieza '. o.uioa, ceñida á. la» reglas, y an 
laque so destaca la naturalidad. 
Prgíno Ciclista es un jnyuoto bufo, 
coí te moderno, entretenido y ale-
gre. 
ityxiHn es Pirólo? es una farsa en-
deble, pero hilvanada con la mejor vo. 
luntad. Y punto redondo.—J. A. (Jobo-
Les teatros hoy, domingo: 
Alhisu.— Cuatro tandas.—A las 8: 
Los A/rica u islas.—Alas í); Primer ac-
to de L a Tempestud.—A las 10: Se-
gundo acto.—A las 11: Acto ter-
cero. 
Iri joa.—Dos funciones. A las 2 de 
la tardo: .El Brujo. Acto por ol Brasi-
leño. Wi Djorá&9 por la Uorapafíía I n -
fantil de Zarzuela, (luaracha, r u m 
bay zapa teo ,desempeñadoa por los ni-
ños H . y G,—liega lo do juguetes. 
A las 8 do ia noche: L a Nuche de 
San Juan—lutermodio por Bottesini . 
Las Fregolinas.—.4 las 1()¿: Büi le de 
sala con dos orquestas, 
Alhambra,—A las 8: L a AUtaaibra 
por Dentro.—Alas 9: Otra vea L a A l -
hambra por Dentro. — A las 10: Regino 
Ciclista. Y los bailes de costumbre. 
,, • m, CiltnSĵ . -̂ /.-.X-;™— . 
G A C E T M A J A , 
PAKTIDA.—Por medio de un cor tés 
B . L . M. so despidió Ayer do nosotros, 
con rumbo á Europa, el aprociable ar-
tista don Antonio Otero, socio ds la 
aeraditadjv F c t o f rafía de los señoras 
Otoro y Colominas, 
S a g ú a nbtiofaa, el viaje Aal amigo 
don Autonio tloae por objeto astudiar 
lo» axlelantos dal arta fotofr if ico an 
Puría, Londres, Yiena, Madrid y Bar-
colona, é implantarlos cu au establa-
cimiento de esta ciudad. 
I^ogre una feliz t raves ía el Sr. Ote-
ro, y que pronto tengamos la satisfac-
ción de abrazarle do nuevo eu esta ca-
pi ta l , donde tanto se !e estuna. 
VACUNA.—Hoy, domingo, so admi -
nistra en las sacristía de l ' Oristo, Ce-
rro y Vedado, de 9 á 10.—El lunes en 
el Centro do Vaeuna, Emoedrado 30, 
de VJ á 1. 
DONATIVO.—Nuestro Director ha 
recibido syer la siguiente nota: 
" M i distinguido amigo: ¡Vía lian sa* 
tibfecho un c réd i to asoenden€o á cua-
tro pesos plata metá l ica y cuatro en 
billetes, ñor un servicio quo pres tó sin 
intención de cobrarlo; y por lo tanto, 
dicha suma que se 3a adjunto, !a dedi-
co á la caridad: y como en esa redac-
ción á BU digno cargo, PO tiene cono 
cimiento exijeto de las instiiuciones 
mantenidas á expensas do aquella, 
que más lo necesitan, y en la confian-
za do que á V d . no le molestan «stos 
hu ina ín t años encargos, le r-upiieo qu« 
haga el expresado donativo á la insti-
tución que en su concepto lo merezca, 
an t ic ipándole las gracias, y rc i torán-
d< su más sincero aprecio, so despi-
da Vd, su afino, y 8. s. q. b. s. m.— 
X X " 
La indicada suma de $1 en plata me-
tííüca y S I en billetes fué entregada a-
yer ¡niemo á la señora Tesorera del 
Dispensario Nuestra Señora de la Ca-
ridad, con destino á loa niños quo am-
para tan benéfica ins t i tuo ión . 
D E INTERÉS PAKA LAS DAMAS.— 
llebosantes de sa t is íacción part icipan 
al sexo hermoso los propietarios de la 
exeelenr - peleter ía Orafiada, ha-
ber reci;.-M.> de |a iabri v i que el mis-
ino establecimiento iioséo en Cindade-
la la primer factura del bri l lante cal-
zado Caramán-Ohimay, dedicado exclu-
sivamente á las eeñorasj üeiloritas y 
Í )e manera qlie la granada, ya en 
i azón , so ha abierto eii dos niitades, 
mostrando una sus lucientes granos 
(bolitas) en la vidriera de Cuba y la 
^ t ra mitad loa suyos (zapato^) en Lv 
vidriera do Obispo. 
Como el calzado resulta fino, deli-
cado y encantador, lleva el nombre de 
la Princesa Caramán-Chimay, que lia 
causado impresión en Pa r í s , por ser 
una belleza de primera magnitud. A-
sí, puos, n iñas , 4 ÍAI Granada do Mer-
cadal, liocha y C% sin pérd ida de 
tiempo. 
En el tren do Guanajay 
hablaba con Pepe Cay 
la n i ñ a de los jazmines, 
y lucía unos chapines 
negros (Jaramán- Ohim?/. 
. NUEVAPKOFESOEA.—Damos la más 
cordial enhorabuena á la inteligente y 
simpíítica señori ta Carolina Poncet y 
Cá rdenas por lo» exámenes de tercer 
año y por los ejercicios de revál ida d e 
eurso, quo acaba do,sufrir en la, Ks-
caela Normal da maestras, habiendo 
merocido en unos y en otroa la nota d« 
sobresalientQ, gau«da en buena.lid. 
Siempre periiev^rant^ y, estudiosa, 
en eiítw como eu los do» our»o» ante-
rioras, ha obtenido la jovenoita Pon-
oot iguala» calidesioionn», conquistán-
doaa al oabo al honroso título de maes-
tra elamental, t í tu lo quo puedo mos 
trar douda quiera con legítimo y ver-
dadero orgullo. 
Híicsmoa axtaneiva esta onliorabue-
ns al 8r. Luis Poncet, padre do 1» ©• 
xaminada, y á su distinguida profeso-
ra 8rta. María Luisa K.oqu^, directora 
d»! colegio *!lfil Cora ión d « Jejol»'', en 
la vecina vi l la ds Gnanaliacoa; cola-
gio qaa cuenta con dlaqípula» tan a-
T o n t a j a d s » o«mo U rtuev» profíaora á 
quien conaagraaio» aataa línaaa. 
MBZOLILLA.—J^O» TiaiU^oa a j i r i 
primar» hora: al «iimaío 7 da U Jieeis-
ta del Bogar, oon Ira» bonitas láminas , 
tre» retrato», praoiosas v iñe tas y es-
cogido» matoriale» on prosa y TÜÍSO; 
el 7tí de ü l Municipio oon un retrato 
do D, Manuel J . Pulido, dftc«no de los 
empleado» munioipatios y J « f o de Sec-
ción jabilado, y al 78 i de E i Seo de 
Oalioia, con interosantos correspou-
doncias y noticias rsgionalos. Buenos 
días, cologas madrugadores. 
—Auraantau do día ea día lo» par-
tidario» dol rico chocolata marca "Jun-
cosa," qae ao ooaf^cciou* en Bircelo-
na con selectos mat(;ri&le», puu» ai U 
azúcar e» r*fiaa, la canela de Caylán 
«» de primer orden. Ese chocolate lo 
recetan los médicos á los convalecien-
tes y á las personas que han perdido 
el apetito. 
Si t u mujer adelgaza—muy pronto 
la vorá« grasa:—dale en la cena una 
taza—del Chocolate Juncosa. 
VERSOS B á L T í m o o s . — ( P o r Vicente 
Pubio.) 
—Medra en el mundo ol que juega 
con dos baraja^, Facundo, 
y también medra en ol mundo 
el político de pega. 
—Medra, amigo, mucha gente. 
Los que nunca medra rán 
son los que ganan el pan 
con el sudor de su frente. 
Los políticos, mnjor, 
«on como t i l y yo, Teresa, 
que r egañamos ayer 
y al llamarnos á comer 
fuimos A la misma mesa. 
B L T»IIMOM:BTBO TIUlíANO.—Lo quo 
sa oys eu al hojar doméatico: 
Mi1qu«jdnd0S9,—jMaldito reuma! Hoy 
TuaWe á desesperarme con otra ata 
que. 
Jifia,—jCuánto lo aiantol—Suponte 
que había hecho el propósito de a%lir 
á hacer alguna» compras en las tieu 
das, y ese ataqao es señal infalible de 
que vá á llover. 
Fácilmente se comprendo que el Alqui-
trán Gnyot, dada, su composición, ha do 
participar dé las propiodados digestivas del 
Agúa cíe Vichj. Como ésta es un licor al-
ealino: pftro tiene la rentaja do ser más tó-
nico, y en íul concepto su elle ici» es nota-
blp fontra las «fcc<í!one8 de! istómsgo y del 
hlgisde. y 1« es ssimisma» en las «nronnedA-
des rts los Intreatinos. R» Tirtud de Iss cita-
das proyiadadss, al Alquitrán duyet es un 
m»dio híjfiónloo y prarsutlTo eonfira los có-
licos hepÁlicoa y nefrlUoos y contra las 
arenilla» quo »on la esusa determinante. 
Nunca rtíoomendaremos lo basíante al 
publico, que, á fin de eritar caslíiaier* Imi-
tación ó falsificación, exija siompro sobro 
la etiqueta dol frasco la dirocoióu de la ca-
sa productora, lí), ruó Jacob, París. 
Alimento do los Nifíos FOSFATINÁ PÁiiIÉSES 
N E U R O S I N E P R U N i E R 
Se reallza.n todi)8 loa sombreros y capotas 
para eeiloraa y niñóp, i precios muy bara-
toe. 
Se acaban de rocibir piiocíogoa modolos. 
I^A FAOTIO^TAfelBílB 1 1 ©, O B I S P O 
aJt. 
JI i 
oscrslaría do !OE feiies k la M m . 
L A M P A R I L L A N. 3 
Hora® á e dospaciio: d© 7 á l O ¿o 
la m a ñ a n a y de 1 2 á -ít de la. carda. 
TELÍCFONO 8. 
Rorireacntante on Mndrid D. Antonio Qov.ziWt 
T R O N I O A M I L I I M O S A 
4 0% J U L I O . 
E l Clrtnlar Mtá ca la M»re«é. 
»rU»«, ta». I^aaraaso, ansüUiipn (ta Bcrilia, míitir, 
j al t*at« Gaspar Baa», «oawtor. 
l a a i>aa:>ta« saai^ 4a pa<lr»« aal i ln, aan^to 
gaatílM. «1 rata* 4« BnafTS». 
r>*]4 »« palria t ianáo rt« poaa f»ti i Mliáis 
T allí a« huta arUHiaa, y habiaad» eataáiaita letraa 
lafraiaa, e»< aril*na4« »<i tearrtfrta. Dai^atfc r i -
»» á E^]»^^la, y fw la «a» »aeí(!í6 «anearj q«« 
aqnella joriin<1ft fné ^-uisaa por la tniOio fiel Refior, 
j qne San L a u r í s n o *ra homVre íantidlm*. íp^tín 
el corarón ño Dion, p í ' rq i r ettando »n íevit la mr.-
n ó Máximo, arzobispí» de ella, y por nu muerte fué 
Laureano puesto en en dignidad, y admirable ejem-
plo de r ída. 
W.né m.irtim^do en Fraccia el dia t de Julio del 
slío SI i . 
Día !5 
SkDla Filonena, rírgen, aanta Zoa, mártir, y San 
Miguel (¡o lo» Snoloa, confefor. 
F IESTAS E L LU^7KS T MAItTES, 
Misas Rolemno?.— Kn la Catedrsl ín de Tero!» 
á las ocho, y on las dem-íg igíesiaii las de costum-
bre. 
(B-'orto d« *íi-.ria.—Dia 4. — Correspondo yblfóif 
4 Níioetra Scfiora d«l Rosario en en ¡Santo Do-
mingo. 
iqr.OVÉÍfA 
A Nfrn. Madre y Stiíova dél Cármen, en la Tíflosia 
de Sau. Felipe Ncri . 
Dar.í principio el miércoles próximo, 7 do Julio. 
—A las 8 do la mañana habrá miga solemne, y al 
fin so hará la uorena, tonninando eon los gozos 
caotadot 
Nota: Todos los fieles que asistan á los ejercicios 
{lo,la Novena, al menos 5 dia?, pueden ganar Indul 
geñchi l lenaría , confesando, comul,.ando y visitan 
do la Iglesia en uno de ellos, oiundo por las inteu-
icoBes del Sanio .Pontífice. 4S50 4-4 
SAN F E L I P E N E R I . 
El domingo será la festividad inensunl de la Guar-
dia de Honor. La nii.-tv do cornunii'm general será 6 
las siete Todo el día estará do manifiesto Su 
ü . M. Habrá misa de doce. Por la noche los ejer-
cicios do costumbre y oermón. 
1887 la l Sd 2 
GtLSSIA P A R R O Q U I A L D E NT RA. SEN ORA 
D E G U A D A L U P E . 
El príxirao domingo, dia 4 de julio, se celehrará 
la fiest i en honor (leí Sagrado Corazón de Jesús, 
con misa de o munión general á las 7 do. la macana 
y á las 84 la soletnno íi era-idos voces y orquo-ta. 
CSDtáudose la dtd maestro Roeii. dirigida por el 
profosor Sr. Pachoco, estando ol sermón á cargo 
del elocueníe orador sagrado Rdo. P. Miintadr-s 
R. E P., quedando expuesta su D. M. hasta las (fj 
du la tarde, quo tend' á; lugar IH. procesión por la» 
naves del templo. El Párroco y ¡«'Camarera invi-
tan á to lo» lo i frligroioa y devoto» dol Sagrado Co-
ráián á honrar estos cnltoi -con «u asijtoücia y en 
parti cular á U R. Arohicofradia del Sanlluimo y dn-
mís aio^iícionoi do ceta parroquia.—La Camarera, 
J.uü* V. do Eutralíi ' i .—El Pirrooo, Gumeraindo 
Rodríguez. i§75 4-1 
í iTi* J&á -¿Tí: -^Jn Cá̂  «ítj! «¿Ji! 
qae se har» de prédijear duranlo el sfg'nndo 
semestre del ano 1807 
en e t̂a Sasiia Iglesia Catedral. 
Julio 'iñ.—Svtif.go Apóstol (Fiesta de Tahla), 
ftr. íir*ct«tral. 
Agu«to l^.—Asiinoi'ia de Ntr*. Sra. (Fundación). 
Pt lo. lis Bonito Conde. 
rd*m 55.—Domú go do it f-uoctava do ídem iiera, 
Sr. Podo. D. Padro N . íiarregni. 
Nívieaibro 19—Festividad do todos los Santos, ae-
ftor Poniteiiciaño. 
ídem 16—San Cdet/dnl (Fiesta do Tahla), I l tmo, 
Sr. Deán. 
I'I^m 3L—Domingo .XXIV y último post Pentc 
«o«t*«. L * Dedicación de «-ata Santa lglesia 
Gmédr̂ l, Sr. M'-gietr»,! 
I):o:«ixbr* 8 —L». Pariilma Concepoión (Fielta dé 
Tabl», [Itmí). Sr. D r i i : . 
Idem Jl.—Csieuda, Sr. Ms^istral. 
Idem 26.'—De 1». Natifidad de N , 8. Jesncriito, s»-
flor Peuiienciaiio. 
NoTierabro V.8.—Dominica 1".—Escmo. é Iltmo. »e-
Dov i-bispo. 
Di'.iembr* 5.—Oomluica 2?, Excmo. 6 Iltmo. señor 
Oi)'«po. 
Idem 12.—Dominica S?, Excmo. ó Iltmo Sr. O-
blspo. 
Idem ly —Domtca V}, Exemo. é i l tmo. Sr. Obispo. 
•Kotii,—El Coro ompe/ari 4 las 74 desde el 21 do 
mtrao hasta el 21 de «opticmbr.'s, quo da principio 
á la» S. en las Fiestaa ce Tabla á !aa 8 .̂ 
Ei Excmo. é lltm». Sr. Obii j o da y concedo 40 
días d* iudulgoaoia á lo» fíales, por cada ves que 
oi^au dnivotamente U divi iu palabra en los día» 
ftrriba expriníadoi, regando á Dio» por la «xaUación 
d« la aauta fe católica, couvcríió» Jo loa pteadores, 
tixlirpasióu do lae herejías, y demás finvs piado»»» 
¡lo la l^Usií,. 
Lo» Sro». Prodioa lores ao podrán e n c a r g a r í a 
Qtrmóii 6 o'ro, sin licencia do S K. I - , ni «xtender 
su lurmou indi de media korá.—Por mandato do 
S. E. I . «J Obispo mi Soíi r, E l Dean Secretarlo, 
Dr. l 'oribio M u l í u . 
m ?Mito t ú M M de Geiáo m w 
Resee henrficiadas. ; Kilos. 
Toros y novil los. . . . 8t 1 
Banjos y vaoaa 1*9 > 
Terceras y novillas. 100 J 
Precios. 
de f 5 á 70 oto. k. 
-j de 65 á 70 cts. k. 
t do 75 á 80 cts, k, 
280 Sobrante. 152 
Rustro de Ganado menor. 
P R E C I O S . 
.,00 ( Manf? tí ota. k. Cerdos.... 6 ¡ 13 19 m , c.une 46 á ^ r| 
Carneros.. . . j . . { 1 8 i 88 „ 
Soi-raufes: Cerdos, 17. Carneros . . , 
Hahaua 19 do Julio de 1807.—El Admiuii tra-
Jor, Guillermo de Erro 
SKCKlüTARÍA. 
Sie::do varias íaa rociara*fiio:ics enti.hiad is. con 
UtbilTO do la.istadu Síes. Socios propietario* y l'un-
dvdorî B que tie.'ieu derecho íí concurrir á ¡as Junta» 
Generales, po' omisiones pidécidsí, y no habiendo 
tjfmpo mift'-ients para resolverlas avtes do la Junta 
G^.eral •ale habrá dfl ecleb arsc el dia 4 del oo-
rríwüte, sRMivpoude étix do orden dei Sr. PrcKidoa-
te accident d hast ) tanto se roctiüqttO aquella. 
Habana, 3 d-a iulio de 1897.—El Socrctario, Áo.-
coaio de Qóagora. CÜ'95) 3a-3 id-4 
A los scfiorcs viajante.'. milit'Brcs 
^S^SSay luMltudos: SUSPENSORIOS, 
^ GUARDACAMISAS y SALVA.-
V I D AS de Jf.'om», vendas, vendo-
let.is y Ycridaiee de tola clase p a-
borid-i*. Artteube varios. 
Dirigirso directumonte á ca-3a 
de Roeo, 
MadaíP>e Fucheu tiene el gas-
to de participar á su distingui-
da clientela y al público en ge-
neral haber trasladado su esia-
blecimiento á la calle de 
i ' f l i l L L f M J 1 . 1 0 8 
en donde quedará mientras du-
ren las reformas de su casa de 
la calle del Obispo. 
ü F M l i i P I 




J A I clefi í'^Mf fa te! día 
D E 
Generadores autemálicos IV baja presión "Slsíjemii 
E. R í l l R A . " Conftrnidpepor F. A M A T . 
Son inexplocible?, pcif^ccioijadcs, de sólida cons-
truoeión, prácticos y de fá"il inauejo. 
Instraccjoncs completas para su uso. 
Se asegura el suminiMro del carburo necesario á 
cada aparato. 
De venta: Cuba SO.-Mabana 
C 915 alt 13-2 
1 y) 
C 911 1-Jl 
E N F E R M E D A D E S D E Í Í A S V 1 A B ü i t l . N ' A K I A S 
f ^ l C O I l B E A l l E W A I S I A K Ü B M A 
proparado por IMaardo P«i¿j farmaóéatlcó (le Pájttsl. 
De todos los modioftmsntoe usadoK on ol dia para combatir las onformoclaclos de 
las vías urinarias, la AíiKNAlilA RUBRA es la suspanóia que roano, por su com-
poR-ción inidma, todos loe olovnentoR adecuado» A un tratamiento ración.' 
' Su «cción específica on todos los estaios morbosos do la vogi.4ja os de 
nüsrnoB elementos eonBtitnvon'os.ouos no solo contiouo ci< 
l y oQoaB. 
a á sus 
)ips resinosos 
HI bolpáraioos y diuréticos, sino tambión nn.agran cantidad do sales alcalioas, y sobro 
todo, de cloruros do potasio .y do sodio, estos últimos combinados con los jagos al-
buminosos de la planta y obrando sobro el or^anísm •> do an mod.o especial. 
Sometida á la exporlmentación clínica on íes liospiCale^ da París y do Argelia—» 
punto do su prodaoción—los hechos han venido a establecer ol verdadero valor 
terapéutico de dicha sostaacia y la han calojado on primer lugar entra los espe-
cíficos do las afecciones quo tieuou por origen un estada patológico do los órga-
nos ífónito urinarios. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió A conocer dicha planta, so espresa así 
sobre las propiedades de las citadas sustanoias; 
"He empleado la AliENARIA HUBiiA en un sin número do casos do enferme-
dades do la vejiga, y casi siempre sin ra-mltados h xn aobrop liada mis esperanzas. 
Con su uso las arenas se expelen con facilidad, la-í oólicaa nefríticos so calman 
prontamente y sus propiedades no son monos activas y eücacos on ol catarro agu-
do ó crónico, purnieuto y sant;ninolento, y también se usa con buen éxito^ para 
combatirla ms imA, T E x m ú o VRSÍCAL, HESIATCT^TA, cfsriTrs, y, por Un, en 
ciertos casos de diátesis reümi yísma!. 
DOSIS: Cíiatro eucharadUa-i de c. tfil al dia es dtoir m i c -id i tres horas, en i | 
ritedia copita de agua. . . . 
Venta: Botica Francesa, SaitRaf.iel esquina á Campanario, y en todas las de-
más farmacias y droguerías 
G 
C o m o c u r a t i v o d e l a T o s y d e l C a t a r r o n o t i e n e 
í g t í a l l a E m u l s i ó n d e S c o t t . H a y g r a n d i f e r e n c i a e n t r e 
" d e t e n e r " 6 A l i v i a r " y c u r a r r a d i c a l m e n t e u n c a t a r r o 
6: t o s . N o p u e d e h a b e r c n f a c u ' n r e a l s i n h a c e r d e s a p a -
r e c e r l a c a u s a d e l a e n f e r m e d a d . L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
d e v u e l v e a l s i s t e m a r o b u s t e z y f u e r z a s h a c i e n d o q t í é ñ o 
e s t é t a n e x p u e s t o á e s t a s e n f e r m e d a d e s . E l p r i n c i p i o de 
l a T í s í s e s á m e n u d o Ü n c a t a r r o 6 t o s . C o m o l á 
E m 
de a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o c o n h i p o -
f o s f i t o s d e c a l y d e s o s a c u r a t a n e f e c t i v a - r 
m e n t e l a t o s y e l c a t a r r o , s e l a c o n s i d e r a 
m u y n e c e s a r i a m e d i c i n a d e " f a m i l i a C|üe es 
p r u d e n t e c o n s e r v a r é n l a c a s á c ó n t r á ¡ tan 
f u e c u e n t e s a f e c c i o n e s . E s a g r a d a b l e á! p a -
l a d a r . L o s n i ñ o s l a t o m a n c o n v e r d a d e r o 
p l a c e r y l o s t r a n s f o r m a d e r a q u í t i c o s y en-
d e b l e s á f u e r t e s y r o l l i z o s , b l i n d a n d o l o s , p o r 
d e c i r l o a s í , c o n t r a l a s T o s e s y C a t a r r o s y o t r a s e n f e r m e d a -
des. P r u é b e s e . N o h a y n a d a m e j o r p-^a etter l a A n e m i a . 
De venta, en las Boticas. Rechácense las imitaciones. 
Scott y Bowne, Químicos, Nueva York. 
Marea de Fábrica. 
El üás saperier de Udos los importados, Pídase en lodas páríeS 
L L E G A R O N Icsbonito» abanicos rei,ralo del fabricante. Tcdo coirV'rador de una libra de clio-
eolate tUin» ¿aríoho á pedir UNT alianioo. c 75*9 dl-6 a4-7 
M B D I O A M E X T O E M P L E A D O D E S D E T I E M P O A N T I G U O 
Y MQD£8NA«ENTE SAXCÍONADO POR LA CIENCIA» 
Su composición ©s sencilla y jamás provocará perjuicios. 
L o s anoianejs, adultos, j ó v e n s s y n i ñ o s (incluso el r e c i é n naci-
do), la mujer ciurante ei mbasfrao ( 3 a s reglas) y en la p r e ñ e s , y la 
Eárida, cuando necesiten T02MIPICA5Í stis nervios y F O K T A -IECSÍÍ su sang-re, deben tomar esta medicina; en la inteligen-
cia do que s í dineroque on ella se empleo será gastado con mu-
c h í s i m o provecho 
Su» efecto» se encargarán de demostrarlo d e s p u é s . 
S© usa, dando m a g n í f i c o s resultados, en todos los casos dé 
D E B I L I D A D GETSTÉRAL, 
ESCITA CWJV S E I i VÍOSA, 
1 /TSTKB lSMO. E S r E R M A T O B I i EA, 
N E UR A L G L i , JA Q < TKVA, 
INSOMNIO, J)ES} 'A SEVIMJENTO, S , 
E n las afecciones del estómago, tiene varias aplicaciones, ta-
los com.o en la. dispepsia, gastralgia 6 dolores del estómago, 
. Ejorco ^rran beneficio en l a s i n f ] . a m a . c i o n e 3 del Jrfga<lo y bazo, 
enl&.B heniorjragias y en las diarreas crónicas. 
"A las S E Ñ O R A S , é n s u s variadas dolencias, conviene muy 
especialmente esta medicina." - . 
IRecomendamos se lea la i n s t r u c c i ó n q u é a c o m p a ñ a á cada 
frasco y que se facil itará grdtis á quien la solicite en ia 
T U R C 
D í a d e M o d a . 
E l jefe de este popular establo-
cimiento, ha determinado vender 
P O R 
í m m 
Principe Alfonso 11 y I I 
HÁBÁITAÍ Teléfono 1297 
T O D O S L O S L U N E S ^ncraXt:: ^ z i T r ^ o n L o 
de su valer marcado. Para el p r ó x i m o L U N E S 6 D E J U L I O , MQ h a r á é l des-
cuento á los siguientes art ículos . 
de holanda para niños á 50 centavos uno. 
Trajes de casimir superior para hombre á $4 uno. 
Trajes de holanda de hilo, id. id. á $ 2-50. 
Bastones " F i n de Siglo" varias formas á $ 1 uno, 
A todos estos precios se hace la rebaja del 2 5 por lOO, ó sea la cuarta parte. 
ín icnso surtido en ropas hechas para caballeros y nifios, 
CAPAS DE AGUA é IMPE11MEAJBLES A PRECIOS BARATISIMOS. 
P r e c i o s fijos m a r c a d o s e n c a d a a r t í c u l o . 
7^TI TT'nTí i xJr\ nn^flin t PT n i T On C Cuenta osla caí» con un bnou sntlido de Ameriaanaa 
BE fGññiiOr-bOaillAiiL LiLüiilrrT^rna^^^^ á $1-50. 
Los Señores sastres ob tendrán grandes ventajas com-
prando en este Gran Almacén. 
C0IF10 i OOffM f í i i o AL comeo . Este es el secreíe fle Í S precies tai íaralcs 
C 927 
«PáS V¡P 1¿S53 m r ESffla W wmasa<w ^ w V i W S8HSB»HKS W H » W W ira W m «^m-^wi—rr-r-nr-r-^ i r u ^ n a a m 
( ¡ 0 & di} I S Ü J í u ^ o t e n c l a ^ , D e b i l i d a d s e x u a l , P é r d i d a s s e m i n a l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
A c o m p a f í a ¿ Pid;.? p o m o un estudio detallado del g é n e r o de vida que debe observarse y del uso que da 
ellas debe hacerse. -^ont ,a en Sarrá, Johnson y Lobó. C_944i alt 1B-2 J l 
S i l m í 
del Ldo. Manuel A. García 
Cuba 1 2 8 , esquina á A c o s t a . 
fF'Se vende en las Droguer í a? , y Farmac ias acreditadas. 
4431 Rlt , JO n 
m u m m o r Z * 
H A G A M A 
^ 1 ñ 
M 
1 
•• m m 
i f f i • 
• t H II i \ 
i ' 
• ^ ¡ i ñ f í l 
• ••4 
£!?«« 
1 P i H } A B F A R T E H 
UN 1? Jn r; TÍ)7 
H f l 
P o d r á dec i r se que c o m i e n z a l a e r a d e l 
b u e n gusto y l a e l e g a n c i a , p u e s t o que po-
ne á i a v e n t a 
e l g r a n e s t a b l e c i m i e n t o de R E I N A 27, 
e s q u i n a á A N G E L E S , los g r a n d i o s o s s u r -
t idos de t e las p a r a l a e s t a c i ó n q u e a c a b a 
de r e c i b i r d i r e c t a m e n t e * 
franceses, 
centavos. 
1 J l 
del Dr. Rabel!.—Cura las diversas enfermedades dei PECHO, de los PULMONES y de la 
GARGANTA. Con esta EMULSION so adquiero SALUD, FUERZA y BELLEZA. 
PÍDASE EN TODAS LAS BOTICAS Y DROGUERIAS. 
C S20 alt ulü ta a5 14 
€ I I i P i u ü m. %.> y m & a 
B E A R T I F I I I I N A 
U¡ msstifc tm jB& a®5 ÜSB aa 
é w tm tm ¡m ^ m é \ 
4 Uranos ó 20 ceutísraínos cada una. 
La íomia más cómoda v eficaz de admininistrar 
¿VNTlTTTUNA para la curación de 
' Q m É S JSN &EKEEAL. 
D ^ C ^ KETmATICOS, 
WfifeES BE PAETO, 
DOLGEES POSTSÉIORSS AL PARTO, 
SITÜBE.TOS, 
DOLORES DE HIJADA. 
Se tragan con un poco do agua como «mi pildora. No f| 
se percibe el sabor. No tienen cubierta «pie diíieulíe su ab- | | 
eoreión. Ün irasco con 20 pastillas ocupa meaos lugar en ¡i 
los bolsillos que un reloj. I | 
DE W Í É L w u m m i i m i h m i m - Í W & O Í , m í á t í 53, I 
I 
i J l 
m 
C 898 
m n m m m m m m 
P A P E L I L L O S A M T I D i S E M 
DB.L D O C T O R G-AHDAJ^O 
de fasfafo, M s 7 m t t o , pepsihh, p a n c r e a t i n a tj d ias fasa , 
A^orbafloii per I»» Academias por sus Inmp-dialos é míalihlef. resultados para curar ríidicalmento toda 
olsse do Dr9k1¿'K.Í2AÍJ, por antiguas 6 réat)$si que sean. cnaío'Jlera qafl ha rá sida ia cansa quo las 
produrca. Jy» B I S E N T E B I A crórica 6 rr;c;e;;to. Los JO : y COLICOS que sobrovi»-
jicn fie viol«;ntí« descomvoslcíones do vientre. Catte.r3fOS y ulcoracicnos doi OStómagO 
é intest^np^í. T i í u s CólerA y Diarroaa IOÍS «ncianc-s, t í s i c o s y n i ñ o s . 
'IVnificsn eltuho dicesUTO normalizando BUB fnneiones, eu las I>ISFJiP>>iAS, GAS i" KA IJQIAS. GAS-TR1TIS y A C I D E Z de"tót<5raago oon tendencias á, diarreae. 
De venta en todas lae Fairaaclaa y Drogueilrts. Depósito priccipaJ: Belascoaín 117, entre Salud y 
Kcina. 
1 
I M C ® I I A i i J i E i i d e l l i r , % m n m m . 
Sin r Iral para hermosear y teñiawsl cabello cano d e sra color primitivo natural 
»ia que el ojo más perspicas descuWa el art^üeto. üo íaancha ni ensucia. No contiene nitrato d« 
plata^ni «B nocivo A la salud, ni requiero preparac ión ni lavado antea ni 
d e s p u é s para S U empleo, circanstancia que lo hace superior á lodaslas preparaciones cono-
' De yptta en toda» las Droguerías. Farmacias y Perfumerías. Depósito principal: Farmacia del Dr. 
i i Garduño, Belascoain ílf, entre Salud j Reínfc 
Eaferraedades secretas cariadas en breves días eon las 
O A P S t J ^ A S Q m M ' U i l g J k B d e l D r . O a r d a n o 
Siiperiares i !»• prej-aradoiEC» de copaiba, sándalo, eto.. por eus iaiDerf-.ate» result&dos en las 
G o n o r r e a s . B i e n o r r á g i á s ^ F l u j o s y C a t a r r o s de l a v e g i g a , «i» p w á u -
cl? oólícss, crup los y diarreas.. - . _ . , . _ 
Pe veftt» e» t©d»« las Fanaae ías y Drogtwíft*. Fábrios y ds§48Sia 8*8«rslj ^am»oi» ¿«1 pr, ©at-
CÉFIROS vara de anclio. 
á D cemv 
Y ORGANDI francés coló] 
vara ae 
centavos. 
ES blonda, seda 
y todo c u a n t o p u e d e a d q u i r i r s e a l l í , son l a 
p r u e b a m á s c o n c l u y e n t e ( p a r a los c o m -
pradores ) y a p l a s t a n t e ( p a r a ios co legas ) 
q u é puede ofrecer 
DE HERNANDEZ. 
Fste nlooltol supera a todns las acna» y yinagri-
ilor,: esuu poderoso A N T I S E P T I C O . Con su uso 
«o preRorva de las enfermodades contagiosas, so 
df stniye el gármen do los microbios, y se evita el 
pnludinmo. Refrescantó y V I O O U I Í I A U O K del 
sistema muscular. IJ<IS que se baíien con el dlephol 
tktariHaá&o aé wétiHptó, no icvrirón eatarirot n i 
fiebres; ^ inperior pura lo« n IVOB. En las buenas 
Wrberias debo haoorsn ía T O U / K T con oste BIOCT-
hol. En toda» las casas debe hnbw una botella do 
este precioso alcohol, «tuyas Tlrtudei? do F R E S C t T -
RA, antis^pii» y febrifuRa, persisten nAn despnós 
de dosaparoocr su balsAmico perfume. Se preparu 
y vende en la botica HANTA A M A L I A , que b.í BÍ-
do reformnda y surtida como laboratorio y farmarU 
de primer orden. Consulado 95, esquina á Animas. 
Telófono 41S. 4ñ78 1K-20 Jn 
GOEfiñA A MIS COMPETIOOfiES 
58, A M A R G U R A , 58 
Compro en (frandep ó pequefias caniidades para una 
casa Impoítonte de París, ta que más paga en Europa, 
oro, plata enchapados de oro, c w d o 
prendas ú objetos rotos 6 antiguos, objetos do 
metal blanco, piedras finas 
RELOJES rotos ó antiguos, de ORO, P L A T A , 
MONEDAS que no pasen de ORO. P L A T A ó 
P L A T I N O , pogándolo á todo «u valor, y IÜÓS quo 
nin/rtín colega en la capital; por hacer falta en dloba 
Wbrica que tengo comC»ión de 
olviden las scfnii. 
l todo lo expuesto. No 
á todo e l que q u i s i e r a c o n s e r v a r a l g u n a 
d u d a . 
Y A EGOISMOS 
no h a y m á s r e s p u e s t a que n u e s t r o s p r e -
c ios r e d u c i d í s i m o s y n u e s t r a s t e l a s e x -
q u i s i t a s . 
P8, A M A R G U R A , B8 
Nota.—Tambión se pasa A domicilio aylsando á la 
casa y so hacen negocios reservados á poruonas do-
ñeadas. 47J8 13-25 Jn 
L A M E J O R Y MAS A Q R A D A B L B D E L A S 
M E D I C I N A S E S E L 
JARABE do BERRO I0DAD0 
l'RKPARADO BM FRIO 
2 N L A FAEMÁOIA ''SANTA B I T A " 
MERCADERES 19, HABANA. 
De seguro ézito en los CATARROS CRÓNICOB y 
RKCIKNTKB, en la LARINGITIS, BRONQUITIS, ANQI-
XAr,, ANGINAS OATARKALKS Y DIFTÍCRICAB. ASM \ ó 
AUOOO, IUÍIITACIÓN BRONQUIAL, DKIUMDAD Q K -
HEBIX, CONSUNCIÓN, CLOROSIS, ANKMIA, RAQUI-
TISMO y en todas las onformedades que provengan 
del empobrecimiento de la sangre y en cuyos casos 
sea necesarie recurrir al uso del Aceite ae Hígado 
do Bacalao. Pídase en todas las Farmacias. 
C 922 i-.n 
F L O R E B I A Y CASA D E MODAS 
49, Muralla, 49. Teléfono 718 
Nueva remesa de novedadoe se acaban do recibir 
de las principales fábrioas de París propias para la 
estación, como son P R E C I O S O S M O D E L O S E N 
S O M B R E R O S . T O Q U E S Y C A P O T A S P A R A 
SEÑORAS, SEÑORITAS Y N I Ñ A S , las cuales 
vendemos desde UN D O B L O N O E O E N A D E -
L A N T E . 
C 915 alt 1-J1 
| N ¿ H A Y E S T A C I O N E S ! 
£/3 s—a 




• t i 
]S'OrrA,-~Miiy pronto r e p a r t i r á á domicilio 
S i R E A ĉ  enmelo detallado de todos sus 
precios. ÍTo hay más que esperarse. 
Ü 890 4-1 
[Marca registrada.] 
Son de maravillosos é infalibles efectos en la curación de toda clase de 
calenturas internütentes. 
Desconfiase de las imitaciones y ía i s i f icac loaes . 
Las P I I i O O K A S ."DE C i í A G K E S legítimas tienen en el prospecte y faja 
de garantía ia marca de fábrica de la 
Drognerla y FariMciaLA REUNION, de José Sarrá . -Habana. 
Jn 
3 i I k I 
o m 
S A L O N T R 0 T C H A 
V E D A D O . 
Hot«l Rostenrant oon elegantes reservados. 
Cocina do primera; esmerado servicio y módicos 
precios. 
Primoroso Departamento NupdaL 
Hahltaciones muy cómodas y frescos. 
Agradable temperatura. Jardines y bafios. 
Conjunto dolicíoso. 
Í167 alt. 15-4 Jn 
m i m BE BIOTli 
S i éstAbteeiimeñtó tluogriñbtí áSI Avi-
sador Vonvercfal acaba de recibir el ^ixr-
tido niña selecto eti esta ÜJISO <le tárjelas, 
donde se í m p r i i n c n 5' doran \n)v eupocral 
procedimiento, siendo ¡ms precios al nU uu-
ce ae to'ia^ lás fortunas. 
E l surtido se compone do uno- IV.í-í) JUO-
deUjs distintos, fabricados fejipresaííitnt* 
para este estahlecimiento en Ins priiíclpn-
les fábricas de Europa y Auicrioa. 
- )K 
O B S E Q U I O 
Todo cliente que encargue 10i> tarjetás 
de bautizo impresas, tiene, derecho ft 
có»u>rlo8 i m ñ u c U y s J a p r n i w * de ex-
quisito gufetq. 
P U L I D O Y D I A Z 
3 0 , A 1 V I A r = ? O L j r = ? A 3 0 
ESQUINA A CUBA 
TEL.KFONO 384 11 Alí A>'-̂  
l á P Á R M D , 4 U i 
J u a n M . U n á n u e 
Mó l ico-IIcxnoópata. 
Salud 77. Toléíono 1,418. 
4937 
Consultas de 12 á 2. 
3«4J1 
Dr. Abraham Pérez y Miro. 
Médico del Centro Asturiano 
Consultas de 2 á 3. Neptuno 187 (altos) Teléfo-
no 1.58Ü. (J 943 26-1.11 
UBBOS £ I F i S O S . 
TARJETAS DE BAUTIZO 
las hay muy bonitas y se reciben cttn mucha fre-
cuencia nuevo» modelos en Obispo 8G, Imprenta y 




Id^n Hn dolo t i , , . . 
To-los loa díaí:, Snr.luíWo 1<Í» di? Sé*í», <i>» 8 tf. I? do l * 
t .rda C 942 26-1 J l 
EL- D H . V A S Q t T E S 
l)arlií ii)a á los cliontoB particulares del Dr. Estada 
S Btl, cargo dúrautu la ausoucia de ésto quo sejruirá 
r!SOÍWoaa<í sua avlsoa cu Principo Al f jnec n. 467. 
Ttih lono n. l.fi»0. 48fi4 8 1 
i)R. JOSE GH^A \ l ! E60 V LANDA 
Parios y enfermedades de seuorss. Consultas 
do 12 á 2. Teléfono 1 453. Industria 122. 
4880 26-1J1 
B^-laterüu del ÍT.' 
oído». Oonai 
B. P9fl C 903 
& Au^ l l a i t l t a to . 
e leí ojos y do los 
1 J l 
CTEOEÍJE Q a A F S T E O M 
M E D I C O do l a M A S A C r E S U E C O 
Para las enfermedades do las A I Í T I C f ' L A C I O -
ís'KS locales v t;enoral.'o, dolor do la CABKZA, 
C C E L U ) yMl(}UAÑA; RKU1\1ATICAS. MUS-
(UíLAliKW NíCftViOSOS del ESTOMAGO, i n -
<<>rttinofi iconstipacióa del vientre) ÜVMNASTICA 
U9PÍGA. 
Constiltas do 11 á 1. 
Gratis pura los pobres los mnrtcs y viernes de 7 íl 
í) do la nuche. 
Especia l para los militaros. 
Galiftiio 2fi, altos. Teléfono muuoro 1,024 
4tíP5 4-1 
TARJETAS Y CROMOS 
para felicitaciones y dar días. Hay un varladísiifto 
surtido en Obispo 80, Librería. 
4857 4-1 
CUENTAS TAMAÑO 
corriente papel superior, impresas (í gusto del de-
mandante á 2 pesos 50 centavos el millar. Hacemos 
toda clase de trabajos de imprenta ¿precios módicos. 
Obispo 80, Imprenta y librera 4858 4-1 
O J O 
Dedicatorias en cintas para coronas fúnebres ti 
otras aplicBcioncs con letra dorada 6 plateada, se 
imprimen (i todas horas en Obispo 80, Imprenta y 
4-1 librería. 4859 
B I B L I O T E C A 
So realiza una escocida ¿e autores nacionales y 
extranjeros escrita eti castellano, inglés, francés y 
traducidaTi al español á escoger á una y dos pesetas 
el tomo, pídase el catálogo. Neptiuo número 124, 
librería. 
EL FRANCES SIN MAESTRO 
en 16 fáciles lecciones, adaptado para aprenderlo los 
españoles, con la pronunciación flffiirada en cada pa-
labra, etc. un tomo 60 cts. plata. De venta Neptuno 
124 librería. 
E l i )(NGLES SIN MAESTRO 
en 26 fuciles lecciones adaptado para p-p'/anderlo los 
españoles, con la pronunciación íigurada do cada pa-
labra etc. 11. 60 c*<!. plata. Do venta Neptuno 124 
librería. 
MKDICO CIRUJANO. 
Se dedica especiahnento A las euformedadea del 
pecho y do las vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4. Prado 91. 
482*1 2G-29Jn 
L a Magia Negra 
La brujería, las couuinioacio'ues sscrctas, el arto 
de echar las cartas, loe sueños explicados, un tomo 
dos posetaj. Modelos de cartas amorosas con el len-
guaje do las llores, pañuelo, abanico, etc., un tomo 
huiiiiias dos pesetas. E l Moderno Prestidigitador, 
gran colección de juegos de mano-, física y química 
recreativa, un lomo con 3S grabados, dos pesetas. 
De venta NcpUiJ'o 124, librería. 
¿ L L I B B O D E ORO 
contieno, reglas para medidas de tincas rústicas y 
urbanas, cubicación de maderas, tablas de sueldos y 
jornales liquidados, explicaciones legales, ctft. 1 to -
mo con figuras 80 cts. plata. Neptuu* Ifi*, librería. 
Toueduda de Libros 
por partida ili»!'.1.*', nuevo método (año de 1803) PA-
RA ESTUDIAR SIN MAESTRO la Comerciaal y 
Agrícola general y especial parala isla de Cilba; obra 
escrita para los que tengan quo Impugnar, examinar 
ó llevar cuentas propU? y agenas, conteniendo expli-
caciones y mqdoltts para aurir los libros, hacer to-
da clase de asientos, arreglar los mal llevados, hacer 
el bfttance en las casas de Comercio, Inthistrin, I n -
genios y Potreros; trayendo ademái la Obra formula-
rios para hacer contratos con áííeglo á las leyes v i -
gentes en Cuba, etc. La obra consta de tres partes, 
todas se dan pür solo $1 plata. De venta: Neptuno 
124, librería. 
4o 1M FacnitacteB ¿te París $ M ^ ú t 
Maptxjl.iMiita m ¡aa 
•i. ñv gep.oral. secrotoa y de la aousnro, ylas ooneaot" 
«a al Rouuu, Ancr-m, ÁWl», yXws.r.bmo j Ml-
í;oblRoaa.) 
C 901 
T>Í« Í2 6. Jt. 
1 J l 
GABINBTB D E L 
i Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo 7 
Sífilis. 9á l0 , l á 4 y 7 á 8 , 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
C 940 aít • 13-1 J l 
AÍIUACATIS IsT 
íuiiro Tenient» R Z J J B 




1 J l 
Aritmética Mercantil 
Nueva guía (año de ]893( para el CotíVcr'cío y Ha-
cendados de la isla de Cuba-, cálcWlos y operaciones 
explicadas y concluidas cón rapidez, de uso frecuento 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cuentas 
i-on ienles. modelos de cartas comerciales, citas lega-
les, etc. La obra consta de tres partes bellat^ento 
impresas, todas por sólo un peso plata. Do venta 
Neptuno 124, librería. 
Suscripción á lecturas 
A domicilio, solo so paga un peso al mes y dos cu 
fondo quo so devuelven al borrarse. Neptuno ?24» 
librería. 
NUEVO DICCIONARIO 
guía geográfica, Administrativa y estadística de la isla 
de Cuba, indicando además los ingenios, vegas, po-
treros, etc., de cada partido ó pueblo, donde están las 
mejores vegas; la Historia Natural de la isla de Cu-
ba, las riquezas y minas aún no explotadas, el direc-
torio de ta ciudad de la Habana y otros datos curio-
sos, 1 tomo de mucha lectura $1-50 plata. Ncpltin'o, 
124, librería. 
P A K A S E R B I C O 
y hasta millonario, conservar la salnd y saber de to-
do para brillar en sociedad. Por solo un peso plata 
se dan cuatro tomo», *,jUe son tesoros de conocimien-
tos útilísimo* i las familias y á todo el mundo y en 
señando ÍYmchos medios do ganar dinero, erplo^ando 
varias industrias muy lucrativas. Las personas labo-
riosas, con poco capital y «ata obra, hacen fortuna, 
4 tomos de mucha lectura insteruetivay amena ¡pir 
solo un peso. Neptuno 124, librería. 
uvisa á su clientela que no so ha ausentado ni piensa 
ausentarse; y qno coiutiu'i i y continuará al frente de. 
m bnfoto, en la callo Je Mercaderes nóm. 2 altos. 
Cn 872 3(;-2()Jn 
D r . J o s é E n r i q u e F e r r á u 
D E L A F A C U L T A D DE PARIS 
Especialista cn enfermedades de los niños. Tras-
ladado á Aguacate 68, entre Obispo v Obiapía. 
Teléf. 762, de M & 2. 4? 18 20-28 Jn 
VIAS URINARIS, SIE1LIS. • 
Bfe lia tréSladada :i Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel. Do 19 6 3. C 857 26-23Jn 
D í a Jorge L Dohognes. 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
do 12 á 2. Aguacate 08, entre Obispo v Obrapía. 
Teléfono 762. 4715 26-22 Jn 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su domicilio á, Empedrado 32. Con-
aaltas de 10 á 12. C 920 1-J1 
I ) r . ilafeel. Weiss. 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
5oren oxclusivameata. Coi-cuitas do 1 ú 3. Prado l l 'oléfono 526. C iÚH 26-16 Jn 
E L L I C O R I S T A 
y perfumista cubano: método claro y fácil de fabri' 
cación barata sin alambique gran variedad de licore8 
finos, vinos, cervezas, siropea. jabones, esencias-, btc'1 
dos tomos $1. Neptuno 12á, librería. 
E L M E D I C O C U B A N O 
describiendo las enfcVmodades, síntomas, curación 
reglas para hacer la medicina, plantas curativas etc. 
un tomo $1 De venta Neptuno 124, libaovía, 
E l agricultor cubano 
horticultor y jardinero, crías de aves é instrucción 
para sacar de la tierra grandes producios y guías 
para curarse la familia, etc., 5 tomos $2. Neptuno 
]24, librtr,: '. 
RlcJA A C A R C A J A D A S 
Colección de chistes, barbaridades, cantares ale 
gres, cuentos andaluces, gitanos, negros catedráti 
eos, graciosos, pavasos, etc., un tomo con caricatu-
ras, dos pesetas. l)o venta Neptuno número 121, l i 
brería. 
L O S A R B O L E S 
y demás vegetales de la Isla de Cuba, sus nombres 
comunes y notámeos, las virtudes curativas do cada 
uno, relación minuciosa dol gran número de sustan 
cias valiosas quo producen, sus aplicaciones á, la me-
dicina, industria, construcción civil y naval, made-
ras preciosas, etc., 2 tomos un peso 50 centavos pla-
ta. De venta Neptuno número 124, librería. 
C 961 alt. 4-4 
Be reparteja caaíimis íi domicilio 
en Somcruelos n. 40, á precios módioos. 
4852 4-30 
Emilio Lópê  7 San 
ABOGADO 
Horas de consulta de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 156-Jn 6 
Migud Antonio Hogueras, 
ABOGADO 
Domicilio y estudio, «RTX Miguel 75, Estudio, 
8 1 D 
D E BRAGttTBROS 
P A T S ^ T B Q I H A L T 
36, O'EEILLY, 33 
E N T R E C U B A T A Q D 1 A E 
c áoV ~ "Sat i J i 
(Vi 
[ MEDICO-CIRUJANO 
Domicilio: Paula 47. Teléfono 793. Consultas. 
(Juba 128. De 1 á 2. 4t01 26-13Jn 
Dr. A. Bastillo Lirola. 
E N F E R M E D A D E S D E LAS MUJSEES Y 
PARTOS. 
Hotel Saratoga (ontrosiielos) Monto ¿o. Consul-
tas de U á S . 4378 26-19 Jn 
O C U L I S T A 
QTWmyrér' i ^ s ¿ Ó \ \ m 20 ojn 
MEDICO Díí ^?1Ñ0S. 
Cons^iUai ü» dooa k Ao: Monto 18. alto». 
C 905 1 J l 
R 
ConsHllasi do 12at2, Liuca 74, V<M1ÍI<ÍO. 
C 6*7 5'2-4My 
r a n c i s 
M E D I C O CIRUJANO. 
Especialista cn afoccionoo quirúrgicas, partos y 
enfermedades de seaoras. 
Trata por un procedimiento especial las estreche-
res de la uretra, efectuando las operaciones sin o-
caslonar sangre ni dolor, pudiendo el paciente, des-
pués de operado, coutmnar cn sua ocupaciones co-
mo BÍ no hubiera sufrido tal operación. 
Dedicase también á las afeccionen do la garganta, 
nariz y oidos. 
Consultas de 1-á 2, Concordia 9S, Teléf. 1557. 
C 150-19 P 
I S E l M M i 
U n profesor extranjero do piano, 
solfeo y canto, enseñanza nueva, fácil y rápida. 
Precio de convenirse. Zanjan. 10. 
4*68 4-1 
ACADEMIA MERCANTIL 
de F. de Herrera (fundada en 1869) 
^-uz mira ero 55, esquina á Picota, 
Tt-Clases de 7 de la mañana á 7 do la noche en la 
Academia y á domicilio. 4752 15-26 Jn 
Padres de íami l ia y Directores de 
Colegios. 
Un Profevw Normp.l, casado v con los mejores 
antecedentes^ lll)t)iUul v mora.¡iaad, se ofrece á los 
Spfiores padres toj^j^j; y ]>irectore8 de Colegios 
para dar claso dev^g j -^ , , ^ primeria, superior y 
de 2a Enseñanza; B«N¿11,roraote en 30 días á refor-
mar la peor letra. ImWf,; /t todas horas. 
un tren de cantinas Pedro Olano con el antiguo co-
cinero del difunto Calvet. Habana 130. 
4850 •. 4 30 
A V I S O 
Cocina particular, Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla.—Se sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen de probar y se con-
vencerán. 4818 8-29 
¡Costras! ¡Mísías! 
Suscríbanse al periódico ilustrado E L 
FIO-ARO, pues además <le los bellos nfí-
meros semaHalcs que reparte con noticias y 
fíralmrtos de literatura, artos y saloues 
R E O - A L A T O D A S las S E M A N A S 
la odiciAn cspaüola del gran periódico de 
modiis de París L E P E T I T E C H O D E 
L A M O D E , con liguriues dcalta novedad 
y patrones cortados en todos los M dineros. 
U N P E S O P L A T A A L M E S 
Pídanse números de muestra cn 
UNA SRA. PENINSULAR D E 49 AÑOS DE edad desea colocarse para acompañar una Sr«.. 
6 señorita ó para ama de gobierno de un matrimo-
nio, señora sola ó caballero, Bs pbrsona de morali-
dad, tiene personas ijue respondan de su buena con-
ducta; informarán Salud 29, perfumería. 
4943 84 
Al 10 por 100 
Pagarés . Hipotecas. Alquileres 
Se da con esta garantía-, 
•1933 
Tro eidero 12. 
44 
81] S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano. Informaí án en 
la calle de Mercaderes n. 22, imprenta. , 
4940 2a-3 2d-4 
EN Q A M A N O 87.SB SOLICITA UNA CUIA-da do color, de mediana edad, para servir á la 
mano á un matrimonio: ha de entender de costuras 
y dormir en el acomodo. Se pagan $8 en plata me-
tálica de sueldo. Ha de dar referencias. Sinorcu-
txe estas condiciones que no se presente. 
4928 4-3 
AV I S O A L O S P K O P I E T A K I O S Y ARÉEÑ-datarios de tincas.—Se hace cargo de correr y 
cobrar cindadelas, casas de vecindad y particulares, 
dando seguridades á satisfacción: impondrán Aguiar 
n. 61. sastrería del Sr. Saenzde Calahorra, y Espa-
aa lO, Teléfono 1406. 4876 4 b y 4d-l 
Nueva Agencia de Colocaciones 
E L MILAGRO 
Se facilitan en 12 minutos de todas clases de cria-
das, crianderas, costureras, camareras, v.ájanlas, 
amas do llave, porteros, criados, camaí-erbs, depon 
dientes de todos los giros, cocheros, con sus reco-
meudaciónos. Se sacan cédulas y todá clase de do 
bum'entos. 38, O'líeilly 38, al lado del cafó El Mila -
gro. Se vendeh 50 tiiiaa de llores de tbdas las clases 
á precios míiy baratos. 4:,19 4-3 
Desea colocarse 
una criandera de tres meses, es abundante, á media 
leche ó á leche entera y su morada. Dragones '5. 
Tiene personas quo abonen por su conducta. 
4íi02 4-3 
Hipotec i i s , Censos , A l q u i l e r e s 
Se da cualquier cantidad grande 6 chica con esta 
garantía. Lagunas 50 ó Marcado de Tacón n. 40, 
El Clavel. 4904 4-3 
Abogado y Procurador. 
Se hace cargo do toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentaría y todo lo que per-
tenezca al foro sin cobrar nada lusta la concluBión, 
Galiano 59, casa de cambio, dejar aviso. 
4903 4 3 
Q E SOLICITA tJNA BUENA CRIADA DE 
jómanos que no sea de prctenciones sino una mu-
jer trabajador a sueldo ocho pesos billetes y ropa 
limpia. Cerro calle de Santo Tomás 45 al lado de la 
Iglesia. 4920 4 3 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criada de mano peninsular, aieada y acostum 
brada á esto servicio en el pais en casa de familia de 
respeto: tiene personas que la garanticen: calle de 
O'Reilly núm. 32 darán razón 4930 4-3 
UN COCINERO X DULCERO EN GENE ral que trabaja á la española, criolla y francesa 
y ha desempeñado varias de las mejores casas de 
esta capital necesita colocarse en buena casa parti-
cular ó de comercio, hotel ó restaurant, sale al cam 
pa si hay arreglo cn el sueldo, tiene quien garan 
tice su trabajo y conducta, calle de la Gloría n. 29 
esq. á Somcruelos, carbonoría, darán ra?ón. 
4913 4-3 
una criada de manos do color, y que sepa coser y 
cortar. Amargura 49. 4918 4-3 
UNA COCINERA PARA CORTA F A M I L I A so solicitá en Maloja 16. Ha de ser excelente 
cocinera y dulcera y tener precisamente personas 
de respeto que garanticen su canducta; la que no 
reúna estas circunstancias que no se moleste en 
presentarse. 4905 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 22 años recién llegada de la Península de crian-
dera^ á leche ehtera la que tiene buena y abundan-
te, d'¿ dos meses de parida, cariñosa con los niños y 
tiene personas que respondan por ella: dan razón 
calzarla do Vive» n. 172, preguntar por Vicenta 
Vázquez. 4906 4-3 
uoa criada peninsular que sepa coser. San José 
2 A, altos de la derecha, después de las nuete. 
4922 4-3 
O B I S P O 6 2 , 
C 928 1- J l 
DE LAS 
Se consigue en los casos posibles con los aparatos 
•le la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero de petl con cinturon 
faja. 
So garantiza la retención on todas las bernias. 
Nueva Invención de los aparatos do goma blanda 
talcos en esta casa. 
312-
831 alt 10 .13 
: L A M O D I S T A 
de los A l m a c e n e s A n t i l l a n o s . 
Por haber cambiado de dueño el establecimiento, 
se ofrece á las familias en su casa Industria 125, al-
tos, donde encontrarán en todas las costuras una 
rebaja considerable á la que tenia establecida. 
Elegantísimas faldas de canelones de campana y 
de paraguas á dos pesos. 
Corset de cutí superior, á 6 pesos, por medida. 
Se reforman sombreros y se hacen trayendo los 
adornos, á nn peso. 
Toda clase do ropa blanca de niño como de seño-
ra, á precios baratísimos. 
Vestidos buen corte y gusto elegante, á 4, 5 y 6 
pesos el más caro. 4554 15-19 Jn 
i M f i i 
1 n Í P V P í í m t P Con brevedad y por pequeña co" 
l I l l C l C B t l l l l C misión se gestionan cédulas, pa~ 
soportes y toda clase de documentos. También sei-
vimos á domicilio criados para todas las ocupacio-
nes acompañados de buenas referencias. Portales 
de la plaza del Cristo, Villegas n. 93 casi esq. á Te-
niente Roy. 4942 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á media leche, 
la que tiene buena y abundante. Habana 154. 
4945 4-4 
En Monte 346 
se solicita un criado que sepa su obligación y traiga 
referencias. 1935 4-4 
AGENCIA L A l í DE AOUIAR.—Aguiar 6$, Telf" 872, esta tiene siempre á la disposiéión 
dfe sus favorecedores escogido personal de todos los 
giros con buenas referencias, el que necesite sir-
vientes domésticos que se dirija á esta y quedará 
complacido. 4901 -1-3 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera de color, de mediana edad, en casa parti-
cular: es aseada y sabe cumplir con su obligación, 
teniendo personas que respondan por ella. Dan ra-
zón calle de las Damas n. 13. 
4882 4-2 
E L H I S P A N O 
Aguiar 81 T. 48&-Í''acilito en 16 minutos crián-
fleiás', cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan, cé-
dulas. Roque Gallego. 4889 20-2JI 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora de niños, con los que es muy cariñosa, para 
aquí ó el campo, no entiende de costura y tiene bue-
nos informes de su comportamiento, en la misma se 
coloca una criandera peninsular, con buena y abun-
dante leche, cariñosa con los niños y con garantías. 
Refugio n? 2 carbonería, impondrán. 4892 4-2 
S E S O L I C I T A 
un piloto prácticoentro este puerto y el de Cienfue-
gos y puertos intermedios, para la goleta Gabriel 
Suárez. Informes su patrón á bordo en el muelle de 
Paula. 4885 la-1 2d 2 
S E D E S E A COLOCAS? 
una criandera de color de 23 años de edad y dos me-
ses de parida para criar á leohe entera, la que tiene 
buena y abundante: es cariñosa con los niños: en la 
misma se coloca una cocinera á la criolla y españo-
la, sueldo 15$ plata, para casa particular 6 estable-
cimiento: tienen quien las gsranticon: Cre^pb n. SO 
«alón n. 3?. 436?' 4-i 
Ün maestro de obras 
se ofrece para toda clase de trabajos, calle 10 n. 2 
Chorrera, darán razón Dragones u. 3, cambio de 
monedas. 48'3 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular do criada de maño ó manejadora de niños, 
oarifioaa con estos y sin pretensiones: sabe su obli-
gación y tiíne personas que pueden dar muy buenas 
referencias: dan razón calzada de la Reina n, 3, 
4834 4-1 
SO L I C I T A COLOCACION E N CASA D E co-mercio ó particular, para desempeñar un cargo 
de confianza en el escritorio, mostrador, etc., etc., 
nn caballero de 30 años de edad, recién llegado de 
l:t l'ciiiiiBula, donde conserva muy buenas relacio-
nes. Es práctico en el comercio, y dará cuantas re-
ferencias sean necesarias. Puede colocarse por ho-
ras ó por todo el dia. O'Reilly 56, portería. 
4863 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do manejadora ó criada de ma-
no; informes Dragones 33. 
4808 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color aseado y de intachable 
conducta en casa particular ó establecimiento: en la 
misma se coloca nn criado de mano que sabe su o-
bligación: tiene personas que garanticen su buen 
comportamiento: Salud esq. á Escobar, bodega, dan 
azón. 4849 4-3!) 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular ao tres meses de parida 
con muy buena y abundante leche para criar á le-
che entora: es cariñosa con los niños y tiene perso-
nas que la garanticen; calle de Campanario 230 dan 
razón. 4818 4-30 
D E S E A C O L O C A H S E 
un buen cocinero blanco aseado y de maralidad en 
casa particular ó establecimiento: sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que garanticen su 
buen comportamiento: O-Keilly 12altos, dan razón. 
4838 4-30 
UNA JOVEN PENINSULAR SANA Y RO-busta, desea colocarse de criandera á leche en-
tera; la que tiene buena y abundante, y cariñosa 
con los niños: tiene tres meses de parida, reconocida 
por los mejores raédicns de esta capital. Informarán 
en San Ignacio 89 ó Vedado, calle B n. 17. 
4843 4 30 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE don José Montoliu Iserte, natural de Fuente de Ru-
bielos, provincia de Teruel, y se suplica tanto á los 
Sres. Alcaldes de barrio como demás uersonas que 
sepan su paradero, tenijan la bondad de comunicar-
lo á la Habana, ealie del Prado n. 91, á Manuel 
Montoliu Redón, sobrino de dicho señor. 
4845 4-30 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para cuidar unos niños: tiene que 
ser joven y con buenas referencias: también un cria-
do de mano blanco. Prado 88, bajos. 
4813 4-30 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de ciiada de mano ó de cocinera para una 
corta familia: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien responda por ella. Sitios n. 46infórmarán., 
4839 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular decente una general costurera de 
mediana edad: corta y entalla y no tiene inconvo-
niente en salir fuera. En la misma una lavandera 
general. Concordia 93. 1814 4-30 
SE SOLICITA un socio que cuento con un capi-tal de 3,000 á 1,000 pesos oro para emprender en 
siembras de tabaco y poder sembrar de 300.000 á 
400,000 posturas: IB finca so encuentra cerca de la 
Habana y con buenas tierras para tabaco, pero la 
persona que busco ha do sor omprendedo a y no 
tenga temor á empresas, pues ó so pierde lo que se 
invierta ó se ganan 20 o 30 mil pesos, en fin, lo que 
se necesita es arrestarse. De más pormenores San 
Lázaro 196. 1727 8-25 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señora peninsular: es general lavandera, tanto 
de señora como de caballero: tiene quien la <;;>ran-
tico: darán razón calle da San Rafael n. 130, altos. 
4739 8-23 
O O f P I i i 
SI N INTERVENCION D E CORREDORES se desea camprar una casa cuyo valor no exceda 
de 1800 á 2500 pesos ha de estar muy bien situada y 
se prefiere sin gravamen pueden dirigirse á todas 
horas á Riela 34 Habana peleteríi La Gran Señora 
4S25 4-3 
Se compran libros de todas clases 
mapas, métodos de música, Ins'rumentos de cirujía, 
etc. OBISPO 86, librería. 4841 4-30 
D M, 
LA IV1EJOR A G U A P U R G A N T E NATURAL, 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
" No conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte 6 más favorablemente constituida." 
Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Quintica y 
Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
Iyl''Ẑ tfí*4-̂ tî ' {Ministerio de Agricultura), Buda Pest. 
APROBADA POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DE FRANCIA. 
" CONSTANTE EN SU COMPOSICIÓN." " POSEE V E N T A J A S LLAMANDO LA ATENCION D E L O S 
TEHAPÉUTIOOS SOBRE ESTA ACTUA PUEDANTE Y RECOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES," 
Dr. G. POUCHET, 
Pro/essor de Farmacologia en la Facultad de Medicina de París. { 
Unicos Exportadores: THE AP0LLIHARIS C0., Limited, 4 Stratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
So vonde en todas las Droguerías y Depósitos de Aguas Minerales. • 
Unicos receptores en la Isla de Cuba LE0NMRDT V COMP.—Habana. 
C 32 1 E 
a s í s 
l i IULUUÍL E f i 
leercados del mnuáo h preferencia ¿ 6 los ñim&dbres, como así lo tcrsáMa h ©xtrnordinaria ex^ 
portación do esta fábrica, son las m a p í i k a s panetelas \ m sabrosos a l e r t a s y lonsuats, h% 
«olicítados especiales gibante y medio gigantes y exquisitas £an^lia& dgsrrmos do lo^ 
¡onales, en las siguientes claseá do papeles peetoml, ¡ s r m , tngo, m a h , pulpa^ b&TO, b r e ^ a!g{>\ 
d ó n , o r o z ú s y pas ta de tabaco, h m ©oiisíanteÉiénía m ésta fábrica m fresco y v a r ü d o curtido, | 
p a r * materiales qne entran 60 su ©hboradon. 
Tanto ios cigarrillos de hebi 
msnté á máquina. E l sistema -
excelente y superior. 
Los productos de esta ílbiíoa son elaborados con boj as selectas, procedentes da \ m mejomi 
pregas do Vuelta Abajo, escogidas eficrupulo^meate por persona mteiigen^íáima en el ramo. 
Estos jjroíjuctos ge enct^Btraii de Ysnta m todos, los depósitos, vldrieres y establadmica^ 
•d© esta capital y del interior de- k Isla. 
H l L L , Teléfono 1 0 1 A p a r t a d o de C o x E o s g , 117é Sabana, 
C 910 1-J1 
P KK n i D A . — Q U I E N SE HAYA ENCONTRA-do un deyocionario de piel negra cou su porta 
libro en la misa del domingo cn Monaerrate, de 8 á 
ft de la mañana, puede entregarlo en Concordia 6, 
altos, donde ec le agradecer.i por ser un recuerdo 
inestimable y se le gratificará con el valor del libro. 
• 4748 8-26 
ii i mu 
uÜií" 
Próxima á los baños del mar.—So alquila la casa Campanario n. 10. Es muy fiesca y seca, pisos 
de mármol, cuatro cuartos bajos y uno alto, baBo. 
inodoro y otras comodidades. La llave al frente n? 
9. Informan en Mercaderes n. 6 y en Guanabacoa 
Cadenas n. 24. .193J 4-4 
Habitaci&nes altaf? á hombres solos, 
con (> sin muebles, con servicio de criada, gininaéio 
y baño grátis; entrada á todas horas. De $5-30 á 
10-60. Compostela 111 y 113, entro Muralla v Sol. 
4952 4-4 
Prado 3 3 
Se alquilan los altos de esta casa: son muy fres-
cos y capaces. Informarán en los bajos v en Empe-
drado 42. 4951 ' 6-1 
Se alquila 
Una espaciosa y ventilada sala con recibidor, p i -
so de mármol v todo servicio anexo, con toda asis-
tencia ó sin ella, á una cuadra del Prado, propia pa 
ra quien desee tranquilidad v economía. Se reali-
zan canarios y una parejita de (Jhihuapeños. Con-
sulado 126 4953 '1-4 
A L Q U I L A N 
espaciosas y ventiladas habitacionas oa los altos 
de la Equitativa, Compostela 112, esq. á. Luz, fren-
te al convento y plazuela de Belén. Informarán en 
la misma Equitativa, casa de contratación y présta-
mos. Compostela 112 esq. á Luz. 
4939 4-4 
£532 A L Q X J T L A N 
á persona de moralidad los bajos de la casa calle do 
Lamparilla 59. En los altos informarán. 
4944 4 4 
P A U L A 76 
So alquilan los dos pisos de esta casa, cómodos 
para una regular familia y muy fréceos por su in-
mejorable situación, en precio módico. Su duem 
Obispo 104, altos. 4s47 4-4 
I^ n módico precio se alquila parte del hermoso JJ piso principal, con suelo de mármol, deis casa 
Bardtillo 1, Plaza de Armas, antigua de los Condes 
de SantoveDÍa. Es propia, así para oficinas ó escri-
torios como pára familia. Ea la misma iuformafán. 
g 4943 26-4 J1 
E n el Vedado 
Se alquila una casa-quinta rodeada de árbolo8 
frutales, á una cuadra de la Linea, hacia la loma! 
también tiene baño de mar. Impondrán calle l i e s ' 
iiuiiia á 20, al lado de !a bodega, á todas horas. 
4911 8-4 
M E H C E D 77 
Se alquilan habitaciones altas con balcón á la ca' 
Ue, con agua, gas y demás serviesos. 
4934 8 4 
e alquilan bonitas habitaciones muy fresca», al-
£5 tas, seguidas ó separadas, con el servicio domés-
íico", todo á la mano, en el punto más céntrico de 
todos los teatros y negocias. Se da llavín. A perso-
nas de toda confianza. Calle del Prado n. 89, casi 
esquina á Neptuno. 4938 4-4 
0 AGUAS OIKlirii 
IGESTIVA Y E 
Q U S S E C O N O C E E1T E L M U N D O 
N E O T A K S O D A C O N K E F K E S C O S D E T O D A S C L A S E S 
saco de oxígeno $1.50. ün abono de 30 sifones S4.50 plata 
P E i V I L E G I O P O E 20 A S O S 
T i 
Los eítudios j oiperimentos llevados & cabo por los hombres científicos del mundo hsn comprobado de 
una manera evidente la» propicilades esencialme.nte medievales del Agua Oxigenada por eso su UMO ee ex-
tiende considcrablementü. Hasta decir en apoyo do su benéfica influencia que no e* posible la vida sin el 
oxígeno, él llena los espacios y los aguas, dfiterminando nuestras actividades y energías; cu uní palabra 
el oxigeno es la vida. Explicado lo que antecede. ¿No so comprenda íácilmonte que ha de influir podarosa-
mento 4 reanimar los organismos debilitados? 
Tenemos además grau surtido de aguas miaorales naturales de la lela de Pinos, (Santa Vi) furnito del 
Obispo (Guanabacoa) y de Ca&íarranas, abado esta casa la úcion receptora de éstas, tainfiién las hay 
iTisioionaifíS y extraniara». C 913 alt 1-Jl 
EFEBYESCEXTE, AÍÍTIBIL1081 I PURGANTE, 
osia debe haber sieuopre UD {TUCO de la MAGNESIA DE ííAÍÍKA, piet i dio 
JjS cblijra ¡a frecuencia con que «e tiene necesidad de repurrir á un roedloamcnto que, como éate, se 
L4 emplea con tanta eflescia en toda» la» irregularidado» del aparato digeitivo. 
Poca» son aquí lai persona» cuja» funcioneí d)geítiv»8 »e operan con toda regularidad, y 
poca?, por cousie xiente, la> tjue no eufren ciertai ¡Dcoinodidadei que hace ceiar por completo «i 
neo de la cada dia mái acreditada 
I v U L O - I s T E S J ^ . I D E S J L i a i R , - ^ 
Los dolores de cabeza, ÍDdigeetioDes, ernctoi, acidez de las comidas, eiceso de bilis, mareos, 
saburra gástrica, acedias y toda» las inditpoeioione» del estómago, desaparecen inmediatamente 
per medio de Is MAGNESIA DE 8AK1ÍA, coya superioridad hace patente el hecho de que en 
toda tiempo eo conserva perfeotoraente bien. 
La MAGNESIA DE SAKEA se vende en todas las Farmacias en la 
D r o g u e r í a H ^ U ^ I O S T , de J o s é Bar rá , 
Teniente Bey 41, esquina á Compostela, Habana» 
D 2Xi 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S Ü E I N A H I A S 
| de E . F A L U , F a r m a c é u t i c o tic P a r í s . 
Numerosos y distinguidos módicos do esta capital emplean esta preparación 
| l con éxito en el tratamiento do los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS 
y NEFRITICOS, la HEMATÜRTA ó derramos do sangro por la uretra. Su uso fa-
M cilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. Cura 
íá ta RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y su uso es 
I " 
i 
benoücioso en ciertos casos do diátesis rcuraatismal 
V e n t a : e n todas l a s bot icas y d r o g u e r í a s . 
Cta 907 alt i- . i i 
A M A R G U E A 9 6 
V E D A D O 
En la calle 5? n. 52, esquina á D 6 inmediatas á 
los baños, se alquilan, cou vista á la calle, unas ha-
bitaciones altas con entrada y todo servicio inde-
pendiente, propias para uu matrimonio ó señoras 
solas. 4948 4-4 
S53 A L Q U I L A N 
por $68 oro los frescos, espaciosos y ventilados al-
tos de Weyler 49, altos del Templo de Diana: en-
trada por Cuba. Cn 960 4 4 
¡La Casa Blanca 
Aguiar 92 . 
Se alquilan habitaciones y una sala cu el primer 
piso cn esta casa, situada en uno de los pnntos más 
céntricos de la Habana, reúne las ventajas de ven-
tilación, claridad, moralidad y aseo, las habitacio-
nes tienen ventanas, mamparas, lavabos y agua co-
rriente, son propias para viviendas, bufetes ó escri-
torios, hay periódicos, teléfono, baño, ducha, cou un 
miradoi en la azotea que domina todos los contor-
nos de esta capital. Precios moderados. 
C 812 alt i r ; 9 Jn 
"V edado. L i n e a 77, esquina á 2. 
Se traspasa el contrato por 10 meses de esta alegre, 
espaciosa é higiénica casa-quinta. Paga 14 centenes 
al mes y alquilando sois cuart os bajos puede quedar 
en 10 centenes ó menos. Se vende un magnífico jue-
go de sala Luis XIVT, camas, escaparates y lámpa-
ras. 4898 2d-2 2a-2 
Se alquilan los frescos y ventilados altos, situados en la calzada de la Reina n. 101, coa puestos de 
una hermosa sala, saleta, comedor, cin-;o grandes 
cuartos y uno airo, como también un gran cuarto 
de baño y su (lucha cubierta de azulejos. La llave 
estíi en el café, y en el mismo informarán, como 
también en el café L s Polka, Obispo 17. 
493 1 4-3 
Se alquila la bonita y espaciosa casa calzada del Cerro n. 52^, esquina á Rosa, compuesta de por-
tal, sala, comedor, 9 cuartos, cocina, magnífico ba-
ño con agua do Vento, cochera y caballerizas, ha-
bitaciones para criados y un salón alto. Precio 4 
onzas en oro, con buena garantía. Se puede ver á 
toiips horas y en la misma informarán. 
4927 43 
Obrapía n. 14, esquina á Mercaderes, so alquilan á precio módico una accesoria con tres puertas 
á la calle, un salón y magníficas habitaciones con 
balcón á la calle, liabitaeiones iutevioaes y una al a 
ó independiente muy ventilada, con su comedor ty 
llave de agua. 4879 4d 1 4a-l 
Prendas de oro | brillantes usadas 
Oro y plata viejay objetos de fantasía, se compran 
en Animas 81, La Perla. 4541 26-18Jn 
ST* A L Q U I L A N 
dos habitaciones corridas muy frescas, á dos ó tres 
señoras solas previo los ioformes (iuo tengan á bien 
emplear ambas partes. Jesús María u. 97 informarán 
4929 4-3 
Se alquilan loa hermosos salones, cou piso de 
mármol, todos con balcón á la calle, frente á la igle-
sia d'jl Cristo, Precios sumamente baratos. Infor-
marán en la misma. 4907 10-3J1 
S£í A L Q U I L A 
!a hermosa casa calle de Pefialver n. fí6, tiene sala-
saleta, seis habitaciones, agua, en veinte y cinco 
pesos ovo. Informarán Amargura 96. 
4908 4-3 
TTTn la loma de la Chorrera inmediata á la fábrica 
J l ide ginebra, calle 22, eaquiua á 13, so alqtiila una 
casa con sala, saleta, cuatro cuartos y dos para cria-
dos, en cinco centenes con fiador ó cuatro meses 
adelantados. Informan calle 2, número 14. entre 13 
y 15. 4894 4-2 
S E A L Q U I L A D 
dos entresuelos y parte de los bajos de la casa lu -
quiaider 39, esquina á Acosta. 
4910 8-3 
San Ignacio 92 
Se alquilan dos habitáciones altas, una con bal-
cón á la callo, grandes y frescas, en la misma se al-
quila nna cochera y caballeriza, se desea personas 
de moralidad por sor cas i do familia; con asistencia 
ó sin ella. 4911 . 4-3 
Ü N C U A I S . T 
para un matrimonio sin hijos ó Sra. sola so alqui-
la cn Economía 34. 4924 4 3 
S E A L Q U I L A 
La casá calle de las Animas n. 92 con sala, piso 
de mármol, cinco cuartos, buen patio, inodoro y 
cuarto de baño. Informarán y está la llave en Ha-
banan. 156. 4317 i-fi 
Se alquila la casa calle de San Nicolás, n? 42, com-_ puesta de una buena sala, cuatro grandes cuar-
tos, hermosa cocina de azulejos, iuoüoros, cuartos 
de baño con su ducha, un gran salón alto al fondo 
muy fresco, con todas Itss comodidades necesarias, 
una buena parra en oí patio. Su dueño Habana 48, 
en frente. Puesto de frutas la llave. 4897 4-2 
S E A L Q U I L A N 
ôs magníficos altos callo do Cuba n, 69. Tienen to-
das las comodidades modernas. En los mismos in -
formarán. 4886 4-2 
E N T E J E P A R Q U E Y PIÍADO 
En Virtudes 2, piso 2'/, se alquilan á caballeros 
solos un espacioso salón, un gabinete rte esquina y 
un cuarto de azotea con doble tacho, muy frescos, 
con servicio da criado, luz y portería. 
4884 8 2 
S S A L Q U I L A D 
los bajos de Villegas 8t y la casa Gervasio 58. In ' 
formarán en Virtudes 82 485(6 ' 4-2 
A L Q u I L A N 
flos catas on Córiijjostelaí 100 de aUo y bajo, esquina 
* Sol. tn $.'6 50 y Monte S1R esquina de Tejas con 
cuatro cuartos, ngua, etc. en $26-50. Las llaves al 
lado. Su dnoüo Galianj 106. 
C 937 4-2 
Cnba 5 7 Buen local para cafó ó fonda, de esqnina, Cuba y 
Amargura, plaza de San Agustín. Iníormes en Ga-
liano 24. 4891 10-2 
Se alquila esta cómoda y fresca casa con agua do 
Vento y cloaca. La llave en el número 128 é impon-
drán en Santo Tomás número 1. Cerro do 12 á 3. 
4888 8-2 
Bn esta espaciosa y ventilada cá-
sa se a lqui lan varias habitaciones 
con balcón á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por An imas . 
Precios módicos . Jnformaiá el por-
tero á todas boras. C 923 1-Jl 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones cn casa de familia á señoras ó matri" 
monioa, á dos cuadras del Parque y teatros. En la 
misma se sirven comidas por precios módicos. A-
m is t a d u l o . 4S65 
E N 12 C E N T E N E S 
se alqui'an los altos del gran bazar do ropa hecha 
" L a Moda Elegante", Obisp-. i;8, á media cuadra 
del Parque Central, '¡863 4-1 
S E A L Q U I L A 
un talón con dos venti-nas y una habitación con! i -
gua en o ŝa extranjera, á persona decente y sin n i -
fio y Cdín toda comodidad. Zanja n. 10, de 10 á 12 ó 
d e 4 á 6 . 4887 M 
S E A L Q U I L A N 
á personas degusto, pues están con todo lujo, cuatro 
magníficas habitaciones bajas con baño é inodoro, á 
caballeros solos ó matrimonio sin hijos. Por su posi-
ción é independencia puedoa servir tambicu para es-
critorio ó bufete de abogado. San Ignacio 65. 
4893 4-2 
S E A L Q U I L A 
ahermopa y bonitaeasa San Miguel ST-J entre Cam 
pauario y Lealtad can sala comedor, 6 cuartos, sa-
leta, baño, inodoro y demus comodidades. Ija llave 
cn el n. 87. Informarán Zanja 71. 
W 4 * J 
«23 A L Q U I L A N 
babitaiiones con asistencia 6 sin ella, un magnifico 
zagu/in y unos entresuelos, un cuatto hasta á centén 
á personas decet.ttis En el Parque Central, fíente 
al iiotel Inglaterra, Piado 118, altos, 
4899 4-2 
Se alquilan barat í s imos 
los magníficos v espaciosos bajjs de la casa Drago-
nes 92, con cala, comedor, cinco cuartos. (oema, 
traspatio, caballerizas, cuartos para criados y de-
mAs dependencias. 4SÍ0 4-30 
A L T O S 
Se alquilan dos habitacionos con pisos de mármol 
y balcón á la calle. Tnuibién una gran sala con dos 
ventanas é independiente en precio módico. San 
Ignacio 77. 4861 4-1 
Se alquila la amplia casa Lampcrilla 46, 12 habi-taciones, agua de Vento, acometimiento á la 
«lOaca, acabada de pintar, propia para vaquería ó 
cualquier clasft de establecimiento. Precio módico. 
La llave Bernaza o3. 4878 4-1 
C h a c ó n n . 1 
Se alquila el piso principal con sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina y agua. En los bajos tratárán 
do sn ajaste. ^81^ 4 30 
S E A L Q U I L A 
la casa acabada de reedificar, calle de la Habana n? 
206, de alto y bajo en tres onzas y media ovo, el p r i -
mer piso tiene sala y cinco cuartos, y el segundo de 
sala y tres cuartos, cañería ds gas; y agua de Vento. 
La llave cn el n. 202. Demás pormenores en la ca-
lle de la'Pcrseverancia 2?, de 7 á 10 de la mañana y 
do 3 á 5 de la tarde. 4S15 8 29 
B!E A31.QX7ILA 
La casa Consulado n, 79 y el n, 81, entre Animas 
y Trocadero y San Ignacio 61,' imformarán on San 
Ignacio 59, 4835 4-1 
S E A L Q U I L A N 
las casas calzada de Vives ns, 194 y 196 entro las de 
Rastro y lídascoaín, en tres centenes cada ana, con-
cluidas de reedificar y tienen tres cuartos, sala, co-
medor yagua de Vento. La llave en el U. 192. Do 
más pormenores Perseverancia 27, do 7 á 10 de la 
mañana y de 3 á 5 de la tarde, 4814 8-'/9 
A ltos en Compostela n. 213 esquina á Desampara dos, con varias posesiones, apua, desagüe y de-
más comodidades, son muy ventilados é higiénicos, 
con vistas á la bahía y á la campiña; informará su 
dueño Aguila n. 102, 4801 8-29 
3B A L Q U I L A 1$ 
los hermosos y frescos entresuelos do la casi Te-
niente Rey n, 16, tn s habitaciones, comedor y coci-
na y demás anexidades, entrada independiente: eu 
la misma, café, darán razi'n, 4803 8-29 
La Nueva América. 
Aoosta n, 43 , entre Compost«la7 
Habana. 
{Antigua de Migoya.) 
Compra y vende toda clase de prendas, mueble», 
ropa? y objetos de valor á precios sin competencia. 
Colosal fmrtido en relojes de oro, solitarios, jnego» 
do sula, gabiiiírte y de cuarto, todo por la mitad d» 
su valor. Camisas ¡t 50 cts. Sillas amarillas á ̂ 1, (fc 
Reina Ana á í2. Camas á $2. Lámparas do cri«t»l 
de 3 y 4 luces, cocuyeras, liías y todo cuanto pueda 
desear el gusto y la moda lo encontrarán en Acoíta 
mi,i,-. 48. t')»8 alt l.V23Jn 
K V K N U E N TODOS LOS MUEBLES ¿E"úñá 
casa, junto», pof lotos ó por piozibs; hay tambiín 
lámparas, mamparas, lona. etc. Un juego de cnsrto 
para un matrimonio de gusto y posibles; otro» nw» 
modestos; un estante con cristales qno sirvo par» bi-
blioteca, para guarda cristales y plata ó para nna 
modintií. También so alquila la casa Aguiar 68. De 
12 á 3. 4916 
y 
S B A L Q U I L A 
en diez centenes la casa calle de la Salud n. 58, es-
quina á Escobar, Tiene sala, antesala, 6 cuartos, 
zaguán, agua, inodoro y toda ds azotea: la llave en 
la casa de enfrente. Informan en San Ignacio 106. 
4795 «-27 
E n Monserrate n, 91. 
Se alquilau hermosas habitaciones con vistas á la 
calle, á hombres solos ó señoras sin niños. Punto 
céntrico y frescas habitaciones. En la misma infor-
iii-rAn á todas horas. 4773 8-29 
SE A L Q U I L A 
Animas90. con zaguán, dos ventanaa, sala do már-
mol, 5 cuartos corridos, hermosa cocina, inodoro, 
agua, cuarto de biño, etc. La llave en el 84. Infor-
marán en Sol 9 í 4774 8-27 
S E A L Q U I L A N 
las frescas y bonitas cacas siguieuteá: San Miguel 
130 A, Consulado 98 y Lealtd 58, propias para fa-
milias de gusto; Habana 69 y Sol l l con bajos para 
establecimientos y habitaciones altas para f.imilia. 
ítapondráo de 1 á 4 en Am U-IMIIT. 21, escritorio del 
Se Gonzalo Giíell, 4772 8 27 
E n el Carmelo 
se alquila por años ó tomporaJa la muy hermosa y 
fresca cosa quinta, situada en la Línea n. 150, con 
toda clase de comodidades. Informaran Teniente 
Roy n, 25. 4681 30-24 Jn 
TT^n cinco centenes cua.ro hermosas habitaciones 
JCjaltas, iateriores, aq casa de familia: tienen piso 
de mdaaico, agua, inodoro, alumbrado de gas, lugar 
para' cocina, balcón al patio, azotea y escalera cu-
bierta. Se alquilan á señoras solas ó matrimonios 
sin niños. Gorvasio 103. í509 15-lPJn 
A t e n c i ó n al público. 
Sin disputa compito con una de las mejores casas 
de huéspedes de esta capijal, tanto por las frescas y 
veuriladas habitaciones, saludables y recién cons-
truidas, como por estar cerca de las aduanas, mue-
lles y Plaza de Armas para loo señores que trabajen 
en la misma. .Agradabla trato y piocloe económicos. 
Dirigirse San Ignacio y Riela, altos. 
4771 8-27 
S E A L Q U I L A N 
nos salones en la planta baja de la casa Zulueta 71, 
esquina á Dragones, propios para almacenes ó esta-
blecimientos: en la misma casa impondrán. 
4747 10-28 
C U B A 7 1 
Se alquila el piso principal. 
4,41 8-26 
Cíe alquilan en cuatro centenes los bajcñ de la casa 
jOcalle del Aguila n. 171, que so componen dó sala, 
tres cuartos, cocina, camedor, cou pluma de agiiá y 
cañería de gas. Los demás pormenores Perseveran-
cia p. 27, do 7 á 10 do la mañana y de 3 á 5 do la 
tarde. 4753 8-26 
Prado 115, entre Teniente-Rey y Dragones, casa particular, se alquilan rna ó dos grandes y hor 
mosas habiluciones amuebladas para alojamiento de 
hombres solos que deseen vivir con toda comodidad. 
Contienen agua corriente, luz eléctrica y so conce-
de libro uso de la sala, baño, ducha, etc. Precio 
módico. 4734 8-25 
BB A L Q U I L A N 
unos precioeós altos con tres cuartos, sala, comedor 
cecina y agua, con balcón corrido y vista ai mar. 
Tácón n. 6; 4710 8-25 
mSSSUBSSMKfi 
S S V E N D E 
en $2,700 una casa eu la calzada de San Lázaro, 
acera del ma , de manipostería, aíotea y teja, con 
sala, comedor, 3 cuartos bajos, uno alto, cocina y 
agua. Informes Merced n. 64. 
4931 4 4 
Eu la callo de Suárez, inmediata á la del Piincipe 
Alfonso, se vtniieuua casa de reciente construcción. 
En la misma calle esquina á la de Apodaca, bodega, 
inforiraráu. De siete á doce de la mañana. 
4871 ' «ti . 
B U E N N E G O C I O 
Se vend'-, por no poderla asistir su dueño, la sas-
trería y camisería «La Norma.» Ss da on condicio-
nes ventajosas para el comprador, tín la misma, O • 
Keilly 12 informarín. • 4870 8-1 
Sin in tervenc ión de tercero 
se vende una casita eu buen punto con todas la8 
comodidades necesarias, de poco tiempo fabricada-
Entenderse con su dueño. Monte 112, 
48^2 _ 4-1 
SE VENDE POR IMPOSIBILILAD DÉ asis-tirla su dueño nna farmacia que hace mucho me-nudeo, situada en nno do los barrios más pob'ados 
de esta capital. San Rifael n. 7, altos, de 11 á 12 y 
de 6 á 8 de la noche iaformarán. 
47ó4 8-26 
B A R B E R O 
Se vende una barbería con bastante trabajo. Da-
rán razón Egido y Luz, barbería. 
4640 8-29 
Una limonera francesa en la calle de la Salud, nú-
mero 147. 
4899 4-2 
Se desea vender un carro 
de cuatro rueda», casi nuevo, para eualquif r iuii i is 
tria. Iníbrmaráu Factoría 70. 
4900 8-2 
V E N D O o C A M B I O 
ü n elegante faetón de paseo marca Courtillicr, 
Otros dos faetones fuertes y baratos. Un milord de 
uso, propio para alquiler. Ün cabriolet de dos rue-
das. Dos milores nuevos. Dos coches americanos 
de cuatro asientos, Una bonita jardinera francesa. 
Dos Ülburys americanos de dos asientos. Vendo ó 
cambio. Salud número 17, 
4872 
VENTA Difi OMNIBUS.—SE VENDKN EN condicú nes muy ventajosas los ómnibus y de-
más enseres de la empresa «El Progreso», que hasta 
hace poco tiempo vino haciendo el servicio de con 
ducción de pasajeros do Gaanabacoa á Cojimar y 
viceversa. Informarán en la Habana, callo del Pra-
do n. 90. 4782 '26-27Jn 
S E V E N D E 
una duquesa con tres caballos, propios para una 
persona de gusto. Tenerife v Belascoain, de 12 á 1, 
José M* informará. 4^33 15-22 Jn 
SJ¿Í V E N D E N 
muy on proporción 9 o.irrcf ns cn buen estado pro-
pias par los trabajos do campo: informarán á foda8 
horas cn la cantina del paradero del Oeste. 
4298 26 9 Jn 
i m m 
B U E T E S 
Se venden sola yunta0 novillos, garantizándose su 
bondad, en carretx y labranza. Dan razón Monto 
n, 2*9. 4909 4-3 
(^ABALLO.—SE VENDE UNO MAGNIFICO ^de silla de raza del paía y muy lino de seis cuar-
tas y diez dedos do alzada. Be vende también uu 
potrito de año y medio propio para niños y de raza 
muy tiua, Informaréu Prado 34 altos 4921 4-3 
S E V E N D E 
un caballo criollo de 7} cuartas de alzada, sirve pa' 
ra tiro y monta. Sun Joaquín 20, fundición de Velo 
informarán á todas horas. 4881 4-1 
So vende una parejita de caballos criollos maes-
tros de tiro: un caballo moro mosnucado; otro dora-
do de 7 cuartas, los dos maestros do tiro; un escapa-
rate p ira arreos; una canoa para pesebre y un peine 
grande como para vaqueiía. Animas u. 116, 
b 4738 10-25 
n 31 w i Y PESIAS, 
EN E L BARRIO D E L AKSKNAU KCONO-tnía 48, por ausentarse su dueño para la Penín-
sula, varios muebles, como escaparate de nogal de 
espejo, peinador, lavabo, mesiU de noche, todo do 
Idem, piauo, cama de lanza, escaparate do caoba, 
juego de sala idem y otros varios propios para casa 
de liuéspedtíi. 4949 4 4 
S E V E R D E 
un juego de sala Luis X I V casi nuevo y en el me-
jor estado: se da cn presio módico y puede verse en 
Compostela 55 de 8 a 10 da la mañaua, 
_ 4j)36 4 4 
TÜFGÜS Dtf SALA, ESCAPARATES, LA-
?J vabos, peinadores, vestidorca, tocadoree, mesas 
do noche y de extensión, jaireros, aparadores, ca-
mas, carpetas, canastilleros, o tantes pava libros, 
bidetes, espejos, neveras, una gran cama bronce y 
otra de fresno, sillas sueltas de todas clases. Com-
postela 124, entre Jesús María y Merced, La Pama 
4915 8d-3 8a-3 
bebiendo que dar salida á las mtichas existencia» 
de esta casa hemos hecho una nueva re.baja en lo» 
precios de todas tas mercancías y al efeoto damo» 
escaparates á $12, 15 y 20, tocadores v lavabos á ¡ilS, 
5 y 8, camas de hiorro" 6 $6, 10 y 12, sillas y sillone», 
juegos do sala barattrdmos, mesa» de ala y de corre-
deras á $2 y 8, y muebles de todas clases todos mny 
baratos. Prendería de oro y brillantes de todas cla-
ses, rtormilonflB, caudados de oro á $1, anillos y 
Km lijas de oro á $1 y IJ-, relojes de bolsillo de plata 
á $¡2, Hopas de hombre, fliamante, como pantalones, 
raedioB IMBCS y tlusos á $1,3, 5 y 6, camisaB á 50 
Cts,, cortes de vestidos á 40 ota., mantaH v cha es á 
$1, 3 y 5, éstos de burato, 6 Infinidad de o.hj«toi que 
vendemos casi regalados. 
PIANOS: Se venden, compran y alquilan, tene-
mos un surtido do los mejores fabrionmes. 
¡ L i L M U H V J L Z I L I A 
SUAREZ 53 ESQUINA A G L O K I A . 
4912 4-3 
U N P I A N O 
casi nuevo d« Brard do sonoras voces, se da barato, 
en Salud 4, entre Galiano y Rayo. 
4895 4-2 
E S T E L A IT B E R N A R E a O I 
Se siguen vendiendo estos afamados pianos barato» 
al contado y á pagarlos con $17 cada me». So liera-
ron los primeros ¡n'emios on París y Viona. Galia-
no 106. Se alquilan pianos. 
C 939 4-2 
Máquinas de coser 
líiiovas y con todas sus piezas. So venden á pagarla» 
con un ; eso cada semana. Se alquilan pianos cn Ga-
liano 106 
< I 938 •,-2 
Un piano francés 
do excelentes voces, de la acreditada fábrica do 
Erard, »e da barato por neexsitarhc el dinero, Man-
lique l (9, entre Estrella y Maloja. 
C Mii 4-3 
B E V E N D E N 
3 pianos, uno de l l e rü , otro Iloisolot y otro Erard, 
bavatoB, Para entdbdene «ti duefio del pam. Zanj» 
n, 10, de 10 á 12, 4866 4-1 
E VENDE UN ARMATOSTE CON SU MOS-
^Jtrador, con tablón de mármol y una vidriera do 
puerta y un vidrio do idem, varias pesas de moatra-
dor y viirios efectos y mármole», todo buena y bara-
to: darán razón Reina y AiiRele» La Parra, o Apo-
daca y Revillaa'lícdo, bodega. 4853 8-1 
Buena oportunidad 
Se venden todos los muebles y enseres de una ca-
sa. Animas 5 informarán. 48^7 Z-'JO 
' ~ L A E S T R E L L A D E O R O . 
C O M P O S T E L A 4 6 . 
V E N D E M O S los mejores juego» 
de sala, de «omedor y de cuarto; 
sillas, aparadores, mesas, escapa-
rates, canastilleros, camas, vesti-
deros, lavabos, espejos, escritorios 
y lámparas E n joyería y re lo jer ía 
de oro y brillantes, gran variedad 
para escojer á como quieran, todo 
barato. 4761_ 26-26 J n 
B I C I C L E T A 
Se vende una cn el módico precio de ocho cente-
nes, está provista de neumáticas y os toda uiouicla • 
da: es aparente para un nifio de 9 á 13 ufios, Kaaón 
Prado!). 4628 15-22 Jn 
REÁLIZiCION 
do rancblef, camas y lámparas, hay surtido. Tam-
bién so cambian y barnizan meblos. Animas n. 84, 
La Perla. ' 4640 26-18Jn 
Realización de muebles 
La Francia, Monte 57, Se realizan más do mi l 
escaparates y como 3,000 camas por lo quo ofreacau: 
hay mamparas, carpetas, bufetog, neveras j de 
cuantos nítíeble» se hacfin y se han hecho; se pintan 
í doran camas. 4210 2fi-6Jn 
Jnyector Aiitomalico Penberthy. 
Como sencillo j se;;uro no tiene rival para ali-
mentar calderas Trah-ija desdo 20 libras á 150 l i -
bras de presión. Aspira víirticKlmente A '20 pies y 
«umiiiiatra á las calderas affüa oalionte á 120 grado» 
Falironboit. So garantiza. Kn venta por Amal y O?, 
Cuba 60. C431 alt B2-25 M 
A m a t y C o m p a ñ í a -
Venden ó importan toda clase de maquinaria, cal-
deraá dé segpndád y do todao clases para generar 
vapor, efecios do agricultura j ferretería. Cuba 60. 
Qábana. C i:i0 alt 82-25 
ili'FlilillH'l'IHMiJWÜi H1 ill'il I 
E L MRJOR PUBIFJCADOR 
DE LA SANGRE 
Má? do 40 años dft cn rne i»»*» »«r -
p r c n d í í i t r s . Empléase cn la 
Siis, Itops, U m i de. 
v en io»!as IM ftQfermedadM n1"*™. 
níeuU* de MALOS iniMíiilES A D -
(¡111111 I ^ S 6 HHIFDADOS. 
Sr vendí- en lodas ía* bolicni». 
C P8I atl 1-Jl 
F ó s f o r o s , 
Kccomiendo á los Sres, detalli-tas y á los consu-
•íiiiloreH on general que compren fósforos on K. Lár 
zaro 113 y en Lamparilla 2, bajos de la Lonja de 
Víveres donde so vondon muy bari\tos —H ildomcro 
Mcneudez, 4781 8-27 
AMCIOS EXTRANJEROS, 
[Iiiicof! ágeiteS para la isla de Cuba 
Mayence¡ tfavre ¿fe f ía . 
is, Rüe de in (Írtogc-Batelréíei PABI8. 
m m k PERFUMERIA ÍN6LSSÍ 
ia^:rri^7V-ir'iKrJfv 
VICTORIA ESFJICiñ 
El perfunní el más cxqnisiUi del nmmlo. 
Q ÜLTIMA NOVKPAU ¡'AKA EL l'ANrr.l O 
% BOUQUET P O M P A D O U f í 
S P . H U Y É R C : D ' É C O S S E 
9 F L E C'F!S DE F R A N C F 
®> /IG'JA de T o o a d p p J O N E S 
2j Tónica, y rcfroBoántc, excelente contra las 
LA J i l V E m 
i ninguna AtUCni qm 
cuidado do la c a í a , adhercate é in 
rolvos sin mezcla nimica p r ; i el 
vi!iil)lc. 
PARÍS, 23, btulevard dos Capucines, 
En LA HA BINA : JOSÉ SARRA. 1 
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Torcfduras, PCTUISIVO y 
retolutlvo. 




,7, R u é de l a F E U I L L A D E , 7 
Este Klhir es ospeflílco contra las En-j 
¡¡crrov'iiulcs de los nervios. Porml lo evl-í 
lar i()> scciijefrtes rcrcbralos ó 6utáneró| 
' V i e Plfiuon F icn ipre al nsodci bromuro de' 
lliotasio, aún puro, ouí indo so emplcasolo.r 
H i s t e r i a - .t'ih'lv/'sia 
]Oonuulsiones - Baile rír. San K/¿o! 
A s m a - I n s o m n i o s - t i i í i .rúísias' 
EspenniiLo! rea - oícñutes 
Para avilar las (aiiJiiĉ innes tsaut cii ilaJo de pedir íl 
lYVON & B E R L I O Z . Par is . ( 
lEn U HABANA i J O S É SARRA. 
